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AÑO XLVI, Miércoles 23 de Setiembre de 1885.—San L i i i C r , papa, y santas Tecla y Poligena, mártires. N U M E R O 224. 
L 
TBLB6RAMÍB POE £L OIDLE. 
SKSVTOIO PABTIOULAB 
DXX. 
O I A B I O OJK L A 
A r . D I A X I O DS L A MASERA. 
Habana 
T E L E Gr R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 22 de Setiembre, á ) 
la 6 de la tarde S 
A y e r l ú n e s ocurrieron en toda la 
F eninaula setecientos c incuenta y 
nueve casos de có l era , y í a l l e c i e r o n 
doscientas setenta personas. 
Berlín, 22 de setiembre, á las) 
6 de la tarde. S 
S I Nordentsche Zeitung niega que 
sa h a y a llegado á hacer arreglo al-
guno respecto de l a s Carol inas . 
D i c e que A l e m a n i a codicia la I s l a 
de C u b a , y agrega que s i l a guerra 
oon E s p a ñ a tuviese lugar, la I s l a de 
C u b a ser ia e l pr inc ipal objetivo del 
ataque por parte de la escuadra ale 
mana . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
FnlCTluolon M & 97. De 6 | i 74 ra. oro tu., legim en-
TM« y n ton ero. 
AZUCAR DE KIBL. 
Fol»rlE«0ÍGn8e Í8U De 41 « 5J ra. oro krrr.b», Mgv* 





S E Ñ O R E S C O R R E D O R A S DE S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bohigag. 
D E ERUTOS.—D. José Costa y D. Miguel Co-
rnelias. 
Es cop a.—Habana 22 de setiembre de 18RS.—Kl 81B-
Hr.c. M. ft i i i ír 
SrOTZCZA» C O M S 3 I C Z A £ . ^ r 
Nueva York, setiembre 21, á I m H A 
de la tarde. 
OtuaB espafiolaa, á $15-70. 
Idem mejlcanaa, á $15-70. 
Descaento pa^el comercial, 60 dit.« 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobro Ltfn&res, 60 i\y. (banqueros) 
í $4-81 ota. £. 
Idem sobre París, 60 div. (banqneros) & 5 
francos 20H cts. 
Edera sobre Hambnrgo, 60 di?, (banquera) 
Bonos registrados de ios Estados*Unidos^ 4 
por 100, á 123:% ez-cnpon. 
Centrifugas u tímero 10, pol. 96, d6 8il6. 
Kegniar á bnen refino, 514 & 5%. 
JLzdoar de mloi, Í H & 5H-
OrVendidos: 11,200 sacos de azúcar. 
Hieles, 17^ cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6%. 
Tocineta, long clear, fi 11. 
Nueva Orleans, setiembre 21, 
H a r i n a s clasm superiores^ & $4.15 eta. 
barril. 
Ijóndrest setiembre 21. 
•ifloar oentrlfaga, pol. 96, 17i6 
Idem regalar refino, 15]3 íi 15i& 
Consolidados, ft 100 as-taterés. 
Bonos de ios Estados Unidos, 4 por HW, 
ti 120?4 ex-cnpon. 
Bescaeato, Banco de Inglaterra, 2 por 
1 0 0 . 
r i a U en barras, (la onza) 47 ¿i l6 pen. 
Liverpool, setiembre 21» 
Algodón tniddling uplands, i 5 7[16 
UDra 
PcvriSt setiembre 21. 
tienta, s por 100,80 fr.OS cts. ex-üiteré* 
(Queda proitibida la répfOducciOK & 
loa iaiegratnats que anieceden, con OWTtf 
ffio a l ariémUi 31 d* ke l̂ ey <l¿ Fvw>*a~ 
dad iVfírtí^^itíi •.: i 
0OTIZÁÜ10NKS DE LA BOLSA 
&i i ia 22 de setiembre cíe 1385. 
Abrítf d 287̂ 6 por lí>0 y 
cierra de 287 ^ i 
por 100 & las das. CIJiíC ESPANOt- ( 
a a a ú t ¿ Í S l a t é r t s y uno do 
Idea, ideal y ¿os I d e m . — . . 
Idem de aucalldadea 
BUletea ñipotecarioa 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Kioo 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . 
A.I;CI«XB>* 
fianoo Kspa&sl M la i«Ja 
Coba ~ 
Banco Indostrisi 
Banco y Compañía de Alma-
oenea de Eegla y ür.f i . 
usrdo — 
Uompafiia do Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco Agrícola 
O^Jade Ahorros, Deacuentoa 
y Depóaitoa de la H a b a o » . . 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la lela de tíub» 
nmpresa de ITomento y Nave-
gaolon del Sur,— 
Primera Oompafiía do Vapo-
res de la i - . . - • 
«..oDipaCía de AUnaoenea d« 
Hacendado* 
( ^empafiía de Aiciaaenes de 
Deposito d/ la Haisisra.... 
Oompa&iaJSap&tiolA de Alum-
brado de Gas 
'Jompañia Cubana ds A l u m -
brado do Gas — 
Oompafiía Bgpafioía de A l a m -
brado d* Orat d i Meta- »8. 
•Sueva OompaMA de Oaa d« 
La Hísbina, — . . 
Uompafiia de Caminos de Hie-
rro de la H*bM'> 
Uompafiia de Caminos de Hie-
rro de MataníSB ' í*»!»» tila. 
(.'ompafila de 0&mtno« de Hie-
rro de Oftrdona» J t - i» a.. 
Uompafiia de Caminos de Hie-
rro de OleafuoRroa 6 V i la-
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Sagaa la Gran do 
Uompafiia de Caminos de Hie-
rro de Caibarlnn > HOEC'I-
Splritoa 
t'ompafita del ¡ferrocarril del 
Oeste 
Uompafiia de Cnminoe do Hie-
rro de la Bahía ds lo Ha a-
ua á Mat&usas 
Compañía del Ferrocarril Ur -
bano 
forrooarrll del Oobrc 
.Venooarrll de Ouba 
V'tñmiKi» OArdoaas 
O B U O A O I O M E S 
ra i t J rMSí* t e r r i t o r i a l Hipo-
teoado d« la Isla de Otil a . . 
adulas hipoieoariaa al o p3 
•uter6a anual — 
i Aem dd los Alm^oímes de Bao-
•a Catalinu oo« «! 8 p^ 
.j^f** kaaa< 














D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A D E DE H I A R I N A 
D E I..A P R O V I N C I A D E S A G Ü A I .A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A DE SU P U E R T O . 
Dispuesto por Beal drden de 11 del pá sa lo Agosto, 
qne la contrasefia de los buques pertenecientes á la 
Inscripción de esta Provincia, sea una corneta roja con 
puntas blancas; se base público por este medio á fin de 
que todas las embarcaciones, en un plazo de treinta 
diaa, & contar desde el do la fecha, se provean de dicha 
contraspíía, cuyas dimensiones serán las siguientes: 
Pata Goletas y Lanchas: 2 metros 67 centímetros de 
largo y 1 nu-tro 84 centímetros de an'iho. Las pnntaa 
de Tas comotaa tendrán dn largo la mitad de la bandera 
Para Balandros y Viveros: l molro 75 centímetros de 
largo y 1 metro 20 centímetros de ancho. 
Inaíjolaae Sagua 11 de Setiembre de 1885.—Antonio 
Moreno Querrá. 3-16 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N K M N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una pla'.a da cabo da mar da seganda clase 
del puerto «le Matanzas, dotada con el haber men-
sual fio 'H pesos oro, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se ha servido disponer se 
anuncie por el término de 30 días. & fin de que los Indiví-
dnoa que desean ocupar dicho destino y reúnan las con-
diciones quo so consignan en los artículos 49 y 59 del 
Koglumento de 19 de enero último, presenten aua solici-
tudes acompañadas de copias de sus documentos de ser-
vicios por conducto de la autoridad de Marina del punto 
do au residencia dentro del plazo marcado. 
Habana 81 de agosto de 18 "6.—El Jefe del Negociado, 
Jtum B . SoU"SO. 
Artiaulte que te eiian. 
49 Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los cabos de mar de primera ó segunda 
clase que hayan servido á bordo de los buques de guerra 
dos campañas ó sais años consecutivos y de ellos dos 
como cabo fie mar, y no hayan sido penados n i en el 
servicio n i fuera de él aunque después hayan alcanzado 
indu'to. 
69 En igua lad de circunstancias serán preferidos 
por esteórden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
1 Los quo hayan recibido heridas en combato, naufra-
Iglo, temporal ú otro accidente del servicio. Los que tengan alguna oondoooi anión ó nota reoomen-dahlo por mérito 6 servicio personal. Loa que cuentan más tiempo de servicio. 
8-
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Ei individuo Alborto IbarzabaL SaKardln, nainral de 
Bsrmeo de la in.oripoion marítima de bautaudor, se pre-
sentará en esto Negociado en dia y ho:a hábil para ha-
cerlo entrrga da un documento qua le pertenece. 
Habana 21 de setiembre do 1885 —Jvin B. S- llosso. 
8 23 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Vacante una plaea de cabo de mar da 2* clase del 
Puerto d» Caibarien, dot ada con el haber mensual de 24 
Sea; s oro, el Eicmo é Iltmo. Sr. Comandante General el Apostadero, so ha servido disponer aa anuncie por 
el tórmino do 30 dlaa, á fin de que loa individuos (jue 
deseen ocupar dicho destino y reúnan laa condloionea 
que so consignan on el artículo 49 y 59 del Beglamento 
do 19 da Enero último, presenten sus solicitudes acom-
pasadas de copias de sus documentos de servicios por 
conducto de la Autoridad do Marina dol punto de su 
residi-ncia dentro del plazo marcado. 
Habana, H de Setiembre de 1?8D.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan B . Sollosso. 
A R T I C U L O S QUE SE C I T A N . 
49 Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, io^ cabos de mar de 1? 6 2? clase qne ha-
yan sai vido a bordo do loa buques de guerra dos cam-
pafiaa ó seis afios consecutivos y de ellos dos como ca-
bos de mar, y no hayan sido penados ni en ol servicio 
ni faor.* de él, aunque doapuea hayan alcanzado indulto. 
59 En igualdad de circunstancias, serán preferidos 
en este ú^den, 
Los qoe sepan leer y pspFil^r. 
Los qua hayan obtenido categoría superior. 
Los que has an recibido heridas en obiubate, naufra-
gio, temporal ú otioaooidontedal aorvioló 
Loa qrta tengan alguna condecoración 6 nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los qup cnenten máa tiempo de aervicio. 
3-16 
ORDENACION DE M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
El contador de navio de la Armada retirado D. José 
López y Martin, se servirá presentarse en esta Ordena-
oion en ol plazo de quince dias, para enterarle de un 
asunto que le interesa. 
Habana, 21 de setiembre de J885.—.Jfawncío Monttro. 
3-23 
T R I I í l N.VL DE E X A M E N E S D E M A K Í Í f K O S 
DE l N « T « U C C I O N P R I M A H I * E L E M E N T A L 
V S U P E R I O R DE L A í S L A DE CUBA. 
Ea cumplimiento ¿ lo dispuesto por el Excmo. Go-
bernador Ganeral, s'! ü a w süoorálos aap'rantes ai t í t u -
lo de Maestro, qua desdo el dia primero dol próximo mes 
de octubre habrán de ajustarse los ejeroioios á ios nue-
vos programas aprobados, por haber trascurrido el 
plano de tres meses al efecto acordado. 
Habana. 16 de setiembre de 1885.—Bl Secretario, Luis 
Biosca •18 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
iSeccíoM 2" -Hacienda 
KemaliMlo por el Excmo. Avuntamiento & favor de loa 
8re» Peí n imlez y Gómez el si rvlcio de recogida do anl-
inalta muoTto^ en esta Tórmino Municipal durante el 
pía 'o ue saín afioí T con sngecion al p'i-»go da oondioio-
nea piib icado en el Boletín Oficia'- de T3 de Majo últi 
mo, los expiesadoa Contratistas harán la recoj¡.i ia desde 
el inósfes prótitr.o troco del oorricüte, eutre otras. bsj > 
las prfcs rircloDea 8:gnie^t;8: racogeiin y conducirán 
grAtls y A BU cojta A ¡a íCutíXicia la "Miranda'^ en Puen-
tes Grandes hs animales ma; ores y menores quo se en-
onen'ren a'-ai donailoa en la vía pública y los qua mue-
ra-i en oana de «na dnefios. inmediatamouto qne recit'an 
aviso, bajo la multa de diaz poítoa en caso contrario; á 
cuyo tfocto sa dará aviso al Sr Alcalde del Barrio en 
que sa encuentre el animal para que sin demora alguna 
sa haga la ' .ztra " o da la Ciudad; los asentitas harán 
1» recogida eu carro cubiorto y apropiado al efecto: serán 
¡os únicos autorizados para ha'.er el aprovechamiento 
de loa reoiduos de loa anímale», siempre que lo verifl-
qaeu por ptocedimieatos quo i o causen perjuicios á la 
h'giene y salubridad: el propi i t i r io quo no quiera entre-
gar su - . - i . > U ó animales muertos á los Contratistas, 
tendrán qun conducirlos por su cuanta, sin dilación al-
guna, al sitio deíi^nado al efecto, redncióndolos á ceni-
zas precisamei te: loa rematadores inoinorarán tambitn, 
precisamente, las bestias afectadas de muermo, así como 
los atalages y enseres que hayan podido estar en con-
tacto con el animal mueimoao, y los perros extarminados 
por envenenamiento: lo expuesto no (ximo de la multa 
quo sefiala el art9 18> de las Ordenanzas Municipales á 
los que arrojen animales muertos á la vía pública. 
Se hace público por rste medio para general conooi-
mleiito. 
Habana, Agosto 11 de 1885 —Orduila. 
3-14 
Cuerpo de Policía y Vigilancia de la 
provincia de la Habana. 
Keoibldoa por el que suanribe ¡oa títulos de la Deuda 
oorrO'poudi'ntcs á los Itaberea da los empleados de d i -
oho cuerpo del mas da junio do 1882, se avisa por este 
medio á loa interesados durante quince dias consecuti 
vos, á fi 'do qua so presenten á p3rci i r sus respooti-
va» oréditon en los documontoa de referencia. 
Eábus». 18 do setiembre du 1885 —El Habilitado, 
José M ? tiel Crist->. 3 22 
Retirados de Q-aerra y Marina, 
inutilizados en campaña y pensionibtas 
de cruefs. 
Participo á mia representados do dichas clases qne el 
pago de fus haberes del mes de marzo último, dará 
principio mafiíiia á la hora de costumbre, verifloándoae 
en oro con el 5 p:;r 100 on plata mejicana. 
H»bann, 21 de aetierabro de 1885 —El apoderado, Api -
In r^gaide l 'Aii 1 2la 3-22d 
«BW'f Afe OB V A L O R B S H O l t . 
47.090 Renta de anualidades, al 644 PS u - oro 
Í2O.0OO Renta del 8 p g y uno de amortización 
f>8 D. oro C. 
O. 
á 7 e i 
8 B N 0 R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OHOIAL. 
D . Roberto Reiulein. 
. . Juan Saavodra. 
José Manuel Aína. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
. . Darlo Gonzalos del Valle. 
„ Oaator Llama y Agulrra. 
Bemardino Kamoa. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Malil la. 
. . Miguel Boca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
, Fedarlon Graspo y Bernia 
DEPKNDIKNTKB AUZILIAKBS. 
O. IWmlro Vleytis, D . Pedro Artddlello, D . Eloy Be-
lUny y Pino, D . Salvador Fernández, D . Joaquín Pun-
toaet y D. Andrés Zayas Ayostaráu. 
NOTA.—Los demás señores Uorredorea notarlos que 
itfabajan en frutos y cambios, están también an ter t t» 
fjoa pam operar «n la aupradlaha Bola* 
C J O T I Z A O I O N E S 
DSL 
OOLBOHO H B C O H E E D O E B e . 
C A M B I O S . 
I S F A Ñ A 
U Í G L A T K B K A 
F R A N C I A . . 
A L B M A N I A 
2 á 5 p g P . a.p. L y o . 
1194 á 20 PS M dlT 
5 6* á 8» p g P. 60 div, 
' ^6 á 6 i p g P. Sdrv. 
á 3 p% P. 00 dfr. 
» 8 T A D O S - U N i D O S . . . . Í 8 | 4 9 
A 1 -5p| 
: p. so dr». 
JP.S div. 
Í 6 p g hta. 2 meses, 7 pg hta. 3. 8 p g hta 4, y 13 n9 htm. (. oro ir tttmt. 
M E R C A D O N A C I O N A U 
AZDOABSS. 
M ^ M e m , 1 ^ » , ídem bnenoá j ^ & u „ oro 
Uem, Idem, Idem, Idem florete. > 15} á 16 rs. oro arroba. 
Oojucho. Inferior á regular, n ú - < 
msroS A 9 (T. H. ) 5 
U a n bueno á superior, número I „ x « , „ „ „ . _ _ . K . 
1) 4 11, Idem ^ a á B i r s . oro arrob*. 
Qasbrado Inferior 4 regular, ,n . , . 
número l í 4 14, I d e m . . ! . . . . . í 7 i á ^ ««» «r101»-
Idem bueno, número 15 4 161d. >8| 4 0 rs. oro arnohA. 
}ÍS ^ K ^ W ^ l á : í « * " r . . « o .rrpb. . 
Ginnandancia militar de marina ds la prr.mnaia de la 
Habana —1>. FRANCIBCO J. TJSCAK V CuóyuKR, te-
niente de navio do la Armada, ayudante de la Ca-
pitanía del Paerfc > y fiscal de UD espediente. 
Habiéndose extravia tola cédula de inscripción al i n -
dividuo Amaüa Oastrillony Quintana, se avisa por esta 
medio y tórmlüo de cinco dias, para que la persona que 
la posea la pivaente ea esta fiscalía, advirtiendo que 
trascurrido di di > plazj 83 tandrá por nula y deningun 
valor. 
Habana 21 de setiembre de 1885.—El Fiscal, Francis-
oo J . TÜKar. Ü-1K 
Apostadero de la Habana.—Uomision flacal—1>. PKDUO 
MURO DOMINGO, a'lorez de infantería de Marina. 
Hal'ándoniu instruyendo sumaria al marinero do so-
ganda clase del Depósito del Arsenal José ^era Alfon-
so, por el delito de primera deserción, on uso del dere-
cho que me conceden las Reales ordenanzas, cito, Hamo 
y emplazo, p * cate mi primer edicto, al raenoionado i n -
dividuo, para que en el término de treinta diaa, A contar 
desda esta focha, comparezca en esta Comisión flacal, 
situada en el Arsenal de esta capital, para presentar sus 
defecargos. 
Habana 19 de setiembre de 1885 —El Alférez Fiscal, 
Pedro Muro. 3-23 
Vucpo ae Infantería de Mañna —'Jomislon Fieoal — 
DON AKTONIO ANDREU BODE, alférez de Infantería 
de Marina. 
Hallándome instruyendo sumaria si marina de segun-
da clase del Depósito del Arsenal. Joeó Toribio Abra-
liante; por el delito de primera deserción, en uso del 
derecho que ma conceden las Beales Ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por eate mi primer edicto al menciona-
do individuo, para que en el término de treinta dias, á 
contar desüe esta facha, comparezoa eu esta comisión 
fiscal, situada eu el Arsenal de o-t.t Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana 19 de setiembre de 1885 —El Alférez Fiscal, 
Aníonío Andreu 3-23 
Apostadero de la Habana —Omisiou Fiscal.—D. PKDUO 
MUKO DOMINGO, alférez de Infantería de Marina. 
Hallándomo iustruyendo sumaria al marinero de se-
Sanda clase del Depósito del Arsenal, Pilar Hernández lachado, por el delito do primera deserción, en uso del 
dftrechoqne mo concoion las reales ordenanzas, cito, 
llamo y emplazo, por osto mi primer edicto ai menciona-
do individuo, para qne en el término de treinta dias, á 
contar desdo esta focha, comparezra en esta Comisión 
Fisoal, situada en el Arsenal de esta Capital, para pre-
sentar sus descargos. 
Babana, 19 da Setiembre de 1885.—El Alférez Fiscal, 
Podro Muro. 3-23 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. LEOPOLDO BOADO Y MONTES, teniente 
coronel de ejército graduado, teniente de navio de I f 
olaae, 29 comandante de marina interino de esta pre-
vínola y fiscal en comisión. 
Por este mi primer edicto y por el término de 8 dias, 
cito, llamo y emplazo 4 D Pablo Hernández Fobles, que 
llegó 4 este puerto en Setiembre de lt-78 procedente del 
de Nuevitas ea el vapor mercante Manuela, para que 
concurra 4 esta fiscalía 4 evaouar un acto de justicia. 
Habana, 21 de Setiembre üe 1885 .—reñido Bradn. 
3 22 
Comisión Flacal.-Edicto —DON JOAIÍUIN Micofr, te-
niente coronel graduado, teniente de navio da p r i -
mer» oíase y fiscal de una causa que se sigue por 
fraude. 
Por tBVB mi tercero y último edicto, cito, llamo y em-
plazo al paisano D. José Granda y Semilla, para que en 
el término de diez dias, 4 contar desde esta fecha, com- | 
parezca en esta Fiscalía, sita en el Bsal Arsenal, para 
an asunto de juRtioia; y de no verlUchrio sa atendrá 4 
las resultaa que laa Orí»-nanzaa previenen. 
Arsenal. 15 de aetiembre do 1885 —El Fiscal, Joaquin 
flieon.—Rl Seoretarlo, Joside Peralta. 8-18 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARREDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de la Comandancia de Marina de esta provin-
cia y fiscal en comisión de la misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por el término de diez dias 4 los 
individuos Mariano Angol y Pedro Fernando, paleros 
del vapor español Francisca, para qne se presenten en 
esta Fiscalía 4 descargarse de la culpa que les resulta 
por haber desertado de dicho buque, en concepto que de 
verificarlo, seles oirá y administrará justicia y de no 
incurr irán en las penas que las leves establecen. 
Habana, 17 de Setiembre de 1885.—Joaquín fíómez de 
Barreda. 3-20 
Comandancia General de Marina del Apostadero de la 
Habana.—Arsenal de la Habana.—Comisiou Fiscal. 
—Edicto.—Don José García de la Torre y Bey, Ca-
pitán de Arti l lería de la Armada. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de se-
gunda clase Manuel Martínez Añez, del Depósito de es-
te Arsenal, por el delito de primera deserción, eu uso 
del derecho que me conceden las Reales Ordenanzas, el 
to, llamo y emplazo por este mi tercero y último edicto al 
mencionado individuo, para que en el término de diez 
dias, á contar desde esta fecha, comparezca en esta fisca-
lía, situada eu el Arsenal del Apostadero, para pre-
sentar sus descargos. 
Habana, 14 de setiembre de 1885.—El Capitán Fiscal, 
José García de la Torre y Bey. 3-19 
P Ü E K T O D E L A H A B A N A . 
R W R A O A A . 
Día 21: 
De Colon y escalas on 23 dias vap. eap. Pasajes, cap. P i -
rales, tnp. 47, toas. 720, con carga general, á M . 
Calvo y Cn. 
Pazcagorila on 13 diaa gol. amar. L Huatnn: cap. 
Fyler, irjp. 5, tona, 78 con madera, 4 L . Mojarrieta. 
Dia 2?: 
De Verauruz en 3J diaa VÍIP fran. Lafayeite. cap Ser-
vau faip, 141, tons. 1990, con carga general, 4 B r i -
dar, Moñtiós y Op. 
S A L I C A » . 
Dia 21: 
Pt-.ra Cárdenas berg. amer. H. Mo Loen, cap, Bowers. 
n o T i n u B N V o DV ^Asjue.tt-ft 
ENTRARON. 
De COLON. SAB I N I L L A, PUERTO CABELLO y 
PUERTO RT0O en el vapores?). Pasajes: 
Sres. D. Podro P. Márquez—Gonzalo Roig—Enrique 
Hermida—Carolina Jiménez—María Jimepez—Alberto 
D. Aldrey—José Estrada. 
De V E R VO RUZ en el vap. fran. La/ayet'e-
Sres. D- René Euhar toySra—C. R A . Gatierrez — 
Antonio P^-di la—Ju l ián González—Luis Arteaga—F. 
Herrera—Joeó Garóla —Además, 10 da tránsi to. 
S - v i í l A D A B l i d O A B O V A J E . 
De Bajas gol. Carmita Nombro de Dios, pat, Fiusac: 
con 300 a t ravosañis . 
Da Sagua gol. Conchita pat. Ventura con 150 vares 
madera y 300 caballos leña 
De Santa M i i í i g o l . Francisca Gener, pat Calvet: con 
1,000 sacos carben y 10 tercios tabaco. 
Da Cárdenas gol. Amado Antonio, patrón Lópei : en 
lastre. 
De Teja gol. 2 Sjfi is , pat. A'manza: can l.OOl sacos 
carbón. 
De Cuba y esJa'as vap. Paspjas, cap. Perales: con 49 
sacos maíz. 
Do Manatí gol. Guzman, pat. Mas: con madera y leña. 
De B*hía Honda gol. Francisca, pat. López: con 71 bo-
coyes v 46* saces azúcar y 13 pipas agaardiente. 
De Santa Cruz gol J ó ven Salvador, pat. Maoip: con 
efectos. 













uaSFACSJADOS Di? CAíí í»»AJÍK, 
Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat íjaragoza: con 
Mulata gol. Antonia Habana, pat. Sisniega; id. 
Morrillo gol Britania pat. Hernáddez: id. 
Cienfuegoa gol. Mirsarl ta , pat Calzada: id . 
Carahatas gol. Catalina, pat. Puig; id 
Cárdenas gol. Amado Antonio. p>t. López: id. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandüogo: Id. 
S mta Cruz gol. Jóven Salvador, pat Maoip: id. 
Jaruco gol. Paquete Tejano, uat. Coll: id . 
Oanaaí gol. Golondrina, pat. Pujol: Id 
s ü t t ü E s c o a a s c í i ^ s n o AÍSI3S .*O. 
Para Cauaii^s berg. esp. Las Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rio y Cp. 
Delaware (B. W.) boa. e¡)p. pVoncJsoade y i l a , ca-
pitán Navaroa: por Hidalgo y Cp. 
Filadelfla bea amer. Jcehua Lorlng, cap. Coc|í: por 
Henry B. Hamel y Cp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, pap. Arocena: 
por E. Martínez. 
Nueva York f;ol. amer. James M . Rüoy, cap Mo-
lonj : por Luis V. Placó. 
Corufia y Santander boa. esp. Reiuosa, cap, Iglo-
aias: por T. ttafecas y Cp. 
Nueva York vap. ecp. Nlceto, cap. Ugarte, por 
ClaudioG. Saerz y ^ p . 
Santander, Cádiz y Bircelona v. esp P. da Satrús -
tiit^a'.. cap. Benitez: por M . Calvo y Cp. 
Mouireat vap. ing.' JVJaharajah. cap. Ainslie: por 
Hidalgo y Cp 
Dehwre (B. W ) bca. esp. Elisa, cap. Masepi: pp»; 
Hidalgo y Cp. 
-—Dolawara (B. "W.) boa. eap. Juana, cap Lanza: por 
Ffanck», hijos y Op. 
BtVQÜSS «tfcii á¿ ilAtf ^ | M P A € B A f i O 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Laffayette, 
oapitnn Servan: por Bridat, i lon t rós y Comp: con 
885 109 tabacos torcidos,- 228,690 cajetillas cigarros; 
2,265 kiloí picadura; G14 kilos cera amarilla; 100 piés 
madcia y ef-etoa: 
——C. H(ieao vivero amer. Rolief, cap. .Rupsel': por So-
raeil au <'i hijo: con ¡37 tercios tabaco y efoítos. 
— Panzai'ola bca. aust r íaca Amato Gentti : o, capitán 
Stefúchtier: por Durán y Cp : en lastro. ' 
— Nueva Oiieaiis vap. ing. Cymzo, cap. Collias: por 
M- Calvo y Cp,: en lastre. 
Para D J a w a r e (B. "W.) berg. ing. Ratand, cap. Raad: 
por V¡ ancke é hijo. 
Cayo Hueso viv . amer. Emma L . Lorre, cap. Rusell: 
por Someillan ó hijo. 
Cayo Hueso viv . amor. Wallace Blackford, capi-
tán Diaz:p r M , Snárcz, 




• HgunAc oaiorilla» _ ~ 
Ploadora kíion. _ 








S E T I E M B R E , 
Asúo&r boooves ji . ' i ' " «n 1 5C0 
Azúcar estuches 160 
Azúcar sacos 4 M'• 
laom barrilí;3 _ 160 
Tabaco r o r o i o s . . . . ..... 07 
Tahüoo» r«r.!ldo.« ... 658-f00 
jlgBiTOP cr.letiUes . . . . . . . . . 266 681 
Picartun» kllM . . 2.2M 
Aenardicute plpaa ~ . - 525 
Madera piés 100 
LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas el 22 de setiembre de 1885 
500 s. arroz eami l l a . . . . . . . _ . . . -> . . . . 7| rs. ar. 
?00 id id . . . Rdo. 
300 sacos harina española Í9J uno. 
275 quesos l'atajíria $26qtl. 
15 calas queso» fflandes. — $19 qtl . 
125qtls. cebollas $5 qtl. 
100 c^jas vtrmoutli Estrella Rdo. 
14 o, tocino — • $13 qt.1-
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D B T R A V S S I A 
SE ESPERAN 
tlore. 21 Dae. Jamaica y 
22 Alpes: Nueva York. 
2 i Ol tyof Puebla: Veracru» y escalas, 
24 Newuort- yueva-Tork 
,. 28 Méndez Núlioz: Santaodsr y escalas. 
2(> üi ty oí Aiexandría: Nueva- lí or» 
Obre. 19 Saratoga: Nuava-York. 
. . 19 City oí Washington: Veraorur v eaca'.aí 
5 Manuela: Tborna» y escalas. 
5 Cristóbal Colon: Barcelona y escaJas. 
6 Puerto Rico: Nueva York 
9 Niágara; Nuova-York 
15 Moriera. 8t. Thomas y escala». 
SALDRÁN-
Sbíe. 21 Dee: Veraornz, 
. . 22 Alpes: Veracruz y escalas: 
24 Niágara: Nueva-York. 
. . 26 City of Puebla: Nnova-York. 
. . 29 B. lelosiaa! Pnorto-Rioo. Oolon T «*ct!jui 
. . 29 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
Obre. 19 Newport: Nueva-York. 
3 City ofWashineton: Nueva-Ycríi 
0 Puerto Rice: Veracruz y escalas. 
8 Saratokra: Nnsva-York. 
10 Manuela: Santhomaa y escalan 
V A P O R E S C O S T S H O S . 
SE ESPERAN. 
Sbra. 23 Argonauta: onB*tab inó , do Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaro, Túnas , Trinida l y Cien-
faegos. 
. . 26 Habanero: de Gibara, Puerto Padre y Nuevi-
tas. 
. . 30 Gloria: en Batabanó, procedente da Cuba, Man-
zanillo. Santa Cruz, Júcaro, Túnas , Trinidad 
y Clenfuegos. 
Obre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa y escalas. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Gibara, Baracoa y Nuevita,?. 
SALDRÁN. 
Sbro. 20 B. Iglesias: para Santiago do Cnbi y escalas. 
Alava: de la H^ban^ para Caibarien con escala en 
Cárdenas todoa los miércoles y de Caibarien direoia-
mento parala Habana, todos los domingos 
So despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarien todoa loa 
sábados, regreaando losjuéves . 
Se despa -ha á bordo. 
Bahía Honda de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
4 tan 10 do 1» niinh» rnerftxniido Ion nilérnoles. 
J o s é R . Rodríguez: da la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Bórranos y Sau t'ayetano, todos los sábados 
4 las 9 do la noohé, regresando los miércoles.—Se despa-
chan, San lenanio 84, entro Sol v Muralla. 
m í r l O S D B L B T K A S . 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas Se crédito 
g? giran letím á corta y íotygy vista sobre 
KeTT-STori;, NUST» Orleans, Voís/jr-.-.a, ¿íéjleo, San Juaa 
As PntiiM-Bioo, Lóndroa, Parlo, Buraf os, í^joa. Bayona. 
HííDVoarro, Boma, Nárioles, M i l f : '>JHOV«, ÍAtrii* * 
H.avra. Lilla, Niuiaa. H*. Quintín, Ólonc« Toulom. V* 
aooia, SHoronoia, Palormo, Turin. HIH'.KÍ sin., «a! f-aws 
f fibra todas 1M capitales y pueblos de 
H I D A L G O y C 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dñn cartas de crédito sobre New-York, Ph i l»-
dalphia, Now-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par í s , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Sapaña y sus pertenencias. 
T. n. 19 1 W 
J . M . B o r j e s y C - . 
B A N C I U E R O S . 
ESQUINA 
HÁCEN FIGOS POE EL OIBLE, 
FACILITAN CARTAS 
D E O 
g i r ñ n la tras á cuarta y iarga vista 
SOBRE N K W - r Ó R K , EOSTOK, C H I C A G O , 8AK 
FRANCISCO, NOSVA O t t L K A N S , V E R A C K U Z , 
¡Hf i J ICO, 8AM J U A N OE PUERTO R I C O , PON-
C B , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONMIÍ, E A M B U R G O , B R S -
3IKN, B E R L I N , V I E N A , A M 8 T E R D A M , K R U . 
SELAS, R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GÉWOVA, 
&», A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S T P U E B L O S DE 
España é Islas Canarias, 
A D E M A S COaiPBA.N Y VEHIJEJí R E N T A S E S -
PASOLAS, FRANCESAS á I N G L E S A S , BONOS 
D E LOS ESTADOS U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
0 ¥ R A C L A S E D B V A L O R E S P U B L I C O S 
f » aio x 
Hacen pagos por e! cable 
Facilitas cartas de crédito. 
aiHUii'i.ífiw«otes ¡jOnCw, Sffiw-l'oili . l íuñí-Orlsaaí , 
ISiian, Turto, Boma. Vaaocl«, noiencik; Ká|;slcs, L is -
boa, O^r to , Gibrsltai', Bréruín, Iídnibur«>, París , Ha-
rre, Niales, Burdeos, Marsolia. Lil le . t.yoc, bléjiio, 
Verse-ua, Sao Josa do roea^o-Kico, &, &. 
flot-re sodas laa oapítalos y paebiosi toh^s Palee &• 
Slsücrca, P)¡«a, Mahnu y 8aata Ovas de Teaerl?*. 
¥ E N E S T A Í B L A » 
Uobre Kstfiaos*, Oárdeaae, Ksnisdios, Baata fSton 
(Jaibadcn, thyta* la arando, Olasifuesj-», Trinidad, S u i o 
íi-8píriíua, Santiago do «Juba, O'oso de ATÍI», MSIÍJÍÍ:-
«Jlo, F 'a»? dad K)? Olbara, Puovfe^PriBGipa. í?(J»fV 
O - R E I L L Y ñ t 4 . 
SMíasii letras á oarta | lar «ra • 
f ©*, CAm%, CARí'AG-üijíA, c&r*®©»A, vom>' A. ITCJR&OJC* « T B t t A L ^ A ' K , t íRAKAlíÁ. , J ÍS-
fti:.- ^ > A B t t O N V K B J L MADRJCD, MALASÍA, 
u c m o i A , osaiiasSi ormoo, eMzmm*.-
íALi t íABU á X A l X O l l O A , PAMFILOWA, ¿•VJSÍÍÍ-
Bk, S A N T A M A R I A , SAW FT5ííí4AííS/jp, SMfLVt 
« A R WSKRSMMDA, BjUl ^ S K A S V I i i i r 
ViWfAWBMÍb, &Mf9tA***Í. SlBVllxLA, f A K ^ á 
SUJLJB. *íi-.ÍAmmvA Y cnaAfkvTmíi 
SAKTi l .mi!A DE OETISfUÍIBA 
m n f p 
?:! 
5ÜBA 43, 
Oirán tetrao i corta y lar^ií vista sobro todas IM ca 
jitalog y pnobío» mé.» impovíautea de la P«nínsui£, lgi&." 
áBáNQÜSE .-OBISPO 21 
HABANA. 
OÍRAISÍ LJSTílAS ea todas eaiitidadn» A coi • 
ta y larga vista sobre todas las priaoiaalea pía 
«as y pueblos de esta I S L A y la de P t l K R T O 
RICO, SANTO D O M I N G O y S í . T O M A S . 
E s p a ñ a , 
ífilas Baleares , 
I; I s las Canar ias . 
Sa i.bi'jíi jobre Isa p r inc ipa l^ piasa» d-
^ Francia, 
íng- la terra , 
'Q M é j i c o y 
I»4>a K. Üa idoB. 
21 OBISPO 21. 
^ T O U K B k 'LA ÜA&G'Á 
P a r a Cayo Hueso 
la goleta americana 
E m m a L o w e , 
s^'drá oi miércoles 23 del corriente. Recibe carga y pa-
sajeros—Informarán Obispo n. 21 altos, sus consigna-
tarios, L , « O M E I L L A N « H I J O . 
Cn 11)91 23-23 2b-22 
PA f i A L A COUtlÑA Y SANTANDER. S A L D R A á fine» (ie mes la barca ospaEola REINOSA, capitán 
D Norberto Ijilpsias, para cuyos puertos admita un 
recto de carga Informarán J . Eafecas y Cp., Taoon nú-
mero 6. 12273 8-17 
P a r a Canar ias , directamente 
La muy conocida y velera barca española V E R S A D , 
capitán ü . i l i ^ u e l SosviDa, saldrá sobro el 10 da octu-
brp¡ admite carga á flete y paaajsros, & quienes se les 
dará el buen trato de costumbre. 
Informar Jn ei oapifom á bordo y t n la caile de San I g -
nacio n. fi 
ANTONIO SERPA. 
Cn 1P7Í 20-183 
P a r a Canar ias , d irectamente . 
La muy conocida y velera barca espaüola M A U I A 
DE L A H NIEVES, capitán D. JuinOrteza. saldrá so-
bra ol 10 de octubre; admite carga á flote y pasajeros 
quo puede alojar con comodidad, a quienes se les dará 
el buen trato de costumbre. 
luformarán ol capitán á bordo y en la calle de San 
l imación-84, ANTONIO SERPA. 
nn imw tm-ifia 
Para Santa C r u z de» Tener i fe y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamente del 5 al 10 de ootubra la 
B A R C A E S P A Ñ O L A (JR|N C ^ f O ^ 
Admite pasaieroa y carea para ámbos puntos. Demás 
pormenores informará su caprtan á bordo D. Pedro Aro-
esna y sus consignatarios calle do Obrapía n. 13. 
11573 2i-2 
i i m 1A 
Odmpafiía geagraí trasatlántics ée 
vapores-oorreog franceoes. 
ST. W A Z A I R E . (FRANCIA,: 
áaidía v4"'» ¿lobo puorto, baolendo esoalas ea |j*M , 
• fxorto-Eloc y SanthomBS, eobr*5 o] dJíi ;"2 i * seiiom-
bre, ol vapor francés 
capitán SERVAN. 
Ailmíte carga 4 floto y pwMdoiosparáManola Aiiábc» 
tea, Bottordan, Amsterdan, ÉLumburgo, Brémeji, Lóc -
dros, Santhomas y demás Antillas, Veaesuela, Color, 
Pao! fleo, Norte y Sur. Los conocimientos de cargo para 
Eio Janeiro, Jlontevidoo y Buenos Adres, dabnrán esp»-
•".'fiofir si ?>J30 bruto on kilos y el valor de la fsetnra. 
La carga se recibirá fenicamonte el dia 21 de setiem-
bre .•<> ei muelle da Caballeria. y los oonocimientos 
deberán entregarse el día anterior onla casa conelgna-
tarla, eos B S F K O m O A O I O S D E L PESO BKSJWO 
DE LA M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S DE TABACOS, P I C A D U R A , t , 
D E B E R A N I R A M A R R A POS V S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
RA RESPONSABLE A L A S F A L T A S . 
NO SE A D I M T F I R l NINGUN D U L r o DB^PVIMI 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los lietoa para las Antillas, Paclfloo. Norte y Sai 
Oentn» América, so pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Oompañia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que iier*m uceeditado, y á precios rc-
ducidos. 
Estos vapores iottwtn carga para Lc^dreg 
directo ctm W Í solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de /enrosarril. 
SUBNOTA.—íío ae «drsiixsu bnittia <letj»!>*rtt d«mé-
eosdo 11} kilo» bruto 
De vaif pormenores, impondrán San Ignacto. . 19, SUS 
«.iasU-ottarioí. rswrOAT ITOST ROS YO* 
1217 10W8 10-*18 
m . n á 
M ñ l l Bteam Sh lp Ctompsm^. 
HASANA T NBW-YOEK. 
L Í N E A D I K a O T A . 
& » B BÜSRBIGSOS V A P O R E S D S I U B R S ® 
capitán S . 5. OITKTIS. 
(lapitan 
capitán BENNIS. 
Osa taag&lftaas ¿áaiatM) sara paa£;S«na 
cuchos paeréos como bigudí 
í^alan ds ITueva-lTork los s á b a d o s 
á las 3 && la t a r i s . 






u n " Si 
Nbre. ^ — . . 7 
14 
. . . . . . 21 
23 
Dbro 5 
. . . . . . 12 
S a l ó n de la l l á b a n a los j u é v e s á las 
4 de de la tardo. 
N K W P O S T 
«ARATOOA 
í . ' IAiiAliA. 
N3WPOR-X 
3ABATOGA 
N I A G A R A 
^iS-WPORT 
SAEATOtí-A. 
^ X A ^ A R A 
N E W P ' ' R T 
S ' B A T O G A 
N I A O A E A 
L I N E A B E VAPORES-CORREOS, B £ A C ü K t » , 
D S 4 , Í S 0 Í T O K E L A D ^ S . 
VH-. 
COSÍ ESCALAS KR 
O, HABANA, COBUÑA 
SANTANDKB. 
N I A G A R A 
ClaNFUEGOS 
N B W P O K ' i 
8 A E A T O G A 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
N f í W P O R T 
SARATOGA 
N I A G A R A 
Juéves . Stbro 21 
Ootbre 1? 
. . 15 
Nbre. 
. . 29 
. . 5 
. . 12 
. . 19 
. . 23 
Dbre 3 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
i»b csogH ea r«oiDa oa el muelle ae uaiiaueria na»ta la 
r ispar» ¿tói día de 1» salida y ee admite oarga para Sn • 
glaídiia, Hamburso, Brémon, Amaterdam, Koctordaia, 
Havre y Ambéres, oon oouoolmleútoa directos. 
I<« eorrespoadaaola se admitirá áxioesiaate ea la A d -
aloletraclon General de Correos. 
dan bslatae de yísia por los vspcico áe esta li&ss 
dlfa'rtameate á Uvorpeal, Lóadres, Scuth&mptaii, Ha-
^sa p París , su noaexlcn oon las Huesa Ouaard, wi i i t e 
Btai y ir. Cojapagaa Generala Trasatlantlque. 
Para ¡aás parmaao?«3, dirigirse i la oasa oosiüitíaaSí-
tia, Obrapía a? SS. 
Lines mtíQ New-Tork y Oienfaegüi. 
8 m ' E S C A L A S Kíf NASSAU ST S A U f l A S ® ttB 
CUBA. 
&oa aueTOS y hsmosos vapores de hierro 
iapli&a ITAISOLOTH, 
iaMma L . OOLTOÍU. 
Salen 
doNeve-Tork 
los j uéves . 
Salen 
de S. de Cuba 
los sábados. 
Octbra . . . . 1 
29 
Sibre 19 











©AXACA-. - .^ . . . . 
i n n c i e o , * - - . ' - , . . 
UORVRA . . . . 
SAÍTf¿KIiKa.... 
í n. 701 
— í->ioiauc Ogiaaga. 
. . . TJburoiode LarraSUis 
, . Mimuel G. da la Mafc 
A^tuesia Gatheil y O? 
Baring Broters y Cp? 
Martin do Oarricaría 
Aagel del Valle. 
Ollclos u? 1ÍO, 
J . M . A V E N DAÑO Y C» 
V A F Q M E ñ O O B T M B O ñ i 
H . T J P M A N N Y C P . 
CALLE DE CUBA IÍUM. « 4 , HABANA. 
IMPORTACION DIRECTA DB 
ÜIIO I1E6ITIMO DEL 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
P 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. 
156-12A 
im%8A D I VAPOBES SSPAÑOLIS 
CfORREOS D E LAS ANTILLAS 
7AP0B 
Capitán D. Josá M! VACA. 
Este hormoso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el día 2 6 do setiembre, á las oiaoo da la tarde para 
los de 
F u e r t e Fa*ir©3 
VAPOa ESPAÑOL 
capitaa D O N A N T O N I O BOISIOI. 
V l&Jes semanales & Cárdenas, Sagua y Caibariea. 
SALIDA, 
3aliir¿ do la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegavA á Cárdenas y Sagua los Juéves, y i Caiba-
rien los vlérnos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para ia Habana, todos los 
domingos á las ouoa do la maüaua. 
PRECIOS LOS DE C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga uara Cárdenas, sólo se reolblr* «l 
dia da la salida. 
M despaohan * bordo * i a íonos r í j ' O Belilv Í5!¡. 




faisiycs oot fcnbas !5aí5«« 6 opeton del vls^j; -.• 
?er» iiáíü dirigir ía á 
L U I S V . P l . A e É , O B R A P I A « S , 
[«« mAo f??iu-.TO07es b&posdr&i- *us « o n í i s t » ! ' 
O B R A P I A N9 ai . 
H l l » A L O O A C 
I n . 78 IO S». 
Loa vápoe^M de e s ü acreditada Uaes 
(tt^ai. fe' V 
Oapltaa J . Dcakes. 




Wjáet* ¿te ¡a Habana! iodos fen sábados á lá§ 
ó 1-M ^ -ís la tarde. 
úíasa fesB&iaj mista üm^li i f* 
Juévas Stbre. 
Otbre. 
O T T V O P ALHXAH5ÍK5U. . . 
PUERTO E I C O 
U I T Y OF P U E B L A . 
¡••W* «>P iV<%.«tólf5íJ-SPií?-... 
A L P E S . . . . . . 
i r w v íiV PITiSISLA . . . . . Sábado Stbre. 
. ' ITV OP W A S H I N « T e « . .. Otbre, 
A L P E S . . . . . . . - ., 
"«TV A L t t X A í í o n J A -
P U E R T O - R I C O 
C I T Y OF P U E B L A _ 
Slévl«n>f 5>iijri¿tw, Siroaloüíi i feíarse'^e, IÍB-MUvT'.., 
M&los <r»y<ass fr-inessas oae salea de TSuv-totk » 
dladrv Ae la-ía ¡aes. ? al H»vra por lo» «kpdMs que mi 
M o a b». •niéíítóe» 
S? dari ess^tíA per ¡Uw» da rapares (raaeoMst, r . 
Bnrdcuí saate i6wl?(8 ea ?100 Currenoy; y hasta Sj» 
aalo-iü-»: lOSCurreaoj iiede KoTr-York, y poi io» »i 
pore?. -iv- ia linei WXiVWM S T A K , r ía Liverpoo1, ha-
la Kadsid jse'nsr- preetodial ferrocarril., «o •I40Oaí-¡f>>" 
Sy <lí;a<'..- SiaT»-Trtí'i » 
fÍwaf-ÍM>»la sari» jami iss ?a iMtm» pe^aedas «a u 
r4ii--i ..2 C i l T f Oí- PUBOLA. O I » i OF U L K k A D 
05.Í.A v enrr o f •^.tómxfíJ ' s roSj 
Xodrís ÍSSOS vtp.jrss, ton bien sonecidoü, pot la rapi 
AM ? seguridad na sus viaje», Ues-ss s ice i sa íes censod; 
Aáds» par* ¡m^so^. . iMt eemn tsusWea las s a e t í » 114» 
ras ealSvRít-** »» = 8 » « » « » • » * • jMsdtcaRt» mcTtan1*. 
ta n*#ifi Sal VÍÍ i-. « «aíiúa f ÍÍ srtwttts »»T?Í »»»• 
tA&Átrr* fi;'--rVí-. i. i&mm L««MtaMi X a * 
Btóvr» # Aia»Mt» •• .>.» -nr»-*-" 
VA POE 
£ M ^ A W MIA Ü L á 
aapitan D. Cayetano Olagiubel. 
Viajes samaaales á Sagua y Oaibaries. 
SAMBA. 
¡Saldrá de la Habánt todos le» domiogos 
fi Im naeve dol día, llegará á fiagua al 
amsiiGea del lúuea. Saldrá de Sagna ©1 
mismo dis, después de la ilogada del tren 
de Santo Dociiiigci y llagaré A Oalbwlen &} 
amÉ^e^ér de' mártés 
Saldrá de- Cri-roa len todos k« miércoles, 
á las oolio dé ia maüaaa, y Llegará á Sagt a 
á laa dos, y ds&fuaa do la llagada del tren 
da Santo Domingo, aalclrá el mismo día 
para i a Habana j llagará á las ocho de .la 
mañana del Jaévea.—C7. Olaguibel 
Ca 1079 78 1S 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Sa'drá todoa loa sábados, á las diez dé la noche, el nae-




GUARDIA CIVIL DE LA ISLA DE C I A . 
Comandancia de la jurisdicción 
B E L A H A B A N A . 
- A J X T T J K T C I O . 
Bebiendo verificarse la venta por aesesho de na ca-
ballo de e«ta Comandancia, ol dia 26 .le los corrientes, ee 
hace públlno por medio de esto anuncio, para que los 
Sres. qne deseen tomar parte en la Hubasta. se presenten 
en esta asa cuartel, Belasooain 50. el citado dia y hora 
de las ocho do su maBana al objeto indicado. 
Habana, 19 de Setiembre de l w 5 . — K l 1er. Jefe, Her~ 
nández. Cn. 1095 4-23 
c o K S í c m A t f A a i o a . 
HaaYlitítí.—Br. 15. Vicente EodriRue». 
Puerto-Padre.—Sr. » . Gabriel Padroc. 
Gibara.—Sres. Silva, Kodriguea y C? 
Mayarl.—Sres. Qrau y Sobrlao. 
Baracoa.—Sres. Moaéay Oí 
Guantínamo.—Sres. J . ¡Bueno y O* 
Caba.—Sres. L . Ros y C í 
Se despacha por R A M O K D B B B K R B R A . 
PSKJÍSO H. 'm,—PLAZA ÜSLÜX. 
' « U H-íf 
?APOB 
capitán D. FAUSTO ALP.ÓNIOA. 
Eate hermoso y rápido vapor saldrá de este pnerto el 
dia 0 de octubre, 6 las oiaco de la tarde, p t i ;> los de 
^ l e v i t a s , i 
Pto. P a d r e . 
Mayar í 
A i 
LOTERIA SE LA HABANA. 
8,523 en $100,000 
8,184 en $50,000 
Premiados en el últ imo sorteo en dichas cantidades 
han sido vendidos enteros en la sub-ooleoturia de los 
Sres. Amador, Soto y Cí—San l í n a o í o n . 76, Plata V i s -
Ja, portales, al lado del antiguo Banco de Barbón. 
Batallón de Ingenieros. 
Debiendo precederse por esta Batallón & Ja venta de 
varios correajes, bastes y herramientas usadas, se hace 
público por medio de este anuncio & fln de qne los qne 
deseen adquirirlos se presenten en el cuartel de Madera 
el sábado 36 del actual á las siete de la mallana, en cuy» 
punto se hal larán de manifiesto los citados efectos. 
Habana, 10 de setiembre de 1885.—BIC. Comandante 
Jefe del Datall, Gerardo Dorado. 
Cu. 1090 6 22 
COSTSIGBTAXARIOH. 
Wuevitas.—Sr. D . VIoente Bodrienes. 
Pueito Padre,—Sr: D . Gabriel Padrón. 
'»1 bar».—Sres. Silva, Bodriguez y Comp. 
Mayar!.—Sres. G rau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Moaéa y Caar.p. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueao y Comp. 
Cuba.—Sres. L . l íos y Comp. 
Be despacha por R A M O K D B U B R R B B A , 8AM 
PEDRO N . a » . Plaza do Luz. 
I n 14 Set. 12 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
J O S E R , R O D R Í G U E Z . 
F e b r e r 
regrfsando da SÜU Cayetano y Barracos los liiues, de 
Río B.'anoo y BaMa Honda los mí r tes , saliondo de éste 
de 1 é 3 ds ta tarde para CA BAÑAS demorando en ol 
Kn. roe haati laa cinco para tomar el pasaje que se d i -
rige á esta llegando aquí por la noohe del mismo dia. 
Kn oombinaolon con el ferrocarril de la Esperansa 
sa liespaohan conocimientos directos para ¡as es^aoloaes 
-la Doloros, Sooorro y Soledad. 
A ¿ r- c!os módicos y por eimnelic de I/nr. recibo cai'ga 
los vidraes y ítib/idca iisgta el osotiKÓer y pasajeros 
ha» te laa 10, hora de SU sulid». 
Paya rafca poimoaores sua consignatarios SAN I G -
N A C I O #4 ojitreSol y M u r a l l a . - T R A I T f i Y O" 
P A I S A « A B A Ñ A B 
VÁPOK 
n. 
I n . 6? 
« T ! > A I , 0 0 V <" 
22 St. 
t . m r K * 
A. POE 
P A e Satriistegui, 
t a p i í * t : D. Benito Benitos. 
¡SaLlí? pnii. SAJSTAKHXV, • 2 > ce sotlombre levwt-
in cvTcsi-MiJenoií! pfii. 'icf y deoñoio. 
Aám t»3Ai<ftos para dieho puerto y oar.*:. par» 
Santander, Cádiz. Bar ae lona y G 6 nova. 
^ -.jj pa\-i* Saníaiidor solamente. 
Eeoibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Scb»» 
tian y Gijon. 
dos yas»!»! tot, se eatregapAn * l recibir los billetes Ct 
¿s Maje. 
Las P61ÍK;-.& tmt&t Sí üiTuarái. por i';s OMitt^udUK 
rio* ñnícE- do correrlas, tui ctt.yorequisito serán uaia*. 
if í-cibe oarga á bordo hasta ol día 23. 
De - ás í>o)'RíBuorefi Impondría sus ccnstgnataíios, 
TS. r ; , i í.VO V rJOKP^. Oficios sv as. 
!. n, 18 Set. 17 
Deseando loa cona'gnatarlos de esta rápido vapor co-
rreüpondor á las reiteradas solicitudes que se les han 
hecho, han determitaílo quo apát te de los cuatro viajes 
que tieno anunciados, hay a uno da extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de id Habana todos los miércoles, á las 10 de la 
noohe, y llegará á Cabañas al amanecer del juéves y sal-
drá á las G íie la tarde, llegando aquí por la noche de! 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del dia de salida, asi como pasajeros 
Eara los muelles de Aguirre, Rojas, Brama!es y S in uis, Jos cuales dejará y tomará frente del Fuerte en 
donde recibirá y eaiiregaiá al costado del vapor la carga 
que para los in eticados se presente. 
NOTA —Para msyor facilidad del público en general 
y de los c*rgaior<!8 on particular, este vapor tocará to-
dos loa mártos eu el Fuerte, de donde salará á las cinco 
de la tardo, después de babor embarcado el pasaje que 
haya para esta; el qn-i podrá regresar con el visje del 
miórcolea, & las 10 do ia noohe. 
On imio w-W 
L i n e a 
Combinada oon la TraaatUutioa de la misma Compa-
ñía y también con laa del ferrocarril de PanamS y vapo-
rea ¿le la costa del Sur y í íor te del Paolfioo. 
YA POR 
¥í L L A V E . 
capitán D. LUIS IZA.GUIRRE. 
IDA. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
Ds la Habana 
. . Sgo. de Cuba . 
. . Kingston (Ja-
maica) 
. . Cartagena 
di ¡i, 
23 
dia 22 A SÍ;O. de Cuba.. 
. . Kingston (Ja-
maica... 23 
. . Cattagesa 25 
. .Colon 26 
RETORNO. 
A Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla 2 
. . Pto. Cabello 5 
. . La Guayra 6 
. . Sgo de Cuba.. . . n 
. . Habasa 13 
Dia 19 
Dá Colon panúltimo dia do 
cada mes. 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 3 
. .P to . Cabello.. . . -r> 
. . La Gnovra 6 
. . S^o. doCuba.. . . 10 
Los trasbordos de la csrga prooodonte de la Pejiinau-
ia y deatinad* á Veubzuela Colombia y puertos del Pa-
cíiioo, so efectuarán en la Habana. 
Línea de las Antillas. 
VAPOR 
PASAJES, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
S A L I D A . . L L E G A D A . 
De la Habana pHiúltímo 
dia de cada mes 
. . Nuevitas 
. . Gibara — 
. . Sgo. de Cuba... 
. . Pones 
. . Mayagüez 
dia 19 
. . 2 
. . 5 
. . 8 
. . 9 
A Nuevitas 
. . Gibara 
. . Pgo. de Cuba. . 
. . Ponoe 
. . Mayagilez 
. . Pto. Rico 
RETORNO 
De Pto. Rico 
. . MayagüBZ 
. . Ponoe 
. . Port-au-Prin-
C3 
. . S20. da Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nnevltas 
I n . 10 
dia 13 
. . 14 
A Mayagiiaz 
. . Ponoe 
. . Port-au-Prln-r 
ce 
. . Sgo.de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nnsvitas 
. . Habana 
dia 19 
. . 2 
dia 14 
. . 15 
. . 17 
. . 19 
. . 31 
. . 22 
. . 24 
ElFEESá M FOMENTO 
Y NA V E G - A C I O N OBI^ S U R . 
O F I C I O S 28 . P L A Z A DE SAN F a A N C I S C O . 
VAPOR 
o o x o m 
Capitán SAAVJEDRA. 
Saldrá de Patabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués do la UegaiJa del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
RETORNO. 
Los márles á laa tres do la tarde, saldrá de Colon y á 
las clr.co do Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los seüores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que lo J conduzca á San Felipe, á fln de 
tomar allí ol expreso quo viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l l í e r s u n d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó tos juéves por la tardo después de 
la llegada del tren, con destino A Coloma, Colon, Punta 
Cartas, Bailón y Cortés 
RETORNO. 
Loa domincoa.i. las nueve saldrá de Cortés, de Bailón 
á laa once, de Punta de Cartaa á las dos, de Coloma á las 
cnatro del miacuo dia, amanaciando el lánes en Batab.a-
nó, dtnde los señores pasajeros encontrarán un tren 
que loa conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
lo» del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
j i ros del vapor L i E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
b%jo déla misma y vise-versa. 
1? 1*8 itórsonas que se dirijan á Vuelta-Abajo, so 
v roveoráu en al despacho de Villanueva de los blllewa de 
pasajes, en ccribinadon con ambas oompañlas, pagando 
ios ds ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
losjuéves y sábados reápeotivamente en el tren que con 
destino á Matanzas sale de Villanuova á las dos y cua-
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San V t -
ilpe, donde encontrarán al efecto el ertraordinarlo qne 
les eonuucirá á Batabanó. 
2? Be advierte á los Sres. pasajeros quo vengas da 
Vuelta-Ab^Jo se provean á bordo del billeta do pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten dol beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como que 
deben despachar por el sobrecargo los equipajes- • de 
que puedan venir á la Habana á la par quo ellos, 
3í Laa cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirás al Depósito ds Vilianueva los 
lúnes y snártes. Las de Coloma y Colon los mlóroolea y 
juévea. 
4Í Las cargas do oJbctos regaladas, una á tres reales 
fuertes oon el rebs ĵo de 25 por 100 do ferrocarril al 66} 
ots. oro. 
Las cargas de tabaco qua pagan al ferrooartil 3J reales 
ore, cobrará la Kmprssn 93Jcta. 
Los precios do pásale y deioÁs «onloeqtie maso* la 
tarifa reformada. 
5* Los vapores so despachan en tsl osorltorio haati lao 
dea de la tarde, v la oorrespondonoia y d-.nero so recibe 
hasta la una. B l dinero devenga ^ por 100 para fiotes j 
ijastos. Si loa sc.ñeres remitentes exigen recibo y respon-
iiabilldad de la Shnwresa, abonarán el S por 100 con lar 
oondioiones erpresadas que cons tan co diohos recibes. 
LaEmiiress» tóio se oemprometc á llevar iissf» su* 
maoe&aiifei oaotldadaB«tas leanttct-.üoe 
6' Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores retnitentea y consignatarios, la 
Empresa tione eatableoida una agonoia en el DepóBito 
do Villanuova oon este sólo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1885.-^71 Director. 
I n. .tn 1 
DE ALMAÜSNBI DE DEPOSITO 
P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acor .lado la Junta Directiva en su última 
sesión, el reparto de un dividendo de des por ciento 
—2 p g oro sobre el capital social, por cuenta de u t i l i -
dades; los Sres. Acoionistaa pueden desde el dia diez de 
Octubre pr($dmo en adelante, pasar á cobrar en la Con-
taduría, Mercaderes n. 26, de 11 á 2 de la tarde, lo que 
corresponda á aua reapectlvaa representaciones. 
Habana, Setiembre 19 de 13gr> —El Secretario, Frcm 
cisci • uetiniani. I . n, 024 4-22 
Guardia Civil de la Isla d© 
Cuba. 
Comandancia de la jurlsdiooion de Vuel-
ta-Abajo. 
• A J N T T T J S T O X O -
Debiendo precederse á la compra de caballos que r e-
cesita para su fuerza reglamentaria, la agrupación de 
laa Comandancias de Guardia C i v i l de la Habana, i l s--
tanzas y Vuelta Abalo con arreglo á lo dispuesto por t. i 
Exorno, Sr. Capitán General de esta Isla en su dlspo..';-
cionde23de febrero del presente año, se avisa por <-i 
presente para que todas aquellas personas qne deseen 
enagenar loa suyos oon las condiciones de haber cnin-
plido cnatro afios de edad, n i exoeder de siete y qneten-
gan siete cuartas de alzada cuando mónos, siendo sauca 
y sin defecto alguno qua impida el desempe&ar con ven-
taja el género del trabajo que te lea ha de exigir, po-
di áu presentarlos en la casa-ouartel de la Guai dia C i -
vi l de eata capital de Pinar del Rio á la hora de las 7 d<j 
la mañana en adelante del dia 29 del presente mes y i. 
donde se encontrará la Junta encargada de esta Comi-
sión y la que una vez acordado ia admisión de aquello», 
procederá á aiustar oon sus dueños el precio que se ha. 
de abonar por cada uno. 
Pinar del Rio, 10 de setiembre de 1885.—El Teniente 
Coronel primer Jefe Prejidento, Dieoo Baiz Mora. 
C-1087 7 22 
Aviso al comercio. 
Con esta fecha ha vendido el que suscribe á. los as iá -
ticos D, Ramón Atan y C í el establecimiento de tienda 
mixta que poseía en este poblado, y lo haca público por 
este medio para conocimiento genera y á los efecto» 
oportunos.—Macagua, setiembre 18 de 1?85.—Benito 
Prato. 12410 10-22 
Bánco Español de la Isla de Guba. 
No hab¡óndo:e reunido ol i x'tnero feulicionto do a s io-
nistas paia qne pudiera celobrauo la Junta general ex-
traordinaiia, tibsda p-ira ei dia de hoy, ee convoca á 
nueva Junta para el dia doce dol entrante mea de Octu-
bre A k a doce, debiendo hacer presentu á loa interesados 
que conforme á lo prevenido on el articulo 61 de los Es-
tatutos, tendrá efacto dicha Junta y MI ufectu&rán los 
acuerdos que tome, cua'quiern quo sea el i.ú jiero He los 
aoeioniaras que concurran.—Habana, Setiembre 21 de 
1?85.—El Goderríi ícr, José Cánovas de! Vástalo. 
1 10 18-2Í 
R E A L C O F R 4 D I A DE SAN R A F A E L , 
ESTAULKCIUA KX KI, SáNTO ANGHL,. 
No habiendo tenido efecto la Junta general citada 
para el dia 50 del actual, por faltado t ú n e r o , se avisa 
por eate medio á los Sres. Hermanos qne óata se cele-
brará el víérnes 25 del corriente, á laa oclio de la noche, 
en la morada del Sr. Cura Párroco, cua'quiera que aea 
el número do loa que concurran. 
Habana 21 de satlerabre de 1885 — E i üec.otario, J . O. 
Teyra. 12433 4 22 
ESiPBESA DEL fflillOIMaiL U U P 
y Omnibus de la, Habana. 
Desde el dia primeio dal próximo mo i do octubre de-
Jan de ser válidos todoa ¡os billetes y tarjetas de libre 
tránsito que existen en circulación por l>is lineas de esta 
Empresa —Las pereonas que diafraten do esta gracia se 
servirán paaar por la adminiatracion de la miamr. Em-
pedrado 34, el día 30 del preaente mea, p i r a cun;;o.ilaa 
por las nuevaa que empozarán á reglr desdo dlcliA fecha. 
Habana, setiembre 10 de 1885.—B! Adminiatrador, 
José Artidiello. 0 1085 10-20 
Compafiía de Almacenes de Dapósito 
de la Habana. 
E l Sr. Presidente interino de estaempieaa, por ftowr-
do de la J unta Directiva en el dia de a?6r, ae ha serví lo 
diaponer so convoque á los señores acción i» tas á Junta 
general ordinaria para el dia SO del que cursa á I&s doce 
da la mañana, cuyo acto deberá verifloarse en el OEcri-
torio de la Compañía de Almacenes altos, situados en la 
callo de los Deaamparados, entre Damas y San Ignacio, 
teniendo por objeto dar cusnta do las operaoiouas dt-l 
semestre vencido eu 30 de Junio último, oír el inl'onso 
de la comisión do exámen y glosa dn ia ĵ cuentas del i fio 
anterior y nombrar loa vocales nne han de reemplazará 
los salientes de la Diro.i iva. Todo lo qoe ae pono en 
conocimiento de los señores acrionUtas para au pun-
tual aaiatenoia 
Habana 15 de setiambro de 1885. -- E i secretario, Ber-
nardo del Iliejiao. ('1073 12-17 
¡¡CASA 
E N R E M A T E ! ! 
E l 25 del preaente á las 0 de la m&ñsna en el Juzgado 
Consulado ¿5 por la eaoiibania de D. J e s ú s Rodríguez, 
á consecuencia de juicio ejaoutlvo, eatá señalad - el re -
mate de la casa Joans María 111 entre Picota y Curazao, 
de manipostería, azotea y tejas, tasada en dos mil pete-
cientos setenta y siete pesos oro, f̂ e rematará á favor 
del que más diere, siempre quecubran loa ¿JS tercios 
de su «tasación. 12371 4-20 
VOLlWiSlOS m LA llAli ¡w. 
B A T A I i L O N D E I N G E N I E R O S 
E? COMPAÑIA. 
Ignorándose el paradero de los individuos de eata 
compafiía que á continuación se expresan as ¡ea cita 
por este medio para quo en el termino d" cninno diss, á 
contar desde ostifaob», ae presectin ea mica'a uvTart* 
callo de Monaerrato 103 b ie i entendido (¡a j <l..-j-o v o r l -
ficarlo en dicho plazo, aerán dados do baja on concepto 
de eapulsados. peidiei do el derecho pora siempre du ¡-n 
ingreso en ellnsCituto. Individuos quo ae ritan: cabo 2" 
D. Vicente Torres Csmafio. Volnatarioa: D. Cándido 
Mat» Barrio D. Ceferiuo Guiada Gar ;Is, D. Ctffciino, 
Mafilí Huelera, D. Pedro Connheao Pozueco, D. Auge j 
F e m á n d i z Dias y D J')a6 M? Monteserin Cbncio. 
Habana, 18 de aetiembre de 1885 —El Oapitau, Snntoz 
Fernández. 12318 4-19 
AVISO. 
Teniendo el qne suscribe algunas horas al dia qne le 
dejan libres las atenciones de la Academia Mercantil 
que dirige, se ofrece para llovai los libros de cualquier 
establecimiento ó empresa, 6 para cualquier otra ocupa-
ción compatible. 
También hace Balances generaos, liqaldacionea, toda 
clase de trabajos de esoritorioy de cftlculoa deapl íeiclon 
de cualquiera naturaleza que aeau. Villegas Tí .—M. D K 
FUNES. 12265 10-18 
SE V E N D E UN B O T E NUEVO OE 1 4 P l f i S de eslora, 4 y 3 puliiadso de mang<; 2 de puntal; en-
tablado en cedro y amarrado en cobre; propio para cual-
quier embarcación. D . r i n razón Alcantari l la n . 3, eu 
cuya oasa se hall» la embarcioion. 1230C 8-1H 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
E T P O R L Ü Q U E . ^ J 
Me encargo de matar O o x x i o j O X X en fincas de 
campo, casas, pianos, carruajes, mueblfvi, embarca-
ciones y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 añoaide práctica v personas qne lo acrediten. 
R E C I B O ORDENES l ^ - i x r c a . l l e » , S S , 
papelería P R I M E R A DE PAPF. l i v e n mi casa CU 
R K A I i E H 180.—P. UJQD S y O», ííabiuia 
12288 
Sociedad Benéfica y de Sooorros Mútnos 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Lajunta general ordioaria do anivereario touclrA l u -
gar ei lúnes 28 de los corrientes, A las siete de la uoche 
en la casa calle d.i Dragones n. 108 
Lo qne so aviaa á los Sres f ocios en cumplimiento dol 
art. 30 del Reglamento, 
iUbana 21 du satiembre de 1885,—El Sjoretario Can-
tidor. Do/u-no VoZrffo Urra. 12407 4 2J 
B E L 3 POR 100 Y DE A N U A L I D A D E S . A81 
COiTIO BONOS D E L A V UNTA M I E N T O V 
C Ü P O N B S DE D I C H A S P í t O C F . D K N C I A S . -
C A L L E D E L A O B R A P I A N. 14 
En esta antigua y conocida primera casa dol pftbi'.oi. 
se signen comprando 9ró iitoa reoouoeídoa por la Junta 
de la Deuda en todaa cauti ladea, al propio tiempo que 
títulos del 3 por 100 y do Auu^Udadds. S^neajooiaa toda 
clase de valores cotizablo'j y B inon del A u;u.a^U»nto. 
así como cupones qu-j pMosileí» do dichos BJUOS ilol 3 
)or 100 y da Anualidades va vencidos ó por vencer el 1?. 
igualmente so compran Resguardos provisionales poi 
cangear. Obrapía 14, b^jos, entre Oflclos y Meroaaefos 
120Í3 15-133 
ANUNCIO. 
Comandancia de la Chmrdía Civil 
de la Habana. 
P R I M E R A A G R U P A C I O N . 
Debiendo procederseá la subaataparala coustracolon 
de las prendas de vestuario y equipo quo puedan nece-
sitar los Individuos de Ua Comandancias de la Habana. 
Vuelta Abajo y Matanzas, qua forman esta agrupación, 
en el periodo de dos afios, se anuncia para que los se-
ñores que deseen hacer propoaioiouea, puedan efectuar-
lo en la forma y modo que previene el pliego de condi-
ciones y tipo que sa hbllan da manifiesto en la oficina 
del primer Jefe de esta Cümandaucia, todos los diaa no 
festivos, de doce á onatro de la ter 'e, en in iotsligenoia 
que la subasta tandrá !ug*r ante la Junta «couómioa 
del Cuerpo, quo presidirá el Sr Teniente üo rono ' J e f e 
ds la agrupación, el día 10 do Ojtnbre próximo á las i?, 
de la mafiana en cuya hora entregarán loa s ñors» qne 
hagan proposícionei, ol pliego y demás dooument;-8 qu« 
corresponden. 
Habana, 15 de Sotiemhro de 1*85 —El lor. Jefe, Fabiv 
Henujades. Cn 1071 15 16S 
Bonos y Cupoaes Ayuntamiento. 
tía venden y cenpran en pequeñas v grande partida-i, 
lo mismo que inritadel 3 uor ciento y dem'.s. da Anuali-
dades oafé de los Americanos (3bÍ3po3 , Alegret v G? 
11926 l ^ - u 
á los Sres. oomeroiantes y talleristas de tnadera que de-
seen atracar sns buques á efectuar ka descarga de ma-
dera al muelle de Tallapiedra, se servi rán pedir los per-
1 minos en o escritorio Agalla n , 290—Telefono n. 1043 
-Gabr i e l Sastre. 
Cn 1050 15.93 
I (•areoga, Z u b í a g a y 0 « m i | í ' 
E N L I Q U I D A C I O N 




E l domio^o 27 d l̂ oorriento, á Uts 13 del 
dia, ce celebrará la ptlmerd Jauta g i m e r a l 
ordinaria, aegau previene el artículo 20 del 
Reglftineato de esta aückdüd, en IOÍ oalonea 
del Centro de Dopendlentes de! Cocnoroío. 
Ln qua ee hace saber por este medio para 
general conocíaii&uto. 
Habana. 18 de setiembíe de 1.887) —Kl S 3 
oretario, J m n Antonio Castillo 
Calü83 5 19. 5 191 
A G U I A R 9 2 . 
Construida, expresaments para escritorios y Metes 
Precio cn oro de cada cuarto: 
E n e l p iao p r i n c i p a l , $31-35.—En e l S1? p i so $17. 
En los precios que anteceden están inclusos el alum-
brado de gas, agua corriente, aseo de cuarto, portería, 
apartado do correo, derecho á un salón general do recibo 
con numerosos periódicos y al magnifico miiador de la 
azotea. Es una do las casas máa frescas de la HaboníV 
poi que recibo aires de los cuatro vientos. 
C n B91 SO- 37 A 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE (JííNERAL EN 31 DE AGOSTO DE 1885. 
Bt.18 
B A H I A H Ü S i f A , 
capitán D. J O S E L E O N D E GOYA 
• ÍAJSSt ít>iS9SAKA ME I^A H A S Ai? A A SAHSA 
SOKDA» S i l© Bl iAHOQ, B E H R A O O S , SAMO A.' 
r jE^Aft 9> \r BIAILAS A « U A g Y V Í C E - V S R S A , 
Saldrá de la Habar-a los sábados, á laa 10 de la noohe, 
y ¡logará hasta San Cayetano loa domingos, y á Malas 
Aguas los lú'íes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pornoctará), los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Buhía Honda los 
mártcs á laa 10 de la mafiana, ga'aondo dos horas des-
pués para la Habai-a. 
Recibo carga á PJftBCÍOS K E O U C l ü O S los Juftvos, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Lúa, abonándose sus fletes á bordo al antregaree firma-
dos por el capitán lea conocimientos. 
También se pagan 4 bordo los paa»ie«. De m u uat 
menores informará su consignatario, D I E U C E D 19 
C.rtkME D « TOCIA. 
I a, lí 
JAJÁ. .. i. , .7:Í».7..-* 
(Terrenos, almacenes, maellos, t f - _ . . . 
PKOPIKDADEB. < Muebles y utensilios —... 
(Bote de vapor 
nníniTOB VAHVIH í Cuentas por cobrar _ 
OREinros ^ ABIOS. ^ Cuen(a3 coj-jientea 
GASTOS OF,NRIÍAI.BB — 
oso. 




...|Í¡S 1.382 I 17 
30.139 81 31.521 
8 961 
* 088.903 
S 1-468 13 
fe 1.641 
CAPITAL.—Acciones emitidas. 
FONDO DE RESERVA 




,10ACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes.. 
Contribución es -
GANANCIAS Y péiuiiDAS.—UTiunAiiKi» LfyuiDAs. 










NOTA.—Quedan exlstonies en los aluiaoonoe d»-
ante á su 
wior. .Tf 
MBHDIOtA. ' l B. 
y otros efectos que producirán aproiJraadament* extracción $4 ,̂2^5-50 centavos en oro. 
Habana, agosto 31 de 1 8 8 Í ~ « i (lontador JTOAQVIH ARIÍ*. — Vt9 Bn?—11 Vic».PresldeBM>, Wma 
HABANA. 
M A R T E S 22 D E S E T I E M B R E D E 1885. 
Patriótico y elevado propósito. 
A continuación de eataa líneas inaertamofl 
con mucho gusto los documentos que nos 
han sido entregados hoy por una comisión 
del respetable Círculo Militar de la Habana, 
en los que constan los acuerdos tomados por 
dicha corporación para abrir una suscriclon 
en todas las dependencias militares á más 
del Círculo, eon el objeto de aplicar su 
producto á adquirir material de guerra y 
mejorar las defensas de esta Isla. Explica-
do perfectamente en los referidos documen-
toa el noble pensamiento que ha inspirado 
los acuerdos de que se trata, no tenemos 
necesidad de extendernos en dar cuenta de 
todos sus pormenores. Pero es bueno indi-
car que los iniciadores de la idea no pre -
tenden limitar á los institutos militares el 
donativo que se pide con tan patriótico oh 
Jeto, ántes bien, dejan abierta la puerta pa 
ra que todas las demás corporaciones y cla-
ses de la sociedad coadyuven en la forma 
adoptada ó en otra cualquiera á la buena 
obra. De esta suerte y ensanchándose la ea 
fera de la suscriclon, sus resultados podrían 
Ir más allá del fin propuesto por los Inicia-
dores. 
Aplaudiendo como debemos el feliz pen-
samiento del Círculo y los acuerdos toma 
dos por su Directiva, consentimos gustosos 
en franquear las oficinas del DIAEIO DB LA 
MARINA para recibir cuantos donativos se 
noa envíen y sus columnas para publicar-
los, según el deseo manifestado por la co-
misión que nos ha honrado con BU visita, y 
nos saacribimos desde luego con el importe 
de un día de haber de todos los que cobran 
sueldo de esta empresa, y que asciende á 
$270 BiB. 
Véanse ahora los mencionados documen-
tos: 
CÍRCULO MILITAS DE LA HABANA. 
Circular. 
Si bien es cierto que el cumplimiento de 
nuestros deberes, en determinadas circuns-
tauciaa nos imponen hasta grandes sacrifi-
cios no lo es ménos que en otras les acom-
paña la satisfacción más viva por le índole 
de ellos. Hoy, por fortuna, me encuentro 
en el segundo caso, al realizar en esta cir-
cular una de las partes del acuerdo unáni-
memente tomado en la Junta Directiva del 
Círculo Militar que me honro en presidir. 
Esta sociedad, que desde su creación, no 
muy remota por cierto, ha aprovechado 
cuantas ocasiones ee le presentaron para 
demostrar hasta dónde llega su alteza de 
miras y BU amor por la patria y por los es-
pañoles, no podría hoy permanecer indife-
rente é Inactiva ante la eventualidad del 
conflicto internacional que podía acaecer en 
su amada España, según las noticias que 
de ella llegaron: pues si todos y cada uno 
de los individuos de este Círculo se apresu-
raron en ceder sus salones para un objeto 
benéfico; no se retardaron más en cooperar 
de un modo eficaz al auxilio de las victimas 
de los terremotos de Andalucía; ni hicieron 
esperar su óbolo para las desgracias de la 
reciente epidemia; no es mncho que hoy, y 
ante las circunstancias actuales y en previ-
sión de las futuras, manifieste su entusiasmo 
en la forma que le es dado, teniendo en 
cuenta nuestro carácter militar, del cual 
nunca ni por nada nos podemos, ni despo-
jar, ni olvidar. 
De ahí que con el mayor entueiasmo y 
unánimente, se ha acordado en la sesión 
celebrada hoy, iniciar en este Círculo Mili-
tar una suscriclon Nacional pfera adquirir 
material de guerra: único medio práctico 
que existe de manifestarlos sentimientos 
más arriba expresados; y cuyo producto se 
ponga diariamente á la disposición del 
Exorno. Sr. Gobernador General de esta 
Isla, para que esa respetable Autoridad le 
vaya dando el destino que las mayores 6 
más urgentes necesidades requieran. 
Para mejor y más pronto llegar al resul-
tado apetecido, se ha nombrado una Comi-
eion gestora compuesta de las personas que 
figuran á continuación, determinándose que 
todas ellas reciban les donativos que se les 
dén, sin perjuicio de que puedan entregarse 
también por las personas que gusten hacer-
lo en todsa las Oficinas y centros del Ejér-
cito y Armada. 
Al invitar el Círculo Militar, que no otra 
coea hace ni pretendo, á todoa los Institutos 
y Cuerpos Armados de esta Isla, para que 
coadyuven á este acto paírióiico, no prejoz 
ga las cantidades que gustaran donar; pero 
como Indicación y tan eólo como indicación, 
puede adelantar la idea de un tipo medio 
del importe de un día de haber, que es el 
que sirvió de base á los donativos de la 
Junta Directiva, sin que esto sea óbice á que 
•ae dén las cantidades mayores que gusten, 
cual ha acontecido en la mencionada Junta, 
que hubo quiénes dieron nna mensualidad 
completa y aún más: habiéndose determi-
nado, para la satisfacción de cada uno, se 
publique en eu oportunidad en la prensa 
las cantidades que entreguen, bien con su 
nombre, ó con sus iniciales, según la volun 
tad de los donantes. 
No era posible, dado el objeto á que se 
destina la suscriclon de referencia, que sa 
COMISION GESTORA. 
Presidente: 
Excmo. Sr. D. Sabaa Marín. 
VOCALES. 
Ejército. 
D. Félix Leen. 
„ Isidoro Wals. 
„ Antonio Puyol. 
„ Ignacio Romero. 
„ Joan Jerez. 
Juan Escribano. 
„ Eduardo Crespo. 
„ José Tovar. 
„ Lino Sánchez. 
„ Manuel Telxeira. 
„ Francisco Miera. 
„ Felipe Martínez. 
„ Antonio Várela. 
„ Enrique Ubleta. 
„ Pedro Bentabol. 
„ Fernando Dominiola. 
„ Manuel Ruano. 
,, Aguatin Bambaubergen. 
„ Lula Hernández Rubín. 
„ Ramón Alzate. 
„ Aníbal Moltó. 
„ Rafael Suero. 
Marina. 
D. José María Autrán. 
„ Jerónimo Manchón. 
„ Juan Bautista Solloso. 
„ Emilio Ferrer. 
„ Juan Vega. 
,, Juan de Dios de Usera. 
„ Celestino San Román. 
„ Luis García Carbonell. 
„ Mauricio Montero. 
Estéban Arriaga. 
„ Joaó de Soste. 
„ Joaquín Boado. 
„ Joeó Navarro. 
Voluntarios. 
Sr. Conde Casa Moré. 
D. José de Rojas. 
„ Angel A. Arcos. 
,, Mariano Latorre. 
,, Pablo Gamlr. 
„ Juan A. Castillo. 
,. Salvador Alamilla. 
„ Seraplo Arteaga. 
„ Agustín R. Almeida. 
„ Andrés Zencovieh. 
Fermín G. Escalada, 
j , Ramón Vergara. 
„ Diego González. 
„ Antonio A. Tellería. 
„ Fermín García. 
„ I-.ldro Gutiérrez. 
,, Ramón Herrera. 
,, Jorge Forran. 
„ Juan Bancos. 
Socios. 
D. Emilio Moyano. 
„ Prudencio Bueno. 
,, Francisco Astudillo. 
„ Clemente Arango. 
„ Gabriel de Usera. 
„ Rafael Pacheco. 
„ José Agustín Duque Heredia. 
Acta de la sesión celebrada por la Janta 
Directiva del Circulo Militar en el dia 
20 de setiembre de 18S5. 
Abierta la sesión por el Excmo. Sr. Pre-
sidente y con la asistencia de loa señores 
Rojas, Wals, García, Puyo!, Jeréz, Romero, 
Carbonell, Usera, Miera, Telxeira, Crespo, 
Vergara, Escribano, Sánchez, Ferrer, A-
rriaga y Navarro, se procedió á dar lectura 
al acta de la eesion anterior, la cual fné 
aprobada. 
Después de leer el Secretario una comu-
nicación de los Sres. D, Juan de Dios de 
Uaera, D. Manuel Teixeira y D. Juan Jeróz 
en la que solicitaban se convocase á la 
Junta Directiva con el objeto de iniciar una 
suscriclon nacional. 
Hizo uso de la palabra el Excmo. Sr. 
Presidente, el cual, con frases muy le-
vantadas y sentidas^ expresó cuánto le 
complacía el que los señores Busodichoa le 
hubieran dado lugar con su petición á que 
noa reuniésemos hoy con el objeto expreaa-
do: creyendo holgaba expresase hasta dón-
de se identificaba con él, dadas sus condicio-
nes de español y de soldado: y que no abri-
gaba el menor temor, conociendo el espa-
ñoliamo y conciencia que de sus deberes mi-
litares tenían todos loa presentes, respecto 
al alcance y forma que darían á BUB pero-
raciones, cada uno do los señores que to-
masen la palabra sobre el particular que 
sometía al juicio de la Directiva. 
Concedida la palabra al Sr. Usera, que 
la pidió para apojar la proposición de que 
era el primer firmante, dijo lo siguiente: 
Designado por los otroa dos señores fir-
mantes de la petición que acaban SS. SS, de 
oir, los señores Telxeira y Jeréz, para apo 
yar la proposición que entraña, he de ha-
cerlo según mi leal saber y entender; pero 
teniendo un especial cuidado, en no extre-
mar los argumentos más allá de donde las 
circunstancias aconsejan; evitando á la vez 
resbale por mis labios ninguna palabra, que 
por muy inspirada que estuviera en el más 
puro patriotismo, diese lugar á una jnstl 
fleada advertencia de nuestro respetable 
Presidente, la cual estoy decidido á uo pro-
vocar, míis que por lo que ello significaría, 
por ol respeto profundo que me inspira la 
personalidad que tan dignamente nos pre-
side, y el sentimiento que indudablemente 
le ocisionaría con ello. 
Voy á ser muy conciso, por dos razones: 
la primera, por que entiendo ser este un 
asunto en el que todos, áb&olutamevite to-
dos, estamos de acuerdo en el fondo, pu-
diendo si acaso discrepar en algún detalle 
de forma, y por lo tanto su sola anuncia-
ción lo apoya; y la segunda, por que dada 
la índole espacial del susodicho asunto y 
nuestro carácter militar, quo nunca ni por 
nada podemos olvidar, no creo sea perti-
nente remontarse á elucubraciones que po-
drían resultar peligrosas y hasta contrapro-
ducentea. 
Desde las primeras noticias que llegaron 
á la Península, respecto á la ocupación de 
un pedazo de nuestro territorio por fuerzas 
de una nación amiga, y amiga tengo el de • 
ber como militar de seguirla llamando, en el 
dejase de proveer el caso muy probable, I ínterin S. M. D. Alfonso X I I no la declare 
casi segaro, de que los españoles extraños ia gQerra ó aC0pte la que de 6lla pudiera 
al elemento armado, á los que no nos hemos 
atrevido á dirigir nuestra invitación, deseen 
contribuir al noble propósito á que se enea 
minan nuestros esfaerzos; y reconociendo 
unánimemente cuanto y cuanto nos honra-
rían al querer amalgamar sus donativos 
con los nuestros; fué por lo tanto unánime 
el acuerdo de considerarlo así, y consignar el 
deber en que estábamos de recibir todos los 
que vengan á engrosar loa elementos que 
por y para la patria queremos. 
Consignados ya, lo más esencial de los a-
cnerdos tomados hoy, y por consiguiente lo 
que más lo sintetizan, réstame tan sólo ha-
cer constar cuanto nos hemos congratulado 
hayan mereciiío el beneplácito y la aquiea-
cenóla del Excmo. Sr. Capitán General de 
esta Isla, sin lo que loa hubiéramos consi 
derado nulos. 
SI estos acuerdos son acogidos por nues-
troa compañeros de armas con el entusias-
mo que esperamos, dado su patriotismo; 
nuestras aspiraciones se verán colmadas 
por ahora; pues por más que lo que haoo-
raoa sea insignificante, con relación á lo que 
seguramente haríamos si las circunstancias 
5o exigieran, porque tan sólo indicamos hoy 
nuestras aspiraciones, no por eso dejarómos 
de ver en ello, la significación verdadera de 
tal acto, que es el objeto que nos anima. 
Habana, 20 de setiembre de 1885. 
E l Presidente, 
SABAS MARÍN. 
FOMÍETIN. 46 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
partir, noa trasmitió el cable la explosión 
del entusiasmo patrio que recorrió todos los 
ámbitos de nuestra patria, con mayor velo-
cidad, al cabe, que la del motor eléctrico 
que conducía tan nefasta nueva. Ese ca-
ble nos dijo que el sentimiento producido 
por ella y la expresión de él, habia alcan-
zado por Igual á todos sin distinciones de 
edades, sexos, categorías sociales, profesio 
nes, etc. etc.; y cómo no habia de ser así, 
ai todos son españolee!! ¡¡¡Si en esta patria 
que cuenta los héroes por centenares, la 
mirada torva de nn extranjero á nuestro 
sacrosanto Pabellón, nos agolpa la sangre 
al rostro y no quisiéramos cesasen nuestras 
manos en su debastador movimiento, hasta 
exterminar nuestro último enemigo ó ha 
cerle reconocer la ainrazon de su pretendi-
da razón y todo el acatamiento que se me-
rece nuestra glorioaa Bandera? 
Y como ciertos sentimíentoB no loa baa-
tardea, ni la diatancia, ni las condiciones 
climatológicas de los distintos lugares de 
este globo, de ahí que do quier haya un 
español, la expresión de ese aentimiento ha 
sido en nn todo igual al que acabo de ex-
preaar á S. S. Y si donde ha habido un 
eólo español ha acontecido esto; ¿qué no 
habrá ocurrido aquí, quo somos muchos? 
Excuso manlfeatáraelo á S. S. por que cada 
uno de por sí ha sido actor y testigo pre 
eencial; y no ignorarán por lo tanto la 
unanimidad y alteza de miras que á todos 
. J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
Loa confederados veían caer sus fortifica 
oiones con estrépito, y el terror loa Invadió, 
Su adversario era dueño del campo; todo 
estaba ya en tierra; de la acusación restaba 
ana sombra, próxima á desvanecerse. 
Fieury, Tondeur y Chassevent cambiaban 
mi radas terroríficas. Pourtois suspiraba en 
un banco, aplastado por la pesadumbre do 
au mal proceder. L a victoria de Pascual 
«ra indudable; el auditorio, ya del todo su-
yo, comenzaba á ondular con deseos inven-
oibles de aplaudir. 
Entónoes, el orador, volviendo de súbito 
á recobrar el dulce acento con que dió co-
mienzo á su discurso, desarrolló el epílogo, 
tan tierno y armonioso como una plegarla. 
Sus palabras eran á tal punto sentidas, que 
subyugaban el ánimo; no pretendía reivín-
dicaclonee: sin enfurecerse, rogaba, influía 
«obre el corazón de loa jueces, poniéndoles 
de manifiesto la tremenda responsabilidad 
que Ies cabría si condenaran á un inocente, 
no ya á morir ó á pasar la vida en una cár-
col, con sólo que le retuvieran léjos de los 
suyos y bajo el peso de una acusación lufa 
manta. L a sombra de la víctima, de aqne-
ua pobre niña tierna y cariñosa para el jó-
ven qne la quería y la respetaba, se debía 
alzar irresisiible, implorando gracia para el 
inocente 
E l auditorio se decidió por ot mpleto; la 
da reza del corazón de loémásfatr es y más 
f -^arnizadO'» «ift'ensores de )a rig dezde la 
justicia; ae ablandó hasta borrarse del to-
do; todo era cáudido y puro en el desdicha 
do á quien se creía nn miserable. L a voz 
de Pascual se extinguió poco é poco, y reeo-
nó entre el público un murmullo anhelante 
como un sollozo enorme. 
Antonieta y su tía se miraron contentas; 
era la primera vez que tal sucedía desde por 
la mañana. Tenían las dos los ojos llenos 
de lágrimas, pero la esperanza brillaba en 
ellos. Se apretaron las manos temblorosas, 
sin atreverae á cruzar palabra, y un mur-
mullo las volvió á poner en zozobra. E l a-
bogado contrarío se levantó á replicar, y en 
su rostro se revelaba su profunda irritación. 
Convencido de que habia de hacer el últi 
mo esfuerzo, so pena de la más completa 
derrota, atacó atrevido el asunto en lo pri 
vado, en las personalidades, sin pudor ni 
reparo. Con diabólica intención ae apode-
ró de la idea de Pascual sobre el complot 
fraguado en contra de la familia Clairefont, 
y comenzó nna sórie de tremendas alusio 
nes. ¡Cómnl ¿Era Carvsjan el denuncia 
dor de tales hechos? ¿Podía esto ser cierto 
cuando representaba ei eco do una opinión 
sin importancia, aún cuando pública, que 
señalaba al mismo padre del letrado defen-
sor como alma de la pretendida conspira-
ción? ¿Las operaciones financieras, legales 
del todo, merecían el nombre de conspira 
clones? E l afán de triunfar llevaba más 
allá de lo justo al representante del pre-
sento reo, y se olvidaba de lo que á sí pro-
pio ee debía. Porque las razones aducidas 
en favor de Roberto de Clairefont eran inex 
ijiieab'.eei en sos ¡ábloa, y tenían por objeto 
único el deseo de extraviar el juicio del ju-
rado. 
Samejantes argumentos causaron penosa 
Impresión en el auditorio. Loa Jurados ae 
mirarOD; el corazón de Antonieta ae opri-
mió hasta cortarle el aliento; comprendió 
el alcance de las envenenadas frases que 
nos anima, traducidas ya en discursos 
patrióticos, ya en mil y mil conversaclonea 
habidas en loa paseos, cafés, y hasta en el 
sagrado hogar doméstico con las madres 
de la generación que ha de heredar la hon-
ra y dignidad que nosotros les dejemos, y 
las que tan eapañolas ó más que nosotros, 
saben ocultar en los más recónditos pliegues 
de su corazón, la senalbilidad de sus senti-
mientos de madres y esposas, para no acor-
darse sino de que los suyos sean dignos 
sucesores de sus ascendientes. Impulsándo-
los para lograrlo, si ello fuera menester, 
hasta el sacrificio de sus vidas. 
Pues bien, señores, estas manifestacio-
nes han sido las consecuencias inmediatas 
del hecho que apunté al empezar á hablar. 
Ahora bien, el Círculo Militar á quien 
nos honramos en pertenecer, ¿debe en este 
momento histórico adoptar alguna aptitud 
que á la vez que responda á algo práctico, 
traduzca al exterior los sentimientos que 
nos animan? Entiendo que sí: y me com-
plazco en presentir que todos S. S. abun-
dan en esta opinión. ¿Debimos haber 
tomado alguna determinación ántes de 
hoy? Dejo á S. S. que contesten esta pre-
gnnta: por mi parte tan sólo puedo decirles 
que de hombres sensatos, es no obrar sin 
conocimiento de causa bastante, y que da-
do el fatal laconismo del cable, hasta la 
llegada del último correo, hemos carecido 
de noticias un tanto determinadas. ¿Cuál 
puede y debe ser el medio de que nos val-
gamos para expresar algo de lo que senti-
mos? En mi concepto no cabe máa que 
uno que sea perfectamente correcto, y es, 
el iniciar una suscriclon cuyo importe se 
vaya poniendo diariamente á la disposición 
de la Autoridad Superior de esta Isla, y la 
que la Invertirá en aquellas artenciones de 
Guerra ó Marina que £e conceptúen de más 
urgente ó mayor necesidad, ó si así les pla-
ce, las pondrá á la disposición del Gobier-
no de S. M. á loa fines indicados. 
Debiendo nosotros á la vez invitar á que 
contribuyan con las cantidades que gusten 
á todo el elemento armado de esta Isla; y 
admitir las que cualquier Individuo extra-
ño á él desée entregar; puesto que perei 
guiendo hoy esta Sociedad un fin altamente 
patriótico, todos los españoles nos honra 
rán coa unos donativos, que por otra parte 
no nos asiste derecho para rechazar, tra 
tándose de compatriotas nuestros. 
Esto es lo único que por hoy, y entiénda-
se que digo por hoy, nos es factible hacer; 
pues dado nuestro carácter militar, sabe-
mos y sabe el país sin necesidad de que ee 
lo digamos, que en determinadas circuns-
tancias, nuestro puesto está donde se halle 
el mayor peligro, y qne nuestras vidas no 
nos es dable ofrecerlas por que se las de-
bemos á nuestra amada España. 
Voy á terminar con tres supuestos. 
Podrá argüírseme que las cantidades qne 
cada uno piense dar al fin Indicado, podría 
hacerlo engruesando cualquier otra análoga 
suscriclon, aquí ó en la Península; y yo le 
contestaré que desde luego y que si más le 
agradaba, podría girarlas al Excmo. Sr. Di-
rector General del Tesoro, para evitar trá-
mites; pero que ni con uno ni con otro me-
dio se llenaría uno de los objetos que nos 
proponemos, cual es el de que este Círculo 
Militar ejecute un acto y un acto patrió-
tico. 
También puede que haya quien pretenda 
se dé un fin más determinado al producto 
de la suscriclon: á éstos les contestaría que 
cuantas mayores garantías de respeto y 
confianza, revistamos nuestros propósitos, 
mejor corresponderán nuestros esfuerzos al 
objetivo que persegulmcs: y que ei no fue 
ee por esta poderosa razón y por las cir-
cunstancias especiales que en mí concurren, 
limitando mi libertad de acción, para 
esplanar cuanto siento y pienso sobre ei 
particular, no sería poco lo que diría á S. S. 
sobre este último aserto. 
Por último, puede que se diga que el fia 
de la obra qne hoy comenzamos, esté reía 
tivamente remoto á la fecha de las prime-
ras explosiones patriótieae; pero si tal eu 
cede, yo vería en ello más una ventaja que 
un inconveniente; puesto que si la resonan-
cia de nueatroe actos llegase á tierras más 
glaciales que Jas de España, en las que se 
juzgan más permanentes en sus empresas, 
porque su modo de ser está en razón direc-
ta del hielo con que la savia naturaleza les 
rodea, verían que cuando se trata de nueo 
tra amada Patria, somos tan constantes en 
acumular en su pro toda clase de elemen 
tos, como decididos á utilizarloa cuando 
llegase la ocasión de ello. 
Ño abrigo, señorea, la más mínima duda 
de que acogeréis todos esta propuesta, con 
el entusiasmo que su significación requiere; 
con lo cual tendrán una prueba más núes 
tros compañeros del otro lado del Océano 
de que aquí, cual á ellos les acontece, tam 
bien hay militares atentos siempre á las me-
nores palpitaciones de su amada España, y 
prontos en las medidas de sus fuerzas á lie 
var el remedio do quier parece una neceti 
dad di é!; ya sea originada por las conmo 
clones de la corteza terrestre, por los ex 
tragos de una epidemia, ó por las contin-
gencias de otra índole que no puedo nom-
brar ni calificar, con la claridad que ambi 
cionaría, por sellar mis labios el deber mi-
litar. 
HE DICHO. 
Terminado lo que, se acordó por unani 
mldad se trascribiese íntegro el preinserto 
discurso en el acta, y qne se publicase en 
Igual forma; siendo á la vez también uná 
nime el acuerdo de adoptarse las conc'ueio 
nes en él propuefitas. 
E l Sr. Escribano sometió á la Directiva 
la conveniencia de nombrar una comisión 
gestora para llevar á la práctica el acuerdo 
tomado; y después de discutido el punto 
por loa Sres. Rojas, Ferrer, Telxeira, Wals 
y Jeróz, se acordó así: nombrándose á los 
señores qne se expresan arriba, sin que fue-
sen atendidas por el Excmo. Sr. Presidente 
ni por ninguno do los presentes, las reitera-
das súplicas de los Sres. Teixeira, Jeréz y 
Usera para no figurar en la expresada co-
misión. 
E l Excmo. Sr. Presidente propuso que á 
fin de que existiese un tipo quo sirviera co-
mo medio para la generalidad de aquellos 
quo sus circunstancias especiales no le per-
mitan otra cosa, se fije el susodicho tipo en 
un dia de haber, sin que esto sea óbice pa-
ra que los donantes entreguen las cantida-
des que más les plazca; y después de haber 
hecho uso de la palabra los Sres. Rojas, 
Teixeira, Escribano, Ferrer y Romero, fné 
aprobado por unanimidad lo propuesto. 
E l Sr. Usera propuso se fijasen varios lo-
cales, para que en ellos se entregasen los 
donativos y que la comisión gestora se snb-
dividiese en comisiones por distritos y ba-
rrios; y después de haber usado de la pa-
labra los Sres. Romero, Escribano, Teixei-
ra y Ferrer, se acordó qne se admitiesen 
donativos por todos los señores de la comi-
elon gestora y en todas las Dependenoiaa 
Militares á máa de en este Círculo. 
E i Sr. Carbonell propuso, y se aceptó por 
unanimidad, se denominase la suscriclon 
del modo siguiente: Suscricion Nacional pa-
ra adquirir material de guejrra y mejorar 
las defensas, iniciada por el "Círculo Mili-
tar" 
Habiendo expresado el Sr. Escribano se-
ría conveniente nombrar una comisión que, 
bajo la dirección del Excmo- Sr. Presiden-
te, le auxilíase en cuantos trabajos ocasio-
nara la suBcrldon que hoy ae inicia, se acor-
dó así, nombrándose á los Sres. Romero, 
Jeréz, Puyo], Escribano, Alzate, Teixeira, 
Sánchez, Dominicis y Usera. 
A propuesta del Sr. Jeréz se encabezó la 
suscriclon, con loa señores de la Directiva 
presentes. 
acababa de escuchar para herir al noble 
Pascual; apretó con fuerza el brazo de la 
señorita de Saint-Meurloe, y sus lábios mur-
muraron: 
—¡Dios miel ¡Dios miol 
Pascual, herido como si nna víbora le hu-
biese picádo, movió la cabeza como un león 
herido, y lanzando fuego por loa ojos, gol-
peando con los puños el balaustre de la tri-
buna, exclamó: 
—¡He ahí á dónde conduce la injusti-
cia! Ya que no se puede envolver 
en la infamia á mi defendido, se dirige un 
golpe sañudo á mi personalidad. Se me a-
cusa de habar olvidado el nombre que lle-
vo, ocupando este puesto. Y se atreve al-
guien á juzgar mis actos. ¿Con qué dere-
cho? Si, es cierto; todo lo abandoné para 
venir aquí á defender con todas mis fuer-
zas al hijo del marqués de Ciarifont. Esa 
ea la mayor prueba de eu inocencia. Yo le 
defiendo, yo le amparo, yo le protejo y me 
Hamo Carvajan. ¿Creéis que no soy hom-
bre? ¿Imagináis qne si fuera culpable no 
vería en su condena la mano castigadora de 
la Providencia, hiriendo en un ser muy que-
rido al enemigo de mi padre? Su indigni-
dad es mía, su honor es asimismo el mío, y 
éste garantiza el suyo. L a calumnia que 
hirió á este inocente, señala aquel otro por 
distinto concepto, siendo inocente también; 
ved ahí la razón de mi conducta; defendien-
do al hijo del marqués de Ciarifont, y esta 
defensa se extiende al hombre que me dió 
el ser. 
Fué tan violenta esta explosión de elo-
ouenda, que dos mujeres lo olvidaron todo 
para no ver más que la sublime indignación 
de Paecual. Estaba transfigurado; miraba, 
desafiándole, á su adversario, ávido de lu-
oha, capaz de sacrifleario todo en aras del 
afán de salvar á un ser amado por Antonie-
ta, que llevaba su nombre y su honra. 
E l Exorno. Sr. Presidente manifestó era 
necesario pasase una comisión en unión de 
él, á dar cuenta al Excmo. Sr. Capitán Ge 
neral de esta Isla, de los acuerdos tomados, 
é Impetrar su beneplácito para su inmedia-
ta ejecución; habiendo sido nombrados los 
Sres. Navarro, Wals, Sánchez, Romero, 
Usera y Escribano. 
Y no habiendo más asuntos de que tra-
tar levantó la sesión el Sr. Presidente. 
V? B?—El Presidente, 
tfábas Marín. 
E l Secretario, 
Juan Escribano. 
Un bnen rasgo. 
Habíamos guardado eilencio por respeto 
á la genial modestia del Sr. Conde de Casa-
Moré respecto del paso que dió cerca del 
Sr. General Fajardo, hace algunos días, 
ofreciéndole generosamente cuanto necesi-
tase S. E . para atender á las fortalezas y 
defensas de esta plaza. E l Capitán Gene-
ral aceptó desde luego la oferta y dió gra 
olas al Sr. Moré por su proceder deslntere 
sado y patriótico, manifestándole que in-
mediatamente ordenaría la formación del 
cálculo de las sumas que faesen necesarias 
para un servicio tan preferente. 
Así las cosas y mióutras el Sr. Conde es 
peraba los mencionados datos, ha sido hon 
rado hoy con la carta que, debidamente 
autorizados, Insertamos á continuación. 
Ociosos seiían los comentarios Bobre esta 
carta que honra al Ilustre patricio á quien 
va dirigida y enaltece al eficlarecido Gene-
ral que la suscribe. Dice así: 
"Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré. 
Muy distinguido Sr. mío y amigo: Cuan-
do hace algunos días, vino Vd. á ofrecerme 
los auxilios que creyera necesarios para a-
tender á las reparaciones de las fortalezas 
y defensas de esta Plaza, acepté tan pa-
triótico despreedimiento, porque inspirado 
estaba en el máa noble entusiasmo y ar-
diente amor á España; pero no conociendo 
entóneos el pensamiento acariciado por el 
Casino Militar de esta ciudad, pensamiento 
que hoy realiza formalizando una suscriclon 
en el Ejército y Voluntarios, cuyo producto 
también dedica á ese mismo fin, tengo el 
gusto de significar á Vd. que su donativo 
no debe alcanzar mayor cuantía que la ne-
cesaria para cubrir la diferencia que pueda 
existir entre la cantidad que arroje el pre-
supuesto de las reparaciones y aquella que 
Importe la suscriclon del Círculo Militar. 
Si Vd. aprueba este propósito y le com-
place la idea, tendrá sumo gusto en saber-
lo su siempre affmo. amigo y atento S. S. 
Q. B. S. M. 
Bamon Fajardo. 
Habana, 22 de setiembre de 1885." 
Subasta. 
De los 25,000 oro subastados en el dia de 
hoy, sólo han sido adjudicados 0,000 pesos 
al tipo de 23713 p,g á D. Aurelio García 
Celia, por no cubrir las demás proposiciones 
el tipo señalado por el Gobierno General, 
quedando acumulados loa 19,000 para la 
que ha de efectuarse el dia 30 del actual. 
Sanidad. 
En el Gobierno General se han recibido 
noticias oficiales, participando que la epi 
dsmia colérica va decreciendo rápidamente 
en las provincias peninsulares. 
Snsorioion 
iniciada por el DIAKIO DE UL MARINA, en 
favor ds nuestros desgraciados her-
manos de la Península. 
OBQ. BILI.CTB8. 






Suma ftKterior.$21.998-57f $38.888-25 
D. Elias Fernández 
Casona, por lo re-
caudado en el ba 
rrio de San Felipe, 
según lista que ee 
publicará 320-37 1.847-20 
Sres. Csreaga, Zu 
biaga y Comp» 100 
Da Hlglnia Cotilla... 2 
$22.318-9if $40.837-45 
L a ootclelon del barr io de SÜU Felipe, 
presidida por el Sr. D. Elias Fernández Ca-
eona y compuesta de ios Sres. D Ricardo 
Zamaniüo, D. José Astobiza, D. Francisco 
Cuesta, D Calixto Terán, D, Prudencio 
Norlfga, D Joeé Zayas, D. Jacinto Per 
nández, D. Ildefonso de la Maza, D. Bonl-
fsclo Gutiérrez y D. Lorenzo Ibarra, ha en 
tregado al Sr. Presidente de la Jauta gea 
tora las Bumas da $320 37 cts. en oro y 
$1 847-20 cts. eu billetes, producto de la 
snsoriciou promovida entre los vecinos del 
expresado barrio Damos las gracias más 
expresivas á la citada comisión, así como á 
los generosos donantes 
También los Sres. D. Joeó Rabio y D 
Cárlcs García Cné, pertenecientes á la co-
misión del barrio del Templete han entre-
gado á la misma Junta la suma de $100 
en b l l le l60, donados por los Sres. Careaga, 
Zublaga y Ca, que han elgulficado á la co 
misión haber visto cbn sentimiento pnbll 
cada la lista de donantes de dicho barrio 
sin figurar entre ellos, á causa de no haber-
se personado la comisión á recoger su do-
nativo. 
Suscricion iniciada entre los dependientes 
de la fábrica de fósforos L a Habana In-
dustrial, de los Sres. Diego Pérez y Ca, 
para socorrer á las desgracias ocurridas 
en la Península,por efecto de la epidemia 
colérica. 
Billetes. 
D. José País $ 25 
Domingo Inés 10 
Ramón López Pulido. 
Juan Santalla 
José López . . . 
José Vieites 
Facundo Peña 
José R. Freiré 
Pedro Carballés . 
Felipe Rodríguez . 
Manuel Trillo 
Higinlo Pelaez . . 
José Carballé? 
Domingo Otaola 
José Pérez— — 
Total $ 120 . . 
Justa petición. 
*Se han acercado á nuestra Redacción al-
gunos aeñores contribuyentes, cuya veraci-
dad no podemos poner en duda, manifes-
tándonos que la aglomeración de personas 
que ha acudido al Banco Español de esta 
lela á satisfacer sus respectivas cuotas, no 
permite que puedan realizar el cobro los 
dependientes encargados de la recaudación, 
por cuyo motivo ruegan por nuestro con-
ducto á la Intendencia General de Hacien-
do que prorrogue hasta el 30 del actual el 
plazo marcado para dicho pago y que ven-
ce mañana, miércoles 23. 
0 R O N I 0 A & B N B R A L . 
E l Gobierno General ha declarado que 
el próximo juóves, 2t del actual, es día de 
fiesta nacional, por celebrarse en el mismo 
los días de S. A. la Princesa de Aatúrlas, 
debiendo vacar, por lo tanto, los tribuna-
les y oficinas. 
Por el mismo motivo, se izará el pabellón 
nacional en loa fuertes y edificios del Esta-
do; por la batería de saludos se harán las 
salvas de ordenanza, vistiendo las tropas 
de gala 
— E l vapor correo de las Antillas Pasa-
jes, entró en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Colon y escalae. 
—En la sesión celebrada ayer por el 
Ayuntamiento do esta ciudad, se dió cuenta 
de la renuncia presentada por el Sr. D. Pe-
regrino García Martínez, del cargo de Re 
gldor Diputado del Mercado de Tacón, la 
que ee aceptó, nombrándose para sustituirle 
al Sr. D. Pablo Tapia. 
—Noticias de Marina: 
Se ha concedido la gran cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco al capitán de 
navio de primera clase, D. Luis Martínez 
Arce 
Se ha dispuesto que el capitán de navio 
de primera clase, D. Rafael Alonso, cese en 
el cargo de Jefe de armamentos del arsenal 
de la Carraca-
Los tenientes de navio D. Rafael Lozano 
v D. Pedro Pineda han sido destinados á 
Filipinas. 
E l comandante de la escala de reserva, 
D. Jocé Salinas, ha eldo nombrado fiscal de 
causas del departamento del Ferrol. 
Ha sido propuesto para el ascenso á mé-
dico mayor el primer médico de la armada, 
D. Alvaro Clres. 
—A las once y media de la mañana de 
hoy entró en puerto el vapor francés Lafa 
yette, procedente de Veracruz. Conduce 8 
pasajeros para esta ciudad y 10 de tránsito. 
—Según Les Misions Catholigues, han 
salido de Francia con rumbo á Sydney va 
rias rel lgloBas del órden del Carmelo con su 
priora á la cabeza. 
Como la Occeanía es el único punto del 
universo que las tenía hasta aquí y ahora 
las va á tener, se cumplirán en esto los de 
saos do la insigne Santa Teresa, que anhela 
ba el que llegase un día en el que hubiese 
establecidos carmelitas en todo el mundo. 
—Han sido ascendidos para el 2? bata 
llon de voluntarios de Cárdenas, de tenien-
te, D. Nicomedea Laya y Seña, y de alfó 
rez, D. Pedro Fernandez y Mora; y para el 
primer batallón de la misma ciudad, de ca-
pitán, D. Antonio Gómez Aranjo y Hernán 
dez; de teniente, D. Jaime Artigas Perla-
do, y de alférez, D. Francisco Comas Fas-
té y D. JOEÓ VItorero Suardía. 
—Se ha concedido el uso de la medalla 
de Constancia á varios Individuos del 6? ba-
tallón voluntarlos da esta capital. 
— E l pueblo belga puede estar orgulloso 
del engrandecimiento de su riqueza pú 
blica. 
En 1835 su comercio de exportación é 
importación reunidos arrojaron la cifra de 
359 millones de francos. Hoy el comercio 
belga de importación y exportación ascien-
de á 5,600 millones de francos. 
Bélgica es el país más rico del mundo. 
—Administración Principal de Hacienda 
Públic» de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el día 18 de 
setiembre: 
Suma anterior desde ei 
1? de enero de 1885.$368 379 34 3.254 22 
Por corriente 510 28 
Idem atrasos 91 30 
Total ..$368.980 92 3.254 22 
—En ia Ádmln i í i t rROlon Local de Adua 
a«s de este puerto, m han recaudado el día 
21 de setiembre, por derechos arancela-
rlo»: 
En oro.,. . $ 26,374-42 
En píate. . - $ 439-93 
En blileteB.., $ 5,011 50 
Idem por tmpnfstiOB: 
Sa oro $ 637 65 
0 O R R B O N A C I O N A L 
Pablícamos hoy las noticias referentes al 
ooi fiicto altman, corjeepondlentes á los 
periódiotrs de Madrid del día 3 del actual, 
qus; por su extensión no cupieron en el nú 
mero anterior. 
Del 3. 
E l laureado pintor Sr. Pradllla ha teorlto 
á E i Liberal compromeiióndose á contri 
buir á la gran suecricion nacional de salva 
clon, con 5,000 poeetas por espacio de tres, 
cuatro ó cinco años. 
Á la hora de cerrar nueetra edición de 
provinciiis no so ha recibido telegrama al-
lano de Manila dando cuenta del resultado 
de Ja expedición & Yap 
Cuantas noticias y rumores han cireuiado 
sobre ella en la prensa, no tienen funda-
mento alguno. 
Téngase, además, presente, para conocer 
lo burdo de ciertas invenciones, que el señor 
Caprlles no es comandante del Velasco, sino 
gobernador electo de las Carolinas, y que el 
ilustrado marino Sr. Butrón es quien manda 
el citado buque de guerra. 
—Las ímpreolonea de ios parióiioos ale 
manes últimamente recibidos son ménos 
optimistas quo loa de loa días anteriores 
Hasta aquellos que desde los orígenes del 
conflicto íiconeejabñn al gabinete de Berlin 
mucha moderación y gran respeto á los in 
tereses comerciales, que podrían resultar 
perjudicados en ei caso de interrumplree las 
relaciones amistosaa entre España y Ale 
manía, emplean ya un lenguaje que nada 
tiene de eoncillRdor, y formulan amenazas 
caso de que no prescindamos de las mani 
feataclones con que el país en masa ha pro 
testado contra la ocupación de las Carolinas 
-—El gobierno ha dado al capitán general 
de Filipinas todas las facultades que pueda 
necesitar para hacer frente á los sucesos 
que BC preaenten en aquel lejano archlpió 
lagro. 
No conviene olvidar quo las primeras au 
toridadea militares de Filipinas y de Cuba 
tienen el carácter de generales en jefe de 
aquellos ejércitos, y que por tanto, disponen 
de los medios neceearios para vencer las 
dificultades que pueden presentárBeles, den 
tro de las atribuciones que las leyes conce 
den á los generales con mando do ejército 
E l auditorio estaba dominado. Pascual 
conocía que había ganado la partida, y ha 
liando en su amor por Antonieta fuerzas 
para serenarse, con acento dulce, pero e 
nórgicoaún, concluyó diciendo: 
—Croo, señores, que dije todo lo necesa-
rio. Y fuera inferir una ofensa al tribunal 
y al jurado, insistir más para hacerle ver 
con claridad mayor la verdad que res-
plandece. 
Fué el último cañonazo. 
E l Presidente, con voz tranquila, recitó 
la fórmula ordinaria: el jurado estaba in-
deciso, y al resumir el debate, el magistra 
do intentó un postrer esfuerzo, tratando de 
llevar la cuestión al terreno de la impru 
dencia temeraria; es decir, suponiendo la 
muerte de la jó ven causada involuntaria 
mente por su matador. Era esto lo mismo 
que abandonar el asunto. E l jurado se en 
cerró en la sala de deliberaciones; el pre 
suuto reo fué retirado, y el auditorio se re 
movió satisfecho al verse ea aptitud de dar 
reposo á ana corazones interesados en el de 
bate y á sus cuerpos oprimidos por la afinen 
cía de gente. 
Varios abogados rodearon á Pascual, fe-
licitándole por su victoria. Hasta su cole-
ga parisién atravesó por entre la multitud, 
y fué á cumplimentarle. L a tía Isabel, lle-
na de estupor, vió que se estrechaban las 
manos sonriendo. 
—-¡Cómo! ¡Y se hablan! (di-
jo. ) Yo creí que iban á pegarse por lo mé-
nos. 
—Las palabras, tía, se las lleva el viento. 
— i Pero tú no oiRte&nuestro Pascual? ¡Cui-
dado que vale! Yo no podía respirante 
nía sofocación Tan pronto me daba frío 
como calor. Talento hace falta para con-
mover así á la gente. ¿Has visto á los ju-
rados? ¡Ay, hija de mi alma, que contenta 
estoy I 
—Todavía no. Aún no hemos termina 
do 
—¡Bah! ¿Qué duda cabe ya? ¿Ha 
bían de estar vendidos á Carvaján todos los 
jueces? Porque el asunto es ahora más cía 
ro que la luz del día -
L a vieja solterona se levantó, como em 
pujada por un muelle, al ver que Pascual 
se le acercaba. Se arrancó á la admiración 
de sus colegas, y venía en busca de sus más 
preciada recompensa: nna palabra, una so 
la mirada de Antonieta. 
— Y bien, hijo mío (exclamó la tía Isabel 
con exaltación): está salvado, ¿verdad? 
—Tal oreo (repueo el jóven); es la opi 
nlon general. Pero la del jurado Espe-
remos que será justo 
—¡Qué lento pasa el tiempo!—murmuró 
Antonieta. 
—Ya verá V. qué breve le parece cuando 
se reúna con Roberto para llevarle á los 
brazos del señor Marqués 
•-¡Ay! SI Dios quisiera 
-Querrá. Es decir, vamos á ver en ee -
goida el ha querido 
L a campanilla del Tribunal impuso silen-
cio. Las dos mujeres apénas podían respi-
rar de angustia. E l público, con impacien-
te curiosidad, volvió á ocupar la sala. Pas-
cual, á su vez-, ocupaba su tribuna. E l 
Tribunal, más severo y sombrío que ántes, 
á la luz artificial, pues era ya de noche, 
Inapíraba vago terror en el alma de l a t í a 
Isabel y de la pobre Antonieta. E l Jurado 
entró: todos so pusieron en pió, y en el el-
Itmcio máa prefando resonaron las graves 
píilabr^s del Presidente, que dijo: 
—Por m honor, en conciencia, ante Dios 
y 1( s bornbres, la respuesta del jurado que 
presido á todas las preguntas, es que No 
Ua» ruidosa aclamación acogió el vere-
d i c c : ledputís, eu medio de aquel tumulto, 
I acusado fué de nuevo á ocupar supuesto. 
—Leémos en L a Época: 
"Algunos periódicos extranjeros, entre 
QWOÍ e\ Fígaro, suponen que Alemania r o 
ha enarboiado hasta ahora su pabellón so-
bre ninguna de las islas Carolinas; pero 
parten de este supuesto para censurar al 
gobierno español por haberse alarmado con 
exceso, dando por hecho consumado el que 
era un hecho por consumar. 
Á ménos de ser adivino, el gobierno es-
pañol no podía interpretar sino como hecho 
consumado el anuncio de la notificación 
alemana, en la qne se decía "que el gobier-
no imperial había mandado enarbolar su 
bandera, etc." L a crítica del Fígaro no 
está, pues, justificada, tanto más, cuanto 
que hasta ahora mismo, eólo puede supo • 
nerse que los alemanes no han hecho efec-
tiva la intención de izar su pabellón sobre 
las Carolinas. 
No es ménos gratuita la afirmación del 
Fgiaro de que el gobierno castiga á la 
prensa española porque no se ha desenga 
fiado tan pronto como él del error arriba 
mencionado. Á ningún periódico han per-
seguido loa tribunales, únicos competentes 
en España para juzgar á la prensa, por 
alarmas patrióticas; de modo, que lo que 
dice el Fígaro carece totalmente de funda-
mento." 
— L a noticia, que como exacta circuló 
hace días, de que no tardaría en recibirse 
una nota alemana por nuestro gobierno no 
se ha confirmado. 
Parece que lo que llegará en breve á L a 
Granja es un pliego del mini»tro de Nego-
cios del gobierno aloman, dirigido al conde 
de Solms, en el cual se le notifica cuanto se 
le dijo verbalmente á nuestro representante 
en Berlín, señor conde de Benomar, en con-
testación á las observaciones que hizo este 
alto función ario en nombre del gobierno 
español. 
Posible es y aún probable que sea algo 
más ámplla esta nota escrita y que el conde 
de Solms dé cuenta de ella al ministro de 
Estado. 
Esto se aseguraba esta tarde. 
—No hay máa que indicios de lo que el 
gobierno imperial de Alemania afirma en la 
nota salida de Berlin. Parece, sin embargo, 
que niega que se haya consumado la ocu-
pación por parte de ningún territorio de las 
Carolinas. 
L a Época añade que si esto es así, si su 
bandera no se ha enarboiado en ninguna 
posesión españolo; si sólo la idea del pro 
tectorado abroga, y no se opone á discutir 
nuestro derecho, y á reconocerle; si BO le 
justifica, el que pudo ser grave conflicto 
entrará en una fase nueva, todo quedará 
reducido á una negociación diplomática, 
larga como todas, pero cuyo término debe 
mes esperar tranquilos, pues que la razón 
está de nuestra parte. 
—Ayer se comentaba con interés el favo 
rabie aspecto que parece va tomando el 
conflicto con Alemania. 
Acerca de esto asunto, dice un periódico 
ministerial: 
"Había, en efecto, dos cuestiones que 
lastimaban nuestro orgullo: una, la ocupa-
ción violenta que se suponía consumada 
otra, la idea de que el canciller se negase á 
discutir nuestro derecho. SI ni una cosa ni 
otra suceden, y si las disposiciones de Ale 
manía son sinceras, como tenemos el deber 
de esperar y de creér, claro es que nuestros 
consejos á la concordia no pueden ser más 
oportunos, y que nuestra actitud espeotante 
y prudente no puede ser más justificada." 
—Un redactor de E l Besúmen celebró 
ayer una conferencia con el teniente de na 
vio Sr. Romero, segundo que fué del Velasco 
en la expedición á las Carolinas, toda ella 
sumamente curiosa é interesante. Senti 
mos carecer de espacio para publicarla 
íntegra. 
Hó aquí algunos párrafos: 
" E l capitán americano Holkomb, Jefe de 
una de las casas de comercio allí establecí 
das, se puso de acuerdo para pedir que Es -
paña ocupase lo que de derecho le corres 
pondia, eon los residentes extranjeros y 
por ende con los alemanes, qne si bien no 
firmaron la solicitud hecha al capitán ge-
neral de Filipinas Excmo. Sr. D. Joaquín 
Jovellar, me consta que aprobaron la idea 
y es más, ayudaron á conquistar el ánimo 
de los jefes earolinos para que suscribieran 
la naticion á España, 
Es de advertir, añade el Sr. Romero, que 
esto le costó poco trabajo, porquellos indí-
genas que están en frecuente comunicación 
con las Marianas, desde mucho tiempo atrás 
yenian haciendo muy vivas gestiones cerca 
de los representantes de nuestro país en di-
chas islas, para que estableciera España 
un gobierno en las Carolinas, que los am 
parara de las rapiñas de los europeos. 
Creo asimismo oportuno decir á Vd. que 
en )a capital de las Marianas hay toda una 
colonia de earolinos; de suerte que léjos de 
ser para ellos desconocida nuestra sobera-
nía sobre las islas de su naturaleza, tienen 
de ello conocimiento perfecto. 
Por Ib demás, insisto sobró la aprobación 
que los súbditos alemanes dieron á la idea 
del captain Holkomb, con tanto más moti-
vo, cnanto que durante mi permanencia en 
Yap tuve ocasión de tratarlos á todos, y 
aún de contraer sincera amistad con algu-
nos de ellos, que me espresaron su deseo do 
ver pronto allí establecido un gobierno re-
gular, y hasta se congratularon mucho de 
que yo fuera el presunto gobernador. 
No creo qne me desmientan, entre otros 
que pudiera citar, Mr. Friedlander, agente 
principal en Yap de la casa Herntheln & 
Comp fie Hamburgo, yMr Splera, jefe de 
la casa Handles and Plantagend, también 
do Hamburgo, los cuales', prometieron ayu-
darme eficazmente en cusnto de su par 
te estuviera, para nuestra instalación, y 
aún diré más: el copíaíw Splers tuvo con 
migo una conferencia para indagar si noso-
tros reepetarí&mos sus propiedades parti-
cnlare:» adquiridas directamente de los 
reyes de la isla lo que desde luego le afir-
mó sin titubear." 
E l Ilustrado marino cróe quo debemos 
poseer las Palaos y Carolinas centrales, 
no atd las occidentales. Veamos en qué fe 
funda. 
"Creo que nos conviene en gran manera 
la ocupación de las Carolinas occidentales 
y centralee; porque el grupo de las prime 
ras so Interpone entre las Filipinas y las 
Marianas, y estas y ¡aa Carolinas centrales 
nos cerrarían, en caso de poseerlas otra na-
ción, el camino del Pacífico 
Lo mismo digo respecto á las Palaos, por 
que ei bien tienen malos puertos, en cambio 
se hallan muy próximas á Mlndanao, su 
posición ea excelente para amenazar este 
punto, y aún al mar de las Célebes, y á 
nuestras poífeiones de Tavi Tavi y Joló. 
—-Y respecto al gnipo de Marfchwal y 
Gilbert, ¿qué opina Vd?—preguntó él pe' 
ríodleta. 
—Permítame Vd. que le pregunto á mi 
wz, el lo que trata Vd- de inquirir es lo que 
píeneo eobre nuestros derechos á esas islas, 
ó sobre la conveniencia de ocuparlas. 
—Me refiero á lo segundo. 
—Puea diré á Vd. quo ocupar los grupos 
de Marehwai y Gilbert que están á más de 
3.000 millas de Manila, que no tienen isla 
alguna importante, quo noa ofrecen poqní 
simo producto é inmenao gasto, y que por 
otra parte no amenazan en absoluto nues-
tras posesiones, en mi propio juicio no se-
ría conveniente, porque ni áuu siquiera 
puid.3 perjudicarnos el que las ocupe otra 
nación." 
—Impresiones do E l Estandarte: 
"Continúan siendo favorables á un arre-
glo amiatoeo nuestras impresiones sobre el 
conflicto hispano alemán: pero para que es 
tose re/ilíce pronto, insistíalos en recomen-
dar á todos mucha calma y prudencia que 
es lo que más se necesita en los actuales 
momentos y lo que venimos recomendando 
desde un principio. 
Cesen, pues, esos ataques y censuras, 
hasta hoy injustificados, que emplean algu-
nos periódicos, y catamos seguros que o-
brando con moderación y no siendo, por el 
contrario obstáculos á la acción del gobier-
no, se logrará llegar á una inteligencia 
honrosa para España, salvándose sin el más 
pequeño detrimento sus derechos é Inte-
reses. 
De lo contrario, sólo se conseguirá el en-
torpecimiento de la negociación pendiente 
y que España pierda mucha de la razón y 
de la Justicia que le asiste en sus reclama-
ciones." 
Logroño, 2. 
Varios sacerdotes acuerdan ceder una 
mensualidad desús haberes para la cons-
trucción de un buque. Esperan concursos 
hermanos.—.afí<7«6? Torres. 
—Ayer se recibió un telegrama del go-
bernador general de Filipinas participando 
que aún no tenia noticia de la llegada á las 
Carolinas de la expedición española. 
—Los periódicos alemanes recibidos ayer 
dicen que de Nueva Guinea á las Carolinas 
no ha salido más que un buque de guerra, 
y éste con órden espresa de aquel gobierno 
de no buscar cuestiones ni disputar la ocu-
pación á les buques españoles, si por acaso 
los encontrara en dichas islas. 
—Hace constar E l Correo que deseoso el 
Sr. Sagasta de no suscitar dificultades ni 
quebrantar el poder ante el conflicto con 
Alemania, se inspira en un desinterés y en 
una elevación de ideas que debiera apre -
ciarse de otro modo por los periódicos que 
tan inusitadamente le combaten. 
Viena, 2. 
E l Eco de Aquisgran desaprueba la con-
ducta de los alemanes en las islas Carolinas. 
Berlin, 2 
E l Sr. Weguer, profesor de geografia en 
Gottinguen, en las cartas geográficas de 
que ea autor, considera como españolas las 
islas Carolinas. 
E l solo anuncio de un confilcto, que hoy 
por hoy Juzgamos improbable, ha denperta 
do con tal fuerza la vitalidad de este país y 
ha reaccionado con tal pujanza los orga-
nismos nacionales, que casi había que agra-
decer la poco feliz iniciativa colonial, en 
gracia á la magnífica explosión de senti-
mientos con qne ha hecho revivir la gloriosa 
nación española. 
Y cosa rara: nosotros que somos meridio-
nales soñadores, y como soñadores amigos 
de utopias, hemos tenido en esta ocasión 
algo que desmiente nuestras proverbiales 
Inclinaciones hácia lo imposible: hemos pen-
sado que lo primero que necesita un pueblo 
que tiene costas dilatadas y preciosas pro 
vincias que guardar en América, en Asía, 
en Oceania, y grandes destinos que cumplir 
en el continente Africano, es una marina 
que lleve por los mares, en la bodega, el 
depósito de nuestro comercio, y en el palo 
mayor la bandera de la patria. 
Y en este punto, sin excepción han con 
vergido todas las opiniones, aunque se dis 
crepé en el modo de llevarlas á cabo, lo 
cual no empece que se persiga el ideal con 
vertiginoso empeño y que se estudie la for-
ma más práctica de que encarne en la rea-
lidad de los hechos. 
No, pues, por amenaza á una guerra, que 
esperamos no estalle, habiendo como hay 
buena voluntad para zanjar el conflicto, si 
no porque el estado de Europa y de nuestro 
país nos impone la obligación sacratísima 
de pensar seriamente en lo que nos hace 
falta, en lo que debe resguardarnos de las 
contingencias máa remotas, en lo que debe 
ponernos al abrigo de planes de todo géne 
ro, parécenos digna de aplauso la actitud 
en que la prensa se coloca y las Corporacio-
nes y los Círculos se mueven. 
Realmente—lo hemos dicho con repetí 
clon—todo lo que sea olvidar rencores, des 
preciar la política personal menuda, repe-
ler el odloeo sistema de la conspiración y no 
preocuparse más que de la patria y de las 
instisuciones salvadoras que la escudan, es 
digno de loa, y juntará muchas voluntades 
y despertará muchos entusiasmos. 
Y si á esto se une la coincidencia de que 
se confundan en un solo propósito los que 
ante todo y sobre todo piden el establecí 
miento de una fuerza naval, claro es que las 
simpatías del país se dirigirán á ese fin, y 
que el sacrificio costoBO que el poder públi-
co haya de imponer, será recibido sin resie-
tencla. 
Pero no olvidemos que no es sólo con bar 
eos de combate como hemos de salvarnos 
E l Impardál, qne á este punto concreta su 
noble petición, olvida, como E l Besúmen, 
que la existencia do una flota exige la crea 
clon de parques extenBos, de diques segn 
ros, de puertos en que el arte supla lo de 
feotes de h naturaleza. Y que una marina 
que todos estos elementos llegara á reunir, 
neoeblta también de un ejército brillante, 
que sólo puede surgir del servicio oblígate 
rio, hácia el cual camina la Europa entera, 
y un artillado que compita con el de Alema 
nía y Francia, y de nna Administración, 
quo ei no es modelo, corrija por lo ménos 
loa defectos quo ahora Be han advertido, y 
evite laa filtraciones quo hoy se deploran, y 
no consienta que loa servicios más útiles 
queden relegados como ei fueran los de mé 
nos monta. 
Todo esto será necesario para que las fe-
cundas iniciativas que conmueven al país 
no sean estériles y no ee pierdan en el va 
cío 
—Ua tdegrama de Berlín indica que la 
escuadra alemana que actualmente está en 
Zanzíbar, ha recibido órden de zarpar para 
la Ooeanía. 
Suponiendo que la noticia eea cierta, que 
no lo sabemoe, el viaje no ea breve, pues 
hay unas 3,000 leguas, que exigiría próxi-
mamente cuatro semanas, sin las estadías 
forzosas. 
Falsa, por supuesto, comprobar la noti • 
cia. 
—Le Gaülois publica el siguiente telegra-
ma que le ha sido trasmitido desde Berlin, 
con fecha 31 de agosto: 
"La opinión pública de Alemania empie-
za á preocuparse por las noticias que se re-
ciben de España. 
L a indiferencia con que en un principio 
se miraba la cuestión de las Carolinas, por-
que todo se reduce á la posesión de un te-
rritorio de 800 küómetros cuadrados, repar 
tidos entre 500 islotes con 12̂ 000 habitan-
tes, ha sido reemplazada por el amor pro 
pío en términos que en los actuales momen-
toe, el canciller no domina la situación; y si 
trataso do hacer concesiones tropezaría con 
la ruda epotieion de los oíroulos militares y 
también de todas las clases de nuestra BO 
ciadad. 
Los periódicos eficiosoa que trasmiten la 
órden a los de provincias, se muestran uná-
nimes m desmentir hoy la noticia de que la 
cancillería haya propuesto á España el ar-
bitraje. Al decir de loa mismos, todo lo que 
Alemania puede conceder es que una y otra 
potencia acudan á los buenos oficios de una 
nación amiga, pero sin conferir á esta las 
facultades de que un árbitro suele estar re-
veatldo." 
Le Fígaro reproduce párrafos de la en-
trevlata quo uno de BUS redactores tuvo el 
13 da Eetiembre de 1883, con el Sr. Cánovas 
del CaBtiUo: el telégrafo los ha mencionado 
en el parte que publicamos anteayer. 
Lea demás periódicos de París, Jo mismo 
quo The Thimes se limitan á la reproducción 
de artículco de la prensa madrileña, y á 
insertar telegramas trasmitidos desde esta 
Pálido, sin saber qué le pasaba, estaba en 
pié; un mugido, semejante al de una fiera 
herida, retumbó eu sus oidos. Era que su 
tía laabel, por vea primera en su vida, so 
puso mala. Las palabras del Presidente 
ordenando el cumplimiento de la sentencia 
y la libertad de Roberto de Clairefont, se 
perdieron en el tumulto. Veinte personas 
rodearon á la señorita de Saint Meurice. E l 
Tribunal ee retiró, y á la voz del ugler gri-
tando: "Ha concluido la audiencia", co-
menzó el desfile del público. 
—Tía, vamos á buscar á Roberto,—dijo 
Antonieta. 
Estas palabras reanimaron á la solterona, 
que ee arregló el sombrero con aire azora-
do, y dijo: 
—¿Dónde está? 
Siguieron á Pascual, y en una sala conti-
gua á la de la audiencia, encontraron al Jó-
ven. A l ver á su defensor, sa abalanzó á 
él, y abrazándole, dijo: 
- A él ántes qua á vosotras; no me repro-
chéis que le quiera tanto 
—Por Dice, que bien lo merece,—dijo la 
solterona con voz alegre. 
Luego Roberto colmó de caricias á su 
harmana y á su tía, llorando y riendo al 
propio tiempo, y por fin, empujándolas há 
cia su defííneor, les dijo: 
-¡ á .br8zadle también! Le debéis 
mi vida, porque tenía yo resuelto matarme 
si me condenaban. 
Antonieta, temblorosa al verse Junto á 
iBftual, creyó que iba á caerse; sintió qne 
apretaba la mano con fuerza convuleiva, 
luego que la estrechaba contra su pecho 
cea ternura tan grande, que le llegó al al-
ai» 
La tía Isabel no se cansaba de mirar á 
>beito. Le parecía qne en un siglo no le 
había visto. 
— ¡Ya uo tienes tan mala cara como ayer, 
pobre Roberto mío! —le dijo, 
—Es, tía, que estoy muy contento. 
—Señoras (Interrumpió Pascual), si les 
parece á Vds., nos irémos. Voy á que 
extienda la órden de libertad, y en el tren 
de laa ocho pueden Vda. marchar á Neuvi 
lie. Entre tanto, se le pondrá un telegra 
ma al aeñor Molejean para que prepare al 
señor Marqués. No hay que perder un mi 
ñuto que retraae su d icha . . . . . . 
—Como siempre, tiene Vd. razón; pero 
¿van á acompañarnos estas buenas gentes? 
—repuso Roberto, señalando á los gendar 
mes que estaban cerca de él. 
—Sí; han de volverle á Vd. á â cárcel de 
igual modo que le trajeron. 
—Han sido buenos para mí; déme Vd. el 
dinero que lleve. 
La tía Isabel vació su bolsa en manos de 
os dos soldados, que la miraban estupefac-
tos, y Roberto, volvióndoso á Pascual, dijo: 
—¡Vamos! Confieso que ansio ver-
me dueño de mi libertad. 
A las nueve llegaron á Neuville. E l tren 
retardó la marcha en el puente del Thellef 
y silbó para entrar en la estación. Rober-
to, asomado á la ventanilla, miraba á lo lé-
jos los faroles qne relucían en medio de la 
oscuridad; se volvió con emoción, y excla-
mó: 
-Dentro de media hora verémos á mi 
padre. ¡Qué á gusto voy & abrazarle! 
Al bajar del tren le esperaba una sorpre-
sa: CrolxMesnil estaba paseándose por el 
muelle: los dos amigos lanzaron un grito, y 
ántes qne nadie, Roberto saltó en tierra, y 
cayó en brazos de su compañero de caza. 
El Barón, con los ojos húmedos y el cora-
zón henchido de alegría, saludó á Antonio 
ta y á su tía, estrechó la mano de Pascual, 
y les dijo: 
—Vengan Vds.j salganJW, 1 
corte, sobre manifestaciones y hechos cono-, 
cidos de nuestros lectores. 
— L a Gaceta Universal de de Munich, el 
periódico más Importante de Bavlera, y de 
mucho crédito en toda Alemania, dedica 
un extenso artículo á la cuestión de iaa 
Carolinas, que es objeto de numerosos 
comentarlos tanto en el Imperio germánico 
como en París, Bruselas y otras capitales. 
E l citado periódico empieza afirmando 
que la cuestión no puede resolverse en el 
terreno único y exclusivo del derecho. 
"Laa Carolinas no han sido hasta ahora 
una colonia alemana, añade la Gaceta, pe-
ro supongamos que Alemania tenga dere-
cho á posesionarse de ellas, ¿debe obrar y 
hace bien en obrar como lo está haciendo? 
Nadie admitirá que España quede conven-
cida ante una deducción jurídica. Sí Por-
tugal ú Holanda las hubiesen ocupado, 
España las arrojaría de allí en el acto. SI 
España se somete será únicamente por la 
fuerza." 
E l periódico de Munich pregunta á ren-
glón seguido, si la ocupación vale el encono 
que produce en España; encono tanto más 
fuerte cuanto que sustituye á relaciones 
amistosas Eollcitadas por Alemania. Esta 
tenia interés en fomentarlas, no sólo en bien 
de su comercio, sino para no dejar á España 
entregada á la influencia de Francia, y po-
der ofrecer su apoyo al Rey D. Alfonso, 
cuyo poder está combatido por una agita-
ción auxiliada por el partido republicano 
de la vecina nación. 
Anuncia, en seguida que, si Berlin per-
siste en apropiarse las Carolinas, todos los 
partidos políticos de España se pronuncia-
rán en favor de una alianza con Francia y 
añade: 
"No se necesitaba ser profeta para pre-
ver que una exasperación sin limites reem-
plazaría los sentimientos de amistad desde 
el momento en que Alemania ae apoderase 
de unas islas que España, con razón 6 sin 
ella, considera, desde hace siglos, como le-
gítima posesión suya." 
E l artículo termina con estas frases: 
"Aun cuando Alemania renuncie á la 
ocupación, trascurrirá mucho tiempo ántes 
de que se calme la irritación contra el pue-
blo aloman, y ántes de que se cicatrice la 
profunda herida causada al amor propio y 
á la dignidad de la nación, situada allende 
los Pirineos." 
L a Sociedad Geográfica ha dirigido al 
Consejo do Ministros, la siguiente carta: 
"Excmo. señor presidente del Consejo de 
Ministros.—La Sociedad Geográfica de Ma-
drid, que por obligación reglamentaria, 
extrictamente obedecida, dedica con prefe-
rencia BUS estudios á las posesiones españo-
las; que para llevar esta obligación á la 
práctica, en cuanto de su parte estuviere, 
se ha dirigido en ocasiones solemnes al Go-
bierno de S. M. para llamar su atención 
sobre cuestiones de grande interés nacional, 
lo hace hoy de nuevo á V. E . bajo la im-
presión dolorosa de un agravio inferido á 
España en los momentos en que grandes 
tristezas empañan su hermoso cielo, por 
una nación de cuya amistad teníamos dere-
cho á exigir más leal conducta. 
L a intrusión de Alemania en la Microne-
sia española, cuando nuestro Gobierno se 
disponía á extender su acción sobre los 
nuevos puntos que las necesidades de la 
época y el crecimiento del comercio univer-
sal reclaman, es tan incalificable por lo 
cautelosa como por lo injusta. 
De sobra se conocen nuestros derechos 
sobre aquellas Islas desde la toma de po-
sesión por Legazpi en 1565 de MIadI, en el 
llamado ahora Archipiélago de Marshall, y 
de las Ulevi por Saavedra en 1526, hasta 
los máa recientes actos de soberanía allí 
por España ejercidoB: ni es preciso enume-
rarlos, ni reconocemos á nadie como Juei 
abonado para dar sentencia acerca de su 
legitimidad. 
Plena confianza tiene esta Sociedad en el 
Gobierno, símbolo de la patria, y está se-
gura, por tanto, de que siendo españoles 
los hombros que lo forman, nunca han de 
olvidar que á España, ni la arredra el pe-
ligro en los trances más angustiosos, ni de-
be eer tenido en poco su justo enojo, como 
lo han aprendido loa extranjeroa en repeti-
das lecciones y como nos han enseñado 
nuestros padres con su glorioso ejemplo. 
Sí: el Gobierno cumplirá su deber, á su 
lado tiene la nación entera, que exige In-
quebrantable firmeza sin baladronadas, y 
discreta prudencia sin indebidas ó humil-
des concesiones. L a reparación del agra-
vio ha de ser tan completa como lo pide la 
dignidad española. L a alucinación de la 
soberbia ha podido hacer que se olvide lo 
que España vale, cuando de mancillar BU 
honra se trata, y es preciso recordar al 
engreído con su poder, que no siempre la 
fuerza consigue hollar con su inicua planta 
el derecho, cuando éste lo sostiene una he-
rólca nación. 
Pero la Sociedad Geográfica de Madrid, 
que sigue atentamente los pasos del ex-
tranjero y observa BUS exploraciones, á las 
veces más preñadas de miras políticas que 
guiadas por el amor á las ciencias natura-
les, ha de prevenir á V. E . en esta ocasión 
recordándole que pudo el alemán asestar 
el arma dirigiendo la puntería á las Caro-
linas para dar luego en el blanco de Fer-
nando Póo, y lo que es más peligroso, de 
Mlndanao, á través do premeditadas y BU-
Císivas complicación es: que ya Be perciben, 
há tiempo, susurros de ciertas dudas qud 
aparentan abrigar cobre la completa ocu-
pación de esta isla importantísima por 
fuerzas españolas; dudas que gráficamente 
estampan los mapas alemanes modernos, 
dejando sin cubrir con el color de España 
ciertas porciones de sus costas, cometiendo 
con ello Insigne falsedad y notoria injusti-
cia; que es absolutamente indispensable 
multiplicar allí los puertos militares y ex-
tender nuestra vigilancia al Mediodía y ál 
Oriente, para no dar el más ligero pretextó 
á la ambición del poderoso, ni dejar el más 
leve resquicio á la hipócrita duda del artero 
diplomático. 
Estas ideas expone á V. E . la Sociedad 
Geográfica de Madrid, y en su nombre lá 
Junta directiva. 
Madrid, 2 de eetiembre de 1885." 
—Seiscientos españoles residentes en 
Burdeos recorrieron anteayer laa callei 
principales de la ciudad en manifestación 
anti germánica 
Algunos llevaban banderaa españolas y 
francesas, y dieron vivas á Francia y Es i 
paña. 
Ayer tarde hubo manifestación en Pon-
tevedra asistiendo más de 4,000 personas 
de todas clases y condiciones. 
Presidió ol Sr. Montero Ríos, y concu-
nieron el ex ministro Sr. Mosquera, los di-
putados Sres. Landa, Riostra y Amado, 
diputados provinclalea, conoíjales, prensa^ 
orfeones, estudiantes, Casinos y corpora-
clcnea de artesanos, llevando veinte ban-
deras con patrióticas lussripclones. 
Eí Sr. Montero Ríos entregó nn mensaje 
de protesta al eeñor gobernador y al alcal-
de, cruzándose con tal motivo sentidos dis-
cursos. 
E i retrato de Méndez Núñez, colocado al 
público en el Caeino, fué objeto de una gran 
ovación. Mucho entnsiaemo, los balcones 
engalanados, grandes aclamaciones á Es-
paña y órden completo. 
—Eu Laredo se reunieron días paaados 
quinientos marineros en la casa del gremio, 
y protestaron de la usurpación de las Ca-
rolinas, cfreclóndose voluntariamente cin-
cuenta Jóvenes marineros para servir en la 
Armada ó como corsarios, en caso de gue-
rra, pronunciándose entusiastas discursos 
ein exageraciones ni inconveniencias contra 
Akmanla. 
Le siguieron, salieron de la estación, y en 
el carruaje, á la puerta, vieron al Marqués. 
Esperaba junto á Molejean la llegada de 
su hijo; quiso ir á recibirlo como jefe de la 
familia, haciendo en público aquella espe-
cie de solemno rehabilitación. Roberto, que 
con tanta firmeza supo resistir á tan crue-
les pruebas, lloraba como un niño delante 
de su padre, que así le probaba su profun-
do cariño, y le oprimía convulso entre sus 
temblorosos brazos. 
—Ahí tiene V. varias personas que son 
del todo felices, Pascual (dijo Molejean), y 
V. es la causa de toda su ventura. Creo qnp 
nunca le olvidarán. 
E l jóven movió la cabeza tristemente, y 
repuso: 
Pierda V. cuidado, que yo haré de mo-
do que su reconocimiento no les obligue 
mucho. 
Y acercándose al coche se despidió, re-
husando las insinuaciones de Roberto, que 
quería llevársele á Clairefont con ellos. Vió 
alejarse la carretela en donde iba Antonie-
ta, y cuando se perdió entre las sombras, 
murmuró con extraño acento: 
—¡Se acabó todo!..., 
Y, en efecto; ¿uo había concluido toda su 
dicha?.... 
Junto á Molejean tomó el camino del 
pueblo, Al pasar por la calle del Mercado, 
vieron iluminadas las ventanas del gabine-
te de Carvajan, y el Notario dijo: 
—Su padre de V. vela todavía 
Delante de la luz sa colocaron varias per-
sonas sin duda, y sus sombras se dibtyaron 
fantásticas sobre las cortinillas. 
Y no está sólo (añadió Pascual): Fieu-
ry y Tondeur tomaron el tren de las seis, y 
ellos deben ser los que le acompañen. ¿Qfué 
intentarán ahora? 
(Se continuará.) 
• • • • • • • • • 
I 
He aquí ahora las noticias de otra índole 
qne contienen ios periódicos de Madrid y 
Barcelona del 31 de agosto al 3 del ac-
tnal: 
Bel 31. 
Acerca del desarrollo de la epidemia en 
Almería, escriben á E l Correo: 
"Es de advertir, que el mismo pánico ha-
ce que muchas personas, por la más ligera 
Indisposición, llamen al médico con urgen-
ola y se cuenten el número de invasiones, 
porque siempre la primer providencia es 
meterse en cama y hacer uso del láudano, 
y de aquí resulta que unos en verdad y 
otros por miedo, el caso es que puede ase-
gurarse á ciencia cierta que no hay dos ca-
sas donde no haya un caso. 
Lo que me han asegarado es que entre 
los que salieron en los primeros momentos 
y se hallan refugiados en los cort'jos de al-
rededor y en pueblos cercanos, está hacien-
do muchas víctimas la epidemia, es decir, 
que ni áun en esos apartados lugares se han 
librado de tan desagradable huésped, pa-
gando bien caro su refinado egoísmo. 
Falta hace, y mucha, que venga pronto 
el gobernador, y que, desde el primer mo-
mento, demuestre energía, á ver si consi-
gue encauzar un poco el de sórden que rei-
na." 
—Dice un periódico que el Dr. Ferráu se 
halla en la villa de Cambrils (Tarragona), 
llamado por los vecinos al objeto de prac-
ticar en ellos las inoculaciones anti-coléri-
cas. 
— L a intrépida beroina de la caridad ita-
liana, Leonilde Fraoarein, que tan grandes 
servicios ha prestado en el Hospital de co-
léricos de San José de Valencia, ee propone 
salir cuanto ántes para Cartagena, con ob-
jeto de prestar también en aquella ciudad 
sus humanitarios servicios. 
— E l digno alcalde de Sevilla, Sr. Hoyos, 
ha recibido una afectuosa carta de S. M. la 
Reina D* Isabel, expresando en ella la au-
gusta señora la satisfacción por ver á Se-
villa Ubre de la epidemia, y significando 
qme pide á Dios continúe protegiendo ó ins-
pirando á las autoridades y corporaciones 
en las medidas de precaución y de previsión 
que tienen adoptadas. 
—Telegrafían á E l Tmparcial desde Q-ra 
nada que ayer tomó posesión la Junta mu-
nicipal, que sustituye al Ayuntamiento se-
parado por el ministro, constituyéndose ba-
jo la presidencia del Sr. Rodríguez Bolívar. 
Han sido nombrados los tenientes alcaldes, 
y anoche se celebró la primera sesión. 
Los fuslonistas é izquierdistas no aceptan 
puestos en la Junta por no inferir agravio 
á sus compañeros de partido que estuvieron 
con toda voluntad combatiendo la epide-
mia. 
E l primer acuerdo dé la Junta ha sido 
tomar vigorosas medidas de desinfección y 
saneamiento. 
E l número de Invadidos decreció ayer. 
Hacemos votos á Dios para que libre á la 
hermosa ciudad del cruel azote. 
— L a Real órden de suspensión del Ayun 
tamiento de Granada se funda en haber 
procedido con lamentable incuria en los 
servicios sanitarios y en desobediencia gra 
ve al gobernador civil y al director general 
del ramo. 
—En Málaga so repiten los casos sospe-
chosos, pero los periódicos dicen que aún 
no se ha presentado el cólera. 
—Han surgido graves diferencias eutre 
los individuos del comité conservador de 
Madrid. 
—Sigue el decrecimiento de la epidemia 
en todos los puntos infestados. 
—Para evitar la invasión colérica so ha 
acordado suspender la fória de San Miguel 
en Sevilla y las de Morón y LebrJja. 
Zaragosa, 30 (1,5 t.)—Acompañando al 
gobernador y al alcalde, he visitado el pe-
nal de esta ciudad, donde desde ayer han 
ocurrido cuatro cases de cólera, de los cua-
les dos ban terminado por la muerto. 
E l gobernador ha dispuesto trasladar la 
mitad de los confinados á la Cartuja, á fin 
de proceder á la desinfección del local. E l 
presidio, donde existen l,700Jpenados, apé 
ñas tiene capacidad para 800*. 
Actualmente hay 18 coléricos en la enfer-
mería y cinco en observación; de enferme-
dades comunes existen 30. 
He visitado después el hospital de coló-
ricos, donde existen 12 atacados. E l edificio 
está admirablemente situado, y la asisten 
cía á loa enfermos es esmeradísima. 
E l gobernador ha felicitado al director 
del penal, por el excelente estado de lim-
pieza y disciplina en que se halla el esta 
Dleoimiento de su cargo. 
Durante la epidemia, han ocurrido en 
Zaragoza más de doce mil invasiones y 
2,800 defunciones.—Menoheía. 
—Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Leí 1? de setiembre. 
Las Palmas, 30.—Han empezado otra 
vez los trabajos para extraer los caudales 
del vapor Alfonso X I I . 
Se espera un resoltado satisfactorio. 
L a salud pública Inmejorable. 
—Dice un periódico de Logroño que an-
teayer fué atacado del cólera el señor obis 
po de aquella diócesis, pero gracias á la 
prontitud con que se acudió, pudo evitarse 
tomára el mal graves proporciones, hallán-
dose S. E , faera de cuidado, lo cual cele 
bramos vivamente. 
Breves horas después fué también lava 
didá bruscamente, la respetable hermana 
del Exorno. Sr. Cascajares, habiéndole a 
pilcado la ciencia cuanto está á su alcance, 
esperando un feliz resultado, no obstante 
la gravedad en que so halla la distinguida 
pacienta. 
—Hoy han regresado á Madrid, proce-
dentes de Membrilla (Ciudad Real), las 
hermana* de la Caridad quo haca un mes 
marcharon á auxiliar á los colóricoa, pu-
diendo darse casi por terminada la epide-
mia que tantos estragos ha causado en a 
quella población. 
En tan triste cnanto humanitaria campa-
ña se han distinguido en primer término las 
hermanas do la Caridad y los Sres. Galla-
do, Villabermosa, el alcalde Sr. Cacho, el 
Juez D. Birtolomé Benitez, el abogado Sr. 
Bellon, y finalmente, el conooldo orador 
ságrado en esta córte, Sr. Banite y Pelnez, 
que costeó el viaje y eatancia do las Hor 
manas de la Caridad, arbitrando además 
cuantos recursos ha podido, poniendo su 
carru»je á dlepoelcion del párroco y módi-
cos del reforldo pueblo de Membrilla. 
—Se ha vuelto á permitir en Barcelona, 
en las actuales circuDetanclas epidémicas, 
el Ubre y piadoso ejercicio del rosarlo de la 
Aurora, á la asoolacioh del mismo nombre. 
—Bajo la presidencia del señor subsecre-
tario del ministerio da Ultramar, y con asis 
teñóla de los seQores director general de 
Hacienda, ordenador general de pagos y 
oficial jefe del negociado respectivo de aquel 
départamento, ha tenido efecto esta tarde 
á las tres, á presencia del notario Sr. Gon-
zález, el acto oficial de reunión de la junta 
designada para la apertura de pliegos do 
proposición para el concurso de arrenda-
miento de la renta del sello y timbre del 
Estado en la isla da Cuba, sin que so haya 
presentado ninguna proposiolon. Sin em-
bargo, y según noticias que tenemos por 
fidedignas, en el concurso abierto en la Ha-
bana con igual objeto, se habían presenta-
do ya dos proposiciones, y es posible que 
despnes se haya presentado alguna más. 
—En el expreso de hoy ha salido para su 
país el general Postor, ministro de los Ee-
tados-IJnidos en España. 
—Desde que en España se presentó el 
primer caso de cólera hasta el dia de hoy, 
á las seis de la mañana, se han registrado 
223,546 invasiones y 82,619 defunciones, 
que dan una proporción de fallecidos, en 
delación con las invasiones, de 36'96 por 
ciento en vez de la de 52 por ciento que al-
canzó en el período álgido. 
L a epidemia, pues, va en descenoo. 
—En Reus se verificó ayer un banquete 
en honor del Dr. Ferrán, al que concurrió 
ron 70 personas en representación de las 
ciencias médicas, comercio é industria. 
8Q acordó dirigir un saludo á los defen-
seres del sábio microbiólogo español. 
—Parece que en el ministerio de Marina 
ge han dictado las órdenes oportunas para 
que en el tiempo más breve posible se ter-
mine el artillado del crucero Infanta Isabel, 
botado al agua recientemente en la Carraca, 
así como para la terminación en el arsenal 
de Cartagena del Eeina Mercedes, que en 
breve podrá estar en condiciones de nave-
gar. 
—Ayer falleció del cólera el redactor de 
E l Progreso, D. Leopoldo Casabal. 
Después de depositado en el féretro, ad 
virtióse que su cuerpo no presentaba la rl 
gidez propia de la muerte y además hacía 
ciertos movimientos musculares que los 
profanos en la ciencia creyeron síntomas 
vitales. 
Circuló rápidamente la noticia de que el 
muerto había resucitado, y noticiosas las 
autoridades, el delegado de Sanidad y un 
médico de la casa de socorro, pasaron á re-
conocer el cadáver, examinándolo deteni 
dameate y adquiriendo la certeza de que 
Casabal había dejado de existir. 
Sin embargo, dichos módicos, deferentes 
á las súplicas de la familia y con objeto de 
acallar los ánimos del vecindario un tanto 
excitados, dispusieron fuera trasladado el 
cadáver al lecho mortuorio y rodeado su 
cuerpo con gran cantidad de botellas de 
agua callente. 
Por la noche, la familia había perdido 
todas la esperanzas, y el cadáver de nues-
tro compañero fué enterrado. 
—Víctima de la epidemia, ha fallecido 
en Granada, el marqués de Navasequilla. 
Bolsín.—En el de anoche no se hicieron 
operaciones. 
Leí 2. 
Las Palmas (Canarias), 31. 
Ha llegado el vapor Rio de Oro, proco 
dente de la colonia del mismo nombre, y se 
le ha admitido en seguida. 
E l explorador Sr. BoneUi dice que tiene 
la esperanza de reanudar las relaciones co-
merciales con los naturales de aquel país. 
—Con fecha 30 recibimos de nuestro co-
rresponsal de Lérida, las siguientes noti-
cias: 
"Los periódicos locales publican en lu-
gar preferente la sentida alocución que el 
comité de la prensa constituido en esta ca-
pital, dirige al público, excitando la caridad 
de sus convecinos, en vista de que la epide-
mia sigue causando bastantes víctimas y 
de que es preciso y hasta urgente acudir en 
auxilio da las clases menesterosas, soco-
rriéndolas en sus más apremiantes necesi-
dades. E l comité solicita, como es natural 
y lógico, el vaUoso concurso de sus compa 
ñeros en Madrid para que por medio de sus 
autorizados órganos en la prensa, exponga 
al gobierno la tristísima y verdadera situa-
ción de nuestra desgraciada ciudad. 
Aquí, como en Granada, también existen 
barrios enteros con tortuosas y estrechas 
callejuelas, en cuyas moradas de miserable 
aspecto se albergan muchas familias en-
vueltas en el repugnante sudario de la más 
espantosa miseria, quedando en la orfan-
dad infinitas criaturas, y sería interminable 
el reseñar escenas dolorosas que sólo el re-
cordarlas causan profunda y desgarradora 
pena. Por otra parte, las principales fa-
milias que podían más directamente contri-
buir en favor de tanta desdicha, abando-
naron la ciudad desde los primeros momen-
tos en que apareció la epidemia, y no son 
suficientes los auxilios de la caridad para 
hacer frente á la aflictiva situación porque 
atraviesa Lérida hace cincuenta dias. 
E l gobernador civil, D. Federico Seran-
tes, ha publicado en el Boletín Oficial una 
notable circular, baciendo un llamamiento 
de caridad á los habitantes de la provínola 
como presidente de la junta provincial de 
socorros. Esta trabaja con celo y perseve-
rancia, estableciendo brigadas de desinfec-
ción en todos los distritos y dictando me-
didas acertadísimas. 
Se reparten 700 bonos diarios á los po • 
bres, y se suministran las medicinas gra-
tuitamente. E l comercio y las sociedades 
cooperan igualmente con sus recursos, 
contándose entre el vecindario actos de 
verdadero heroísmo que el tiempo se encar-
gará de bacer públicos. 
Hoy parece que las Invasiones ban au-
mentado, existiendo, sin embargo, funda-
das esperanzas de que la epidemia desapa-
recerá en breve. 
E l pueblo de Villanueva de Alpicat es 
hasta ahora de los más castigados. Ayer 
salieron para dicho punto el activo gober-
nador civil, acompañado do los Sres. Soldé-
vila, Vivanco, Clua y Campabadal, llevando 
500 pesetas para socorrer á los más necesi-
tados,—A." 
— L a Santa Sede ha declarado disuelto el 
matrimonio del conde de San Antonio, hijo 
do los señores duques de la Torre. 
Así ee lo telegrafían á E l Imparcial. 
—En brevo ealdrá para Málaga el ins 
peetor general de salud pública, D. Mar 
cial Taboada, para dictar las disposiciones 
convenientes sobre establecimiento de 
hospitales de coléricos, desinfección, fumi-
gación y observancia de una buena higiene, 
así en las casas como en los edificios públi-
cos y en la población en general. 
—Con profondo sentimiento hemos sabi-
do la notici:i de la muerte del general don 
José de la Gándara, ocurrida ayer en Bla 
rritz. 
El genoral ha muerto de resultas de una 
hemlplegís, rodeado de los tiernos cuida-
dos de su familia. 
—Personas influyentes de Sevilla, parece 
que gestionan para quo el sabio y virtuoso 
Cardenal Arzobispo de Toledo fray Ceferl 
no González, vuelva á ocupar aquella silla 
arebi-episcopal. E l padre Ceforino lo de-
sea. 
— E l comercio de Málaga ha Iniciado una 
suscricion para hacer frente á la epldemla: 
si desgraciadamente llegara á presentarse 
E l Sr. D. Ricardo Larios, representante 
de la opulenta casa de que forma parte, en-
cabezando con 3,000 duros la suscricion, 
dejó constituida la Junta de socorros y 10 
mil duros de fondo como euscricion del pri-
mer dia. 
Bolsín.—Sin operaciones ni cambios. 
Leí 3. 
Ha suspendido su publicación el antiguo 
periódico republicano E l Irurac bat, de 
Bilbao 
E l Porvenir Vascongado, que se publica 
desde hoy, ha heredado las suscriciones de 
aquel. 
--Ha fallecido en León el Sr. D. Manuel 
Suarez Vlgll, secretarlo de aquel gobierno 
de provincia. 
—Está llamando la atención de los hom 
bres científicos lo que sucede en Valladolld 
con la epidemia colérica. 
No haco muchos dias bnbo 30 invadidos, 
al din Eignionte solo mo después cuatro; 
de repente subió á 40 y volvió á bajar á 
dos el número de enfermos. 
—El cólera eigne caneando víctimas en 
Norja (Málaga). Entre ellas se cuenta el 
virtuoso párroco D. José Antonio de Alga-
rra y Recio, cariñoso proteoíor de sus feil 
greees. 
Ei eervicio sanitario nada d?ja quo do 
sear. St> hacen grandes elogias do la bu 
mnnitarla conducta del sacerdote do aqne 
Ha localidad, D. JOEÓ E. Galvez, quo en el 
cmvo de la epidemia ha estado prestando 
auxilios á loa snformes en los sitios de ma-
yor peligro, mereciendo del vecindario el 
callfloativo de Angel ác Caridad. 
—Hoy ha firmado S M. el Rey los si-
guientes d*cretoa del ministerio de la Gue 
n>: 
Admitiendo la dimisión del capitán ge-
dewl de Canarias, al teniente general don 
JOEÓ Chinchilla y Di^z do Oñato. 
Promoviendo al empleo do lotendente de 
ejército cen destino al dlatrito de Cataluña, 
al de división D Lola de Rojas. 
—Se iodlcfin á loa Síes. Arrando y Colo-
mn para reemplazar al Sr. Chinchilla en el 
cargo de capitán general de Canarias. 
—E' Sr. Poeada Herrera, que sa encuen 
tra en Llanos, eigue mejor do la grave en-
fermedad que petos días ha padecido. 
—E»ta tardo so celbbnuá consejo de mi-
nlítros bajo la prepídencia del Sr. Cáno-
vas. 
—Ayer tarda ee envió un tren completo 
de doainfeceion á Almejía, doudo la epide 
mía cí»u¿a verdaderos estragoj. 
Ese tren llegará dentro de cuatro diae; 
quizá caando ni los deílnfeotantea ni la bri 
gada que los conduce, pueda prestar loe 
servicioa argenten, quo hoy aorían de un 
valor iamonsií. 
Y ee quo Almería, con eer ciudad impor 
tante, no Uono comunicación directa con 
Madrid. 
—Segnu E l Noticiero, aneche se supo que 
una partida eocialista que ee habla presen-
tado en los alrededores do Grazalema, fué 
batida por la Guardia civil, que le hizo pri-
sioneros y heridos. 
El hecho carece de importancia, descono-
ciéndose sus pormenores. 
—Víctimas de la epidemia han fallecido 
en Almería cinco sacerdotes, entre olios el 
arcediano de Badajoz y ¡os canónigos de es-
ta catedral D. Joeó Martínez Mora y don 
Rafael Lachiea. 
—Loa doctorea Taboada y Vera, llegados 
anteayer, han estado en las casas de los co-
léricos de ese barrio, en donde ha habido 
hoy cinco invasiones. 
Bajo la dirección del gobernador y del 
doctor Vera, loa capataces venidos de Ma-
drid procederán á la desinfección general 
del barrio del Palo, 
Por de pronto se ha establecido allí un 
campamento y dos hospitales magníficos. 
Se ha reunido la Junta de Sanidad y a-
doptado excelentes medidas. 
E l gobernador y los doctores Taboada y 
Vera han establecido seis hospitales, orga-
nizando el servleio de desinfección y supri-
mido los baños que había en el puerto en la 
desembocadura de las alcantarillas. 
Se ha acordado la repartición de cuatro 
mil raciones diarias por la Junta del Co-
mercio y el Obispo. Lo mismo éste que a-
quella, están haciendo una brillante cam-
paña para bien de los enfermos y de los po-
bres. 
—Bolsin.—Sln operaciones ni cambios. 
0 O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 13 de tetimbre.—liA 
resolución tomada por loa hijos de Alsacia 
y Lorena residentes en París, de presentar 
dos candidatos para las próximas eleccio-
nes legislativas, ha sido abandonada en 
virtud de loa artículos que se han publica-
do en las columnas de los periódicos oficia-
les de Alemania. En dichos artículos se 
consigna que, en el caso de llevarse á eje-
cución el tal proyecto, el gobierno de Alea-
da y Lorena adoptaría medidas las más ri-
gurosas. 
E l Petit Journal anuncia que el Sultán 
de Marruecos ha cedido & la Francia el 
Oáais llamado de FJgnig. 
Se anuncia de una manera aemi-oficial 
que el general de Courcy, que manda en 
jefe las tropas francesas de Annam, ha re-
cibido órdenes de tomar medidas enérgicas 
para restablecer el órden en aquel país, 
que al efecto se le ha concedido la corres-
pondiente libertad de acción. Se supone que 
dicho general tiene suficientes tropas á sus 
órdenes para conseguir su objeto. 
E l partido ó fracción de republicanos á 
cuyo frente está como jefe reconocido Mr. 
Clemeneeau, ha echado á volar su manifies-
to electoral: está concebido en loa mismos 
términos que el manifiesto de los socialistas 
radicales, E l Siecle, órgano de Mr. Brisson, 
presidente del Consejo de Ministros, dice 
que el tal programa es absurdo é Imposi 
ble. 
París, 14 de setiembre.—E[ general de 
Courey, comandante en jefe de las fuerzas 
francesas en Annam, telegrafía hoy desde 
Hué al ministro de la guerra, que Cham 
novy ha sido proclamado nuevo rey de 
Annam, y que hoy mismo se ha instalado 
en el palacio real. Se ha saludado con vela 
te y un cañonazos el advenimiento del nue 
vo rey, y el pabellón annamista ondea en el 
palacio real y en loa demás edificios públi-
cos. Chamnovy será coronado solemnemen 
te como rey el dia 21 del corriente. E l cóle-
ra se extiende sobre los indígenas y hace 
muchas víctimas. 
So anuncia que Mr. P&trenotre, embaja 
dor de Francia en China, está enfermo, y 
que regresará á Francia á la llegada de 
Mr. Cogordau á Tian-Tsin. 
ün tendero establecido en la calle de Saint 
Denla fué asesinado ayer en su misma tien-
da. Su sobrina, que vivía con él, estaba au-
sento cuando se cometió el crimen. Se en-
contró el cuerpo de la víctima en la escale-
ra, Sus bolsillos estaban vacíos y los cajones 
de la tienda desfondados. 
Mr. Jacinto Soyron, (el Padre Jacinto de 
ántes) se ha hecho indirectamente el abo 
gado de una política colonial aotiva-
E l cólera so propaga por el Mediodía de 
Francia. En Manoxpe se han registrado en 
dos semanas 80 muertos del cólera En otras 
localidades ha habido también muchas de-
funciones. 
INGLATERRA.—Lónáí'es, 13 de setiem 
bre.—El gobierno da China acaba de nego-
ciar un empréstito en París y en Berlín con 
el objeto de construir un ferrocarril que va-
ya de Taku á Tingchow, á doco millas al 
Sur de Pekín. Una casa de Manchester ha 
contratado la consíruccion de esta línea 
con el gobierno de China. 
E l gobierno de Rusia ha dispuesto tras 
ladar de Nicolaseff á|Sebaatopol, el aposta 
doro general de la eecuadra del Mar Ne-
gro. 
E i puerto de esta última ciudad se ha 
ensanchado considerablemente, y ea han 
construido líneas de formidables fortifica-
ciones para protejerlo El Czar ha dado ór 
don para organizar una oueva escuadra, 
cuyo punto de estación será Bstonua, en la 
costa oriental del mismo Mar Negro. Esta 
pequeña población se ha engrandecido con 
rapidez, á cansa de su importancia estraté-
gica, como punto central de las defensas de 
Rusia sobre la costa oriental del Imperio. 
L a decisión que ha tomado el Czar de de-
volver á Sabastopol su antiguo prestigio 
militar y marítimo, es considerada en los 
círculos anglo-índicos como de mal agüero. 
Además de estos cambios estratégicos en 
el mar Nágro, el gobierno ruao ha manda 
do construir en Rostoff, sobre el Don, á 
veinte y dos millas de su embocadura, en 
el mar de Azof, y s^bre la vía férrea do 
Moscow ñ! Cáucaso, vastos caartelee, ca-
paces do alojar 30,000 soldados da todas 
armas. Estos cuarteles y las obras de da 
fensa que ban de protegerlos, encadenarán 
las obras militares del Cáucaso con las del 
Asia Central. L a Crimea h» eido también 
reforzada, habiéndose levantado nuevas 
baterías en Kertch y Taganrog. Esta úl 
tima plaza está situada frente a la emboca 
dura del Don, sobre el litoral Norte del mar 
do Azof. La primera domina el eotreoho 
de Yenlkaleh que une el mar Negro con el 
de Azof. 
E l gobierno do la ludia s-a propone supri-
mir las comandancias militares de Bombay 
y de Madrás, y al misíco tiempo reformar 
y centralizar la adminleíracion de ia ludia 
Meridional, cuya capital será Bombay. El 
duque de Connaughtserá nombrado jefe de 
uno de los principal ea gobieruoa. El Ma 
haradjah de Cachemira acaba da morir. 
Sir Heory Drummont Wolff, enviado es 
pecial de Inglaterra en Turquía y Egipto, 
telegrafía que espera estar de regreso en 
Lóndres para las próximas elecciones. 
E l Standard publica el texto del pro 
tocólo anglo ruso rofarente á la frontera del 
Afghanifltan. Todos los detalles relativos 
á la línea de la frontera están arreglados. 
El único punto que pudiera presentar algu-
nas dificultades sería el del Oxas, que los 
ingleses no han podido reconocer con exac • 
titnd. Mr. Zeienoi, jefe de la comiBion rusa, 
ha eido relevado. 
Mr Gladstone se va restableciendo do su 
enfermedad. 
Lóndres, 14 de setiembre.—Segnu el pro-
tocolo anglo-ruso ee cede á la Rusia todo el 
Cisla de Pendjeh, comprendiendo a l Tepe, 
Akrcbaty Puü Katum. El Emir del Af 
ghanistan conserva á Meruehak y todo el 
desfiladero del Zulficar. El coronel Khol 
borg será el jefe de la Comisión rusa y Mr. 
Lessar BU suplente IJ%B comisiones ten 
drán un personal méaos numeroso que las 
que presidian Sir Peter Snmsden y el ge 
noral Zalenol. Emprendesáu aus trabajos 
dos messs después de fiemado el protocolo, 
y tenainaráo probablemenlo en el próximo 
mes de agosto. La comisión mixta encar-
gada de trazar las liüeas de la frontera se 
reunirá en Zulficar en el mee de noviembre, 
y como PO ha dicho, no terminará sus tra-
baj< s hasta ígotto de 1886. E l gobierno 
ruso ha deeíln'ido 10,000 libras á la compra 
do una casa en Atkabat, la que se ofrecerá 
al general Komaroff. 
E l Emir ha resuelto desmantelar los fuer-
tes de Bala Hlnar y construir una cindade-
la en Caboul. 
Antea de salir de Lóadrf s, Mr. Lossar 
ha declarado en una conferencia que el des-
filadero de Zulficar no tiene ninguna im-
portancia ootratógíca. La desembocadura 
oriental del deffliadero queda en posfslon 
de Rusia. Los afgbanes pueden levantar 
fuertes el así lo quiorou: los rusos ni sueñan 
atacar Hérat por el desfiladero de Zaifi 
car. 
L a prensa bglesa no tiene que decir 
gran cosa reapecto á la frontera del Afgha-
nistan, y para ello tiene sus razones. Atiora 
se encuan muchas millas más al sur de la 
línea que al principiar la cuestión pedían 
ios inglofies, y casi en loa mismos fijados 
por Mr. Lesaar ei esmisario ruso. Inglate-
rra puede guardar silencio sobre este asun-
to puesto que el resultado ha sido un triun-
fo par;i loa rnana. Estos, en virtud del pro-
tocolo, i o éDéñentrsp A alguaos centenares 
de miilaii máo cerca de Elórat y de la frou-
tera do la I ni i A. El iocMente de Pendjeh 
le.-s ha paromído damosHrar su poder á ro-
dea lo? DO.ebloa del Asia. 
FIESTA MUSICAI. —Cimo aiinaciamoe 
na unestro T;Ú uoro anterior, en la noche de 
mañana mlércrvloo 23 ofrecerán en «u esoa-
cíoea y elegante morada, Egido, 2, loa Ex 
celen tí íimos Sres Condes de Cs^a-Moré, 
á ana auraeroaos amigop, una agradable fies-
ta musiaal, para la qae Ouentan con distin-
guidas aficionadas y reputadoa profesores. 
Aunque PO ha hecho na extenso convite 
para la expresada fiesta, reiteramos lo que 
digimos ayor: que se cocslderon invitadas 
aquellas perecnss amigas de la casa, que 
por cualquier causa ajena á la voluntad de 
loa expresados señores Condes de Casa-Mo-
ré, no hayan recibido la correspondleute 
iuvitacion. He aquí el programa de la fiesta: 
Primera parte. 
1? Sinfonía por la Bauda Militar. 
2? "Tarantela."—Gottchalk, por la So 
ciedad artística "Nuestra Sra. de las Mer-
cedes." 
3? "Amor y fé," melodía para canto,— 
Gottschalk, por la Srita. Angeles Peña, con 
acompañamiento de violoachelo por el Sr. 
Serafia Ramírez-
4? "Soberao" para piauo.—N. R. Espa-
dero, ejecutado por la Srtla. Angeliua Si-
couret, 
5? "Una vece poco fá." cavatina del 
"Barbero da Sevilla."—Rossini, cantada 
por la Sra Verdugo de Arazoza con acom-
pañamiento de doble cuarteto de la "So-
ciedad de Conciertos," que dirige el Sr. 
MiRuel González Gómez. 
6o "Mosaico de "Mlgnon"— A. Tho-
maa, arreglo del Maestro Anekermann, pa-
ra quinteto de cuerda, y ejecutado por los 
profesores déla "Sociedad de Conciertos." 
Segunda parte. 
1? Sinfonía por la Banda Militar, 
2? Sinfonía del "Barbero do Sevilla".— 
Rossini, por la Sociedad "Nuestra Señora 
de las Mercedes". 
3? Aria de "Las Joyat" en la ópera 
"Fausl"-—Gounod, cantada por la señorita 
María Cay, con acompañamiento de la "So-
ciedad de conciertoa." 
4o Rapsodia n? 2.—Listz, ejecutada si 
piano por el Sr. Hubert do Blanck. 
5? Aria final do la ópera "Lucrecia Bor-
gia".—Donizetti, cantada por la Sra. Ver-
dugo de Arazoza, con acompañamiento de 
doble cuarteto. 
6? "Escenas pintorescas", Aire de Ba-
llet.—Massenet, arreglo para quinteto de 
cuerda y flauta por el laureado planista J . 
M. Jiménez, ejecutados por loa profesores 
de la "Sociedad de Conciertos." 
Dirigirá el concierto el profesor D. Mi-
guel González Gómez. 
Formado ya el precedente programa, te-
nemos el gusto de anunciar que en la indi-
cada fiesta tomará parte también la distin-
guida Srita. D1? Margarita Pedroso, cantan-
do dos piezas de su escogido repertorio, con 
acompañamiento del doble quinteto de 
cuerda. 
Como se ve, los atractivos de esa amení-
sima fiesta de carácter privado hacen espe-
rar una agradable noche á cuantos concu-
rran á ella. 
COLEGIO BB S. VIGENTE DE PATJL.—Se 
nos remite lo siguiente, que publicamos 
con mucho gusto: 
"La Junti Directiva del Colegio de San 
Vicente de Paul (Cerro 797) hace saber á 
las familias que tienen allí sus niñas acogi-
das, y que á causa de la escarlatina salie-
ron en el mes de agosto, que el dia designa-
do para la entrada ee el 30 del corriente: si 
en dicho día no han Ingresado las niñas 
no han avisado oportunamente el motivo 
que se lo impida, se considerará que han 
renunciado al derecho del número.—La 
Presidenta, L a Condesa de Gasa Bayona.— 
L a Inspectora, Josefa de Zaldo deSascon. 
FIESTA RELIGIOSA.-A las siete y me 
dia de 1 a mañana del domingo 20 hicieron 
en la iglesia de San Felipe, con la solemni 
dad de costumbre, su primera comunión 
las jóvenes de las Escuelas Dominicales de 
la Catedral, el Espíritu Santo y San Feli 
pe, preparadas y dirigidas para ese acto 
por su dignísima ó incansable Presidenta 
la Sra. D'} Angela Ecbaniz de Araíztegul, 
las bondadosas directoras de cada una de 
dichas Escuelas y por las demás señoras 
señoritas de la Asociación 
E l acto quedó con grandísimo lucimien-
to. Vemos con gusto que día por dia se pro 
pagan las Escuelas Dominicales. E l próxl 
mo domingo se efectuará la primera comu 
nion de las jóvenes y niñas que asisten á la 
instalada recientemente en Marianao. 
TEATRO DR IRIJOA. — Para mañana, 
miércoles, ee anuncia la obra titulada Las 
Campanas de Carríon, cuyo desempeño es-
tá á cargo de las Sritaa. Aced y Corona y 
los Sres. Abolla, Robillot, Aren y Ballós 
E l jueves tendrá efecto la función de gra 
cía de la Srta. Rusquella con L a Mascotta 
¡VIVA ESPAÑA!—Con este título se re 
presentará dentro da breves días en Irijoa 
una obra dramática del conooldo escritor 
D. Rafael Villa, la cual aunque está escrita 
haca tiempo es de notoria oportunidad en 
las actuales circunstancias. Venga pronto 
la obra de nuestro compañero en la prensa 
VACUNA Se administrará mañana, 
miércoles, en las alcaldías siguientes: En la 
del Sto. Angel, de 1 á 2, por el Dr. M. San 
chez. En la de Atarás, de 12 á 1, por el 
Ldo. P. Sánchez. En la de Colon, de 1 á 2, 
por el Ldo. Hoyos. En la del Arsenal, de 
1 á 2, por el Ldo Reol. En la de San Leo 
poldo, de 12 á 1, por el Ldo. Mejía. 
TEATRO DE ALBISU.—Mañana miércolea, 
tendrá efecto la inauguración de loa traba 
jos de los Bufos de Salas en el teatro de 
Albisu Sa pondrán en escena las obras ti 
taladas Conflicto municipal, Apuros de un 
figurín y Un baile por dentro. 
LA DSL RAYO.—Esa calle, entre Reina 
y EstrcUí', presenta un espectáculo repug 
nfiOte á la vista y ofensivo al olfato. ¡Qaé 
baches hay en dicho trayecto! Tal rioedice 
ea una carta un individuo que ee firma 
Tomás ¿No máó? 
COLLA, DS SANT MUS —La función que 
93 había dispuesto para el domingo 20 y 
qno fué suspendidá á causa de la lluvia, 
tendrá t fecto el próximo jnévee, en el mis 
mo órdeú quo sa tenía auiu j l* l » . 
PUBLICACIONES. -Hemos rocibido el Bo 
lelin Jurídico y E l Palenque Literario, nu 
tridos do raüterlales propios de su índole 
respectiva. 
SE. ALCALDE MUNICIPAL.—La callledo 
la Industria esquina á Trooadero continúa 
siendo una amenaza contra la talud del ve 
cindario, por el peítilence lodazal formado 
allí Lo participamos á su señoría para loa 
efectos oonaiguientes 
BUENA CARACIERÍSTICA — L a empresa 
do ios ''Bnfos de Salas" nos comunica que 
ha contratado A la Sra. Velasen para inau-
gurar una nueva temporada en el teatro de 
Albiau. Ea una buena adquieicion-
IDILIOS —El Sr. D, Plácido Dominguez, 
director de L a Caridad del Cerro ha tenido 
la banda 1 de obsequiarnos con un ejemplar 
de loe Idilios del jóvan posta D. Pablo Her 
nandez, obra enyo producto ee dedica á la 
escuela de niñas que soetieae dicho institu-
to. Agrad'-oamos la fineza 
PRINCIPIO DE INCENDIO.—A las seis y 
diez minutos de la tarde de ayer lo hubo en 
una casa do vecindad de la calle de Fac 
toría, entre Corrales y 4P0daca, ácausado 
haberae prendido fuego á varias piezas de 
ropa, siendo apagado ea el acto por los in 
qulllnos y veelooa más eercanoa. 
Las bambas Cervantes y Virgen de los 
Desamparados, que acudieron al lugar de 
alarma, uo tupieron necesidad de prestar 
ana eerviuios, regresando á BUS cuartales 
bajo UÜ copioso aguacero, que empezó á 
caer en loa momentos de apostarse lasbom 
bas en la torna de agua más próxima y ten-
•lor r-ufi roargueras hasta el sitio del fuego. 
La alarma fué comunicada á los cuarte-
los de Bomberos por el aparato del Centro 
Telefónico, instalado en la fábrica de ci-
garros E l Salto del Pasiega. 
A fortunadamente, no ocurrió desgracia 
personal alguna y la señal de retirada se 
dió á los pocos momentos. 
LA LEGITIHIDAD.—LOS magníficos ciga 
rros da la marca que así se titula, son to 
dos confeccionados en sus espaciosos talle 
res, fabricados expresamente con tai objeto 
ea el paseo de Tacón. Su crédito aumenta 
cada día, con sobradísima razón. Léase el 
anuncio que acerca de dicho establecimien-
to aparece en otro lugar. 
EL DERECHO DE SILBAR.—Según dice un 
periódico extranjero, el tribunal de policía 
de Z%tbonay en Lyon, ha entendido en un 
proceso muy interesante. 
El 1? de agosto último, el Sr. X a 
compañado de varios amigos, estaba en el 
teatro del Caíino, é impresionado por loe 
chiátes de mala ley de uno de loa cómicos, 
se permitió expresar su desagrado. 
Entóncea la claque aplaudió estrepitosa-
mente ai cómico que cantaba, y Mr. X 
se puso á silbar. 
Üno de los dependientes del teatro le de-
nunció á la policía, que inmediatamente le 
lio ^ó arrestado. 
E l comisario de policía procuró df jarle en 
libertad, pero ya se había comenzado á ius 
trnir un proceso verbal, éste siguió su cur 
so, y Mr. X . . . . ha comparecido anteeltrl 
bunal 
El mismo hizo su dtfensasin negar el he 
cho, pero soateniendo que no era delito ni 
filca el silbar en una representación á les 
cómicos. 
E l juez de paz, inspirándose en un fallo 
reciente del tribunal de casación, pronun 
ció un veredicto ahsolutoriií, y declaró que 
el aousatio usó de un derecho indiscutible 
al manifestar au deícoatento, del miemo 
modo que los demfta usaban también del 
suyo al manifestar en aprobación. 
Ea el juato fallo 
De negocio tal, 
Pt usamos lo mismo 
Qae ese tribunal. 
Y de ejemplo sirva. 
Por si ocurre igual 
En los coliseos 
De esta capital. 
GRANDES NOVEDADES —Las que anun-
cia L a Acacia en otro lugar de este perló 
dico son dignas de llamar la atención de las 
personas de buen gusto. Recomendamos á 
nueotras bellas hagan una visita á esa acre-
ditada joyería de la calle de San Miguel. 
OPERA AMBRIOANA.—Al decir de Las 
Novedades de Nueva York, está á punto de 
ver la luz el prospecto de la Compañía A 
mericana da Opera quo ee propone dar en 
la próxima temporada cincuenta y seis 
representacionea en la Academia de Músi-
ca de aquella y diez eu el coliseo de Breo 
klin que lleva el mismo nombre. 
El elenco de la compañía es como sigue: 
Sopranos, señoritas Pauline L'Allemaud, 
Anule Montagne, Charlotte Walker y 
Emma Juch; mezzo sopraoos y contraltos, 
señoritas Jessie Bartlett Davis, Sara Bar-
ton, Helen Dadlez Campbell y Matilde 
PhillippB; tenores: señores Charles Tnr-
nor, Alfred Paulet, Charles Thompson y 
Wllliam Candidua; barítonos, señores 
Wrlliam A. Lee, Alonzo Stoddard y Geor-
ge Sweet; bajos, señores John Gilbert, M. 
O. Lonsdale y Byron W. Witney; Direc 
tor do orqueta, Mr. Theodore Thomas; 
segundo director, Mr. Gustavo Hinricbs; 
director de escena, Herr "Winrichs Hock: 
maestro da baile, M. Mamert Bibeyran; 
primeras bailarinas, señoritas Felicita Ca-
rozzi y Romilda Vio. Habrá además treln 
ta y seis flgurantas y doce pantomimistas. 
La orquesta constará de sesenta profeso 
res; el coro tendrá cien vocea y el cuerpo 
coreográfico ochenta bailarines de ámbos 
sexos. 
La temporada comeneará el 4 de enero 
próximo y se pondrán en escena, entre 
otras óperas, Orfeo y Eurídice, Las alegres 
comadres de Wtndsor, Lohengrin, Fausto, 
Cármen. Lalcmé, Oberon, E l matrimonio de 
Fígaro, L'Eclair, bo* Sugomtss 
POLICÍA.—A la voz de ataja fué detenido 
por una pareja de Orden Público un indi 
víduo blanco, que había robado once piezas 
de ropa de un establecimiento de la calle 
de Neptuno. Al detenido le fué ocupado el 
cuerpo del delito. 
—Al transitar en la mañana de ayer una 
señorita por la calle de Luz, le fué arroba 
tado el sombrero por un moreno, que fué 
detenido por una pareja de Orden Público 
—Robo de un bulto de ropa á un vende 
dor ambulante, en la calzada del Monte 
por dos pardos que lograron fagaree. 
¿QUÉ DICE V. SR. DOCTOR?—Muchos mé 
dtcos temen recetar otra cosa que los reme 
dios que ordenan al boticario que compon 
ga; sin embargo, á menudo se ve que los 
que han probado las Pildoras dsl doo 
tor Bloom no pierden oportunidad de rece 
tarlas, entre otros está el Dr, Herzog, de 
Nueva York, que dice: "be recetado las 
Pildoras del Dr. Bioom y encuentro que con 
una preparación excelente". 15 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitoa da cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu 
yente de las constituciones débiles, y un re 
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex 
celencia para los estómagos delicados ó día 
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
guorías y boticas. 
8E00Í0N DE INTERÉS PERSONAL 
importa 
trajes americanos, S I O 
un ñus superior, lana 
Hay lutos; g-arantía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trería y camisería mi-
tad que mis colegas. 
m u m iSQUHááEáBMá. 
IITERESáNf E PIRA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosos coneumidores de la marea de 
cigarros L A LEGITIMIDAD, so hace sa-
ber al público que les productos de esta fá-
brica no ee dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Correcoion ó Penitenciaria ni otro al 
guno. 
Los cigarros de L A LEGITIMIDAD son 
todos elaborados á mano en los espaciosos 
talleres, tdificados expresamente para este 
objeto tín el Paseo de Tacón (Cárlos I I I ) 
n0 193 —Habana, setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Eabeli. C 1088 P 30-22 St. 
SOCIEDAD DE UíSTRUCCION Y RECREO. 
SECRETARIA. 
La Janta Directiva ha dispuesto qne el dia 19 de oe-
tnbre próxloio, ó las 8 de la noche, tenga logarla reaper-
tura de las Ojaaes de este Instituto para el curso de 1885 
i 86; lo que se haoe público para que, los que deséen ma-
tricularse, acudan á esta Sacretaiia de 7 ó 9 de la noche, 
desde el dia 15 del oorriunte, hasta la fecha citada. 
Las asignaturas que constituyen el programa son las 
siguientes; Lectura, Escritura, Aritmética elemental. 
Gramática castellana, Aritmética mercantil. Teneduría, 
Dibujo lineal, Prancés ó inglés. Historia y G-eografia de 
Espafla en general y en particular de Galicia. 
Habana, setiembre 12 de 1885.—El Secretario, Paftlo 
Bodriguat. Cu 1074 P l-16a 13 17 
m r u u í i * 
Este es el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátis al que lo desee. 
Pídase en todos los restaurants y fondas. 
Lo venden &1 por mayor ene únicos re-
ceptores 
P E R E D A i r c r 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29^ 
Locería La Bomba. Locería L a Orus- Verde. 
On cnas 10 de pipa con más de 6 garrafo-
nesj, 15 pesos oro 
UÍ; g a r r a f m i , 2^ pesos oro, 
I0HÍ V 13-4» 13-M 
D I A 83 D E S E T I E M B R E . 
San Lino, papa, y Santa Tecla y Pollxena, vírgenes, 
todos mártires. 
Santa Tecla, virgen y mártir, en Iconio, en Licaonia, 
la cual convertida 6 la fe por el apóstol San Pablo, en 
tiempo de Keron, habiendo confesado & Cristo, fué atro-
jada al fuego y & las fieras; poro salió sin lesión de estos 
y otros verlos tormentos, sufriéndolos coa la mayor 
constancia para ejemplo de muchos. Finalmente, pasó 
á Selencia, donde murió en paz en el dia 23 de setiembre, 
á principios del siglo segundo de nuestra era. 
San Lino, napa y mártir, en Roma: el primero que 
gobernó la iglesia de Roma después del apóstol San Pe-
dro: murió con la corona del martirio y lo sepultaron en 
el Vaticano junto al mismo Apóstol. 
F I E S T A S E L J ü É V E S . 
Misas Solemnes.—En Santa Clara la del Sacramento, 
da 7 á 8; en la Catedral, la de Terois, á las 8£, y en las 
demás iglesias, las de costumbre. 
E l 21, fiesta de Nuestra SBfiora de la Merced, cele-
brará en esta iglesia t i tular do Nuestra Señora su p r i -
mera misa el R P. D Angel Latiero do la Congregación 
de San Vicente de Paul, oficiando en la misa solemne 
que empezará á }as ocho 12529 2-23 
IGLESIA DE Lá MERCED. 
SOLEMNE N O V E N A R I O Y OCTAVA EN H O N O R 
DE L A B X C E L S A PATRONA 
NUESTRA 8 E S O R A D E L A S M E R C E D E S . 
El lúnes próximo l i de los corrientes, se dará princi-
pio en esta iglesia, á los solemnes cultos que anual-
mente se tributan & la Virgen de la Merced en la forma 
sigaient": 
A las 64 de la tarde rezo del Santo Rosario, á conti-
guación salve y letanía con orquesta, novena y después 
sermón terminándose coa los gozos á la Santísima V i r -
:rtn. E l mismo órdoa se observará las demás tardes de la 
fovena 
Dia 15.—Alas oo-;o de su maftana misa cantada con 
orquesta, seguida de la novena, y lo mismo los demás 
días 
E l 23 por la tardo la gran salve á. toda orquesta, y el 
2t diado la fiesta, misa solemne á las oabo, en la qne 
ocupará la "agrada Cátedra el R P. Royo de la Compa-
ñía de Jesús 
Durante la Octava que sigue al dia de la fiesta, habrá 
Saraion todos loa dins eu la misa Solemne, que ee empe-
zará á las ocho de ia r. anana. Se suplica á loa fieles la 
asistencia —Hl Superior. 12059 10 13 
. i PLAZ-í { I K ^ ?2 OS SETIEMBRE 
DR 1885. 
áerviO'C piír» el 23 
fefert- —El Comandairti del 49 ñutbl-if.. de Vo-
luntarios. D. Francisco Alfóubo. 
Visita de auspitai.—Comandancia Oriental de A r t i -
llaría 
Módico para los batios.—El do la Guardia Civil , 
Emilio Hermida. 
lapitanú» ^eaara'. y Pttrada.--4? Bat&lloa de Vi l a r -
tarios. 
Hospital Militar.—Bilallon de Ingeniero» do Ejércir ' . 
HfAíria de la lleiní».—Kon. Artillería de Eiérolto 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia oa el Gobierno Militar,—ÍJi 2 
d) la Plaza, D. Cesar García Camba. 
Imaelnsrl» en idem.—Ei 2? de !s mUma, D. Graoi-
liano Baez. 
El CoronHl Sarzento Mayor. Recaño. 
PFLF.TEKIA 
L A C O O P E R A T I V A 
CAUE DE DRAGONES E S P I A A SAN NICOIAS. 
Eeta casa montada á la altura de las mejores de su giro, pone en conocimiento de 
sus consumidores y del público en general que acaba de recibir de Europa y de América 
un completo y variado surtido de calzado para señoras, caballeros y niños. 
Caenta además esta casa con una fábrica en Cíudadela de ia que Importa su calzado 
directamente y puede vender con precios sumamente baratos. Por el último vapor correo 
recibimos para señoras y niñas esqueletos á la Romaíne, los más altos y elegantes que se 
conocen. 
Centro de novedades es esta Peletería. 
B R E G O N E S I T B A N E f l O O L i l S . 




En el Baratillo de la 
PUERTA DE TIERRA 
so ha vendido el billete suscrito n? 11 ,606 en 10,000 
pesos: el 3 , 951 premiado en la aproximación & los 
25,000 pesos: el 8 ,527 premiado en la aproximación & 
los 100,000 pesos, además se vendieron los Bignientea 
premios de 500 pesos: 
OSGiR DE LOS REYES. 
ABOGADO. 
CONSULTAS D E 1 1 A 3, 
11302 
G A L I A N O 8 3 -
31-28 A 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO. 
1 4 0 
7 S O 
1 5 1 7 
2 6 4 0 
2 9 5 1 
3 1 7 2 
3 1 7 6 
4 6 0 7 
5 2 5 2 
5 2 6 0 
5 3 6 8 
5 9 8 3 
6 0 9 8 
6 0 5 8 
6 2 3 9 
7 7 3 5 
8 2 0 1 
8 5 2 7 
1 0 3 4 0 
1 1 4 7 8 
1 1 6 6 3 
11668en$l,000 
1 2 0 5 3 
1 2 3 0 4 
1 2 8 9 6 
1 3 0 5 0 
1 3 8 6 7 
1 4 3 0 0 
1 5 0 6 3 
1 5 9 1 8 
1 6 6 0 8 
Los billetes premiados comprados en este Baratillo Ee 
pagarán sin descuento el dia de la jugada. 
F a g o s á todas horas. 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
Baratillo do la P U E R T A D E T I E R R A , callo de 
Egido esquina á Muralla. 
R O C A . 
12511 5 19a 4-201 
D r . B e r n a r d o F i g u e r o a . 
Partos, sífilis y enfermedades de mujeres. L A M -
P A R I L L A 19.—Consultas de 12 á 3, ménos los do-
mingos. 12435 15-23S 
BBáSTüS WIL80N, 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA. 
P S A D O 1 1 5 
SNTSB TKNIBNTE-KKY Y DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero A pre 
oíos sumamente módicos, mientras duren loa tiempos 
anormalesquo está atravesando eata lala. 
. NOTA.—En juntas del gremio le han concedido re 
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica o 
sifloaoion do UNICO do primera categoría en la Habana. 
Cn. 1005 26-1S 
DENTISTA DE CÁMARA DB 8. M . EL REY D. ALFONSO XII. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 X 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G - U I A R N. 1 1 0 . 
On. 985 26-25A 
DR. FEDERICO PETRELLADE, 
DENTISTA AMERICANO; 
O ' X ^ E X T «T a-ST INTTJIVE, 3 6 . 
11180 26-25A 
E L D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa & su clientela que ha trasladado su domiel 
lio (i Industria n. 132 entre San Kafael y San José . 
1129B 62-28Ag 
Amargura 21 11000 Do 12 & 4. Correo, Apartado n. 19. 80-21A 
EL L E C T O R D E L A M A R C A D E T A B A C O S CO nocida por número 1, se ofrece para lectura en do-
mingo y en dias de lahor, ántes 6 después do las once y 
después de las tres ménos cuarto: precios convenciona-





W0" i * 
S O N E T O , 
En la sentida muerte de mi idolatrada 
madre Sra. D* Antonia Agusti de No-
lis, acaecida el 23 de Marzo fütimo 
del presente año. 
El disgusto mortal que me aflige. 
Ta mi labio á expresarlo no basta, 
Y mi tr iste existencia se gasta 
Sumergida en prof ando dolor. 
La noche de los trópicos sombría 
Negra es como el dolor, pero tan bella 
Que ante el negro explendor aue viste ella 
l is mé^os bello el explendor del dia. 
Asi enlutaba yo madre mía. 
Mejor la luz de tu beldad destella 
Como brilla mejor la blanca estrella 
Sn el crespón de la tiniebla f i la . 
Elk4ira. 
Habana, 28 de Setiembre da 1885, 
DR, JOSE R. MONTáLf 0, 
M É D I C O D E L A M A T E R N I D A D . 
Oculista y médico de niños Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 12430 15-233 
D R . G . A . B B T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Fíladelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, olientes y 
al público en general, quo acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde so construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, (Síieffleld's Siystein) que en sus 
últimos viajes á ios Estados-Unidos aprendió á colocar-
las sin el auxilio de las planchas en el cielo de la boca, 
dejándolas más firmes y con ménos molestia al qne tiene 
la necosidad do usarlas, como también las empastaduras 
con el hueso artificial do su invención, qne imita admira-
blemente al órgano natural, dejándolas del mismo color 
que la pieza da&ada y con la gran ventaja de que no hay 
necesidad de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La experiencia de los muchos años de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar las piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para las extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones do siete de la mañana & las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Eev y Muralla. 
12504 1-Í2a 5-23d 
B i l í SOBEIII, 
E X - J E F E DE C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas.— 
Consultas gratis, de una á tres. 
OBISPO 53, A L T O S . 
11900 7-10 
J O V E N QUE POSEE CON P E R F E C C I O N 
inglés, se ofrece para dar lecciones á domicilio, á 
precios módicos. Lamparilla 74, altos de la botica. 
12477 4-22 
E L I N F A N T I L 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza dirigido por 
&. España. 
INDUSTRIA 122 
Deseoso y pronto siempre á corresponder con sn gra-
t i tud al gran número de familias que le honran con sn 
confianza, el director de este Instituto, no perdona me-
dio n i escatima gasto con tal do proporcionar á sus edu-
candos todo lo qus para su desarrollo moral, intelectual 
y físico sea conveniente: con este objeto aoaba de tras-
ladar dicho ostabloslmiento de la casa calle do Indus -
t r ian . 121 al n. 122 de la misma. Ea esta casa goza el n i -
ño de anchura, comodidad y da cuantas condiciones h i -
giénicas pnedan apeteoarse, en ella, por fin, tieno la 
honra de ofrecerdo nuevo sus servidlos á cuantos deseen 
favorecerle con su confianza.—Ei Director. 
Se fasilUan reglamentos á cuantos de palabra 6 es 
orito lo soliciten. 12142 4-22 
UNA PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S con certificaciones, da clase á domicilio y en casa á 
Erecios módicos; enseña música, solfeo, dibujo lineal, ordados, instrucción y á hablar idiomas en muy poco 
tiempo; dirigirse á Villegas 59, de 8 á 12 de lamaiiana 
por la noche d6 7 á 9. 12382 4-20 
T T N A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A D E NUEVA 
*J York con diploma musical desea colocarse (no tiene 
inconvenientes en i r al campo) ó darla clase & domici-
lio, enseñanza ya piano, solfeo, idiomas, los ramos de ins 
truooiou en Español y bordados: dirigirse por carta ó 
dejar las señas en la peluquería O'Reilly Gl, 
12383 4-20 
DR. M. CORTADA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de onoe á una. Estrella 21. 
MME< MARIá PILO DE LAJOüáNE 
COMADRONA. 
Se ofrece al público y á sua amigas. Agaacate 63. 
12228 8 17 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . ACOSTA 6 2 . 
Consultas de 1 á 3. En su morada $3 B2B; á domicilio 
$5B2B. 12178 7-16 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle del 
Aguacate n. 122, entre Teniente Bey y Muralla, 
11763 26-8S 
Y g 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes n. 26, 
altos. 11372 26-30A 
D r L e b r e d o , Médico-cirnjano. 
Consulado 126, entre Virtudes y Animas.—Consultas 
generales de doce á cuatro de la tarde. Consultas reser-
vadas y juntas de nueve á once de la mañana y de ona-
tro á seis de la tarde. 12213 30-17 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías. 
2fl-23A 
Habiendo observado qne est4 aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orifinaria», creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dos años qne no progresarán las picadu-
ras eu esto peiíodo de tiempo. Trascuiriao este, se 
puedo orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
ERASTÜM W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-26A 
m M h m i m m LA VACA. 
El Centro de vaonnaoion Animal do la calle de la Sa-
lud n. 11, saha trasladado á la callo de Estévez n. 64, 
en cayo punto se continúa vacunando directamente de 
la temara, los márces, miércoles, juévss y viérnes , de 
12 á 1. 
ESTEVEZ N. 64. 
1Í152 6-10 
B i t 5ÍN M S m C j N A Y C I R U J 1 A . 
Ounanltar do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina A 
re.twdiilo. O n. 3024 1-S 
Hudvo MHunitú t>al'M;uou.ioolmionto« con luz oiócíiío*. 
Ü.AMPAÍULSJA i 7 . aorMdooc-aBultas, d e l l í , ! . 
Ssp»K''£-Híii>/! M i t r l í Tjrw nrinaTlsr, Laringe y alS-
(flaW ü n . 1021 1-S 
M A N U E L M A N A S UUQUIOLA. 
ABOGADO. 
CONSULTAS DE 13 A 4 . 
Bufóte: San Ignacio u? 91, altos, esquina á Santa Clara. 
11535 26-3 S 
ELOY REVERT, 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S , 
S profesor de I f y 2? enseñanza da lecciones á domici o y en colegios. Obispo 80, esquina á Villegas. 
12389 15-20S 
SOLFEO Y PIANO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana, esmerada 
iastruccion musical. Precio $15 billetes mensuales. Dé 
jese aviso calle del Cristo 20. 12352 5-19 
f IGf im SURIS DE RIBAS. 
Profesora do la Normal de Barcelona y una de las 
Directoras que fué del colegio "Isabel la Católica" de 
esta ciudad, se ofrece para la enseñanza completa y es-
pecial de labores al más alto grado de perfección. 
Bordados y calados en blanco; céfiro, l i tografía 
lausln. 
Bordados y relieves en oro, plata, escamas do pesca-
do, sedas, felpillas y estambres de colores. 
Flores de género, cera, imitadas al coral, papel fel 
pilla y estambres. 
Variedad y capricho en jardineras, macetas y toda 
oíase de adornos para salón y para regalos, con matas 
de flores imitadas á las naturales. 
Preciosos cuadros de vírgenes y santos bordados, se-
gún requiero cada uno de ellos. 
Graciosas mariposas, canarios y otros pájaros. 
Lindos dibujos en tapicería, guipur artístico» y borda-
do «obre red, encaje inglés, frivollté, crochet, flecos etc. 
Frutas de cera y moldes sacados de las frutas natu-
rales. 
Dá clases á domicilio y on su casa calle de P aorta Ce-
rrada n. 18. 12171 4-16 
D I R I G I D A POR 
H . DE FUNES. 
V I L L E G A S NURI. 7 7 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil.—Partida do-
ble.—Matemáücas, etc.. etc —Enseüanza perfecoionada 
y rápida sin fijar tiempo. 
12266 10-18 
m m u sfflORA DI ios A\GELES. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
CALLE DE S^N IGNACIO N . 132, 
entre Merced y Jesús María. 
Sra. 
DlUIGIÜO TCK LA 
D" DomitUa García de Coronado 
D Nicolás Coronado y Pilona. 
Como al fundarlo no nos guia tan solo la utilidad ma-
terial, sino la mira de educar nuestras bijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, ni mucho ménos UÜB 
rodeamos de aparato deslnmbaador. 
Excluimos desde luego las penitencias humillantes; 
esforzarémos á laj aluiunas al adelanto por medio do ia 
persuasión y ol deaeo de conquistar los premios quo me-
rezcan la buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al estado actual del país hemos determi-
nado fijar el mínimo do cada agruparion al alcance de 
tedas las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PUIMKUA. AQiiUi'ACÍON.—Lectura.-Escritura —Doc-
trina.—Histuria sagrada.—Gramática.—Aritmética, $6 
billetes de banco mensuales, adelantados. 
SKOUNDA AOUUPACION.—Lectura explicada.—Moral.— 
Eeligion.—Economía doméstica.—Gramática elementa). 
Aritmética elementa!.—Geografía de España y d é l a 
Isla.—Breves nooiones de dibujo lineal con aplicación á 
labores. $8 billetes adelantados 
TKRCEKA AouurAciON.—Lectura explicada en prosa y I 
verso.—Retórica y Poética.—Geografía é Historia U n i -
versal.—Dibnjo lineal.—Costura.—Tejidos.—Bordados, 
$12 billetes do banoo. 
Sa admiten pupdas, medios pupilas y externas. 
H O R A DE E N T R A D A . 
A las nueve y madia de la mañana. 
H O R A DE S A L I D A . 
A la» cuatro de la tar.le. 
Las eduoandas tedas recibirán por les precios ci t»-
dos, & más de las asignaturas expresadas, una clase de 
ingléí por el sistema oral. C 1064 15-13 
PáRA ALUMBRADO, 
D E 
N E W I T O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro loa fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán do 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E . áGUILERI & CO. 
Obrapía numero 26. 
H A B A N A . 
Cn. 605 -SOMy 
O O I i E G I O D E S A N R A M O N . 
DE Ia y 2a ENSEÑANZA. 
incorporado al Inst i tuto Provincial. M O N T E N . 3 . 
Director D . Manuel Núfíez y ÑúBez. 
Se admiten pupilos.* pupilos y externos. Cont inuará 
abierta la Academia Universitaria nocturna durante el 
nuevo curso. 12288 15-183 
Oliverio A g ü e r o . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas Inglés, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y t enedur ía de libros 
y de algunas de las asignaturas que comprende la3r 
se&anza Suarez 58, ó en la Administración 
DK LA MAIIINA. C. 1055 
dei DIARIO 
26-11 St. 
PROKKSORA E X T R A N J E R A CON D I P L O M A S académicos y referencias de primer órden acep ta r ía 
ilaza do institutriz en la Habana 6 fuera de ella en una 
familia distinguida: ensefianza de lenguas, música y 
cuanto constituye una esmerada educación, Teniente-
Rey 15. 12321 8-19 
S A N F R A N C I S C O 
DE 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
D B PE1MEBA CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
C O N C O R D I A N 18, 
entre Aguila y Galiana. 
Se avisa á los Sres. padres y encargados 
de los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia Io de octubre, empezarán las clases 
del curso de 1885 á 1886. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
trícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
E l Director, Ldo. Meliton Peree y Casas. 
11870 26-9S 
ES. PROGMllSSO, 
Colegio de Ia y 3! Enseñanza. 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y las de-
más clases de adorno. 26-29A 
EL REDENTOR, 
Colegio de Ia y 3a Ensefianza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O P R O V I N C I A I , . 
Este antiguo plantel se ba trasladado de la calzada de 
Reina n. 57 á los espaciosos y ventilados altes de la 
calle de Dragones n. 24, esquina á Galiano. Tiene abier-
la matrícula para el curso académico de 1885 á 1886. 
admiten pupilos medio pupilos y extemos. 
12343 15-193 
INGLÉS. FRANCÉS 7 ALEMAN. 
P K O P E S O R 
Teodoro Schwalm. 




Se ofrece i loe padree de familia y & lee dtreotorau da 
saleglo, para la ensofianza do loa referidos idiomas. D l -
roooTou: calle de loa Doloraa número 14, en los Quemados 
le Karianao y también informarte ea la Admin l t t r a -
ion del DIABIO oa LA MAKDM. 9 8t V 
B I B L I O T E C A 
L a l i b e r í a s i tuada en la cal le del 
bispo. n. 5 4 , ba adquirido ú l t i m a -
caenta una de las mejores y m á s ex-
tensas bibliotecas de esta capital, l a 
que r e a l i z a r á á precios de verdade-
ra ganga. H a y obras de todas c lases 
en v á r i o s i l i o m a s , part icularmen-
te en f r a n c é s y en e s p a ñ o l . 
Obispo 54, Librería. 
12134 4-22 
LI 
parala t ru iversUadó institutos ye elegios de primara y 
aogunda ensefUrza. 
Se venden 4 roduoidos precios en la l ibrería La Enc i -
clopedia, de 51. Alorda. OIRtil ly i)6, entre Bernaza y 
Villegas C n . 1092 ir.-22 
OíaBiraSESKK 
Obra de Texto 
GLEiimOS OB IIISTOBU JiAIURAL. 
por el Dr. José Rosado y Cambriles, catedrático nume-
rario de la expresada asignatura y de la de Fisiología 
é H i í i e n e e n e l Instituto de segunda Ensefianza de la 
Habana. De venta en la l ibrería Ea Enciclopedia, de M . 
Alorda.—O'Reilly 96, entre Bernaza y Villegas. 
FISiOLOaiA~É HIGIENE. 
Pore lDr . J . Pedro Persz, profesor qua ba sido de 
esta asignatura.—Obra declarada de texto pora e l l u s t i -
tuto y colegios de segun'la ensefianza.—Do Venta en La 
Enciclopedia, O'Reilly 86, l ibrería de Alorda. 
C. 1077 4-18 
t ^ I O - A - X J l D y O , 
Perfumistas 
Rué Vivienne, 8 — PARIS 
el más suiivixador, el niásper-
Üü (ocio de los jabones ¿e tocador. 
Produce una cspumn abumlunLe que Irasfor-
nía el agua en un baño lechoso cuya suavidad 
refresca el cutis á la par que le conserva su ater-
ciopelado y trasparencia y le presta un aroma 
persistente de linura sin igual. 
JQe v e n t a ea t odas l a s P e r f u m e ! 
I F E R M E D A D E S m u P I E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n de Noruega de G r i m a u l t y Cia aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen, 
lieriws, eczemas, prurigo, ele. Se recomienda á los agricultores para los ani-
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n sulfuroso de Grimault y Gia recetado especialmente contratas 
erupciones grunulentas, las manchas, las eflorescencias á que está espuesto el 
cíilis que limpia y suaviza. 
J a b ó n de ác ido fénico de Grimault y Cia posee todas las propiedades 
desmleolantes del ácido fénico, es un preservativo contra las fiebres p ú l r i d a s , 
mói.iiflca el uirc viciado de las habitaciones, y combate las t r a n s p i r a c i o n e s 
nocious. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n sulfo-alcaiino de Grimault y Gia, llamado de Heltríerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la Uña, la pitiriasis dei cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis. 
DEPÓSITO EN PARÍS. 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMÁCIAS. 
ANUNCIOS DS LOS SSTAD08-ÜNID08. 
l ' n r n i i i a i -c i i r c i m l q u l e r « - j i co emi 
un Inpiy, o r i m i n r i o BÍU ninguiin pre-
imniriim Establecido ya SOnüo». E l mus 
anligriio. E l i nc ju r . l . u cnii<lafl 
s iempre l a misma . BOífUMl y s i t t i s -
f i i c tov ia . LaKxiiohlckin Cfiiti-naiiailt; 
1S76 (de Fíladelfla) concedió una Medalla 
yDIploma sobre todos los Competidnrei del país ?/ Estrnu-
íeros. Se vende pormenorporlosBoticarlosyen las Librerías, 
Háganse pedidos por mayof por conducto de cualquier Kx 
corlador ó Ooiuistoniata de Nueva York. E. ü K A 
F I L S O B A S 
VIGORIZANTES, 
«leí D R . FTJLI^ES. 
E l m e j o r r e s t a n r a d o r do 
V i g o r e n las ó r g a n o s sexu-
ales do ambos sexos. 
C U K A D e b i l i d a d N e r v i o -
sa JExpematorrea y F a l t a 
de m e m o r i a , & c . 
P R E C I O , » 2 . Se vende 
p o r t odas las B o t i c a s . 
D e p o s i t o Genera l , 4 2 9 
Ca l le de Cana l , N e w T o r k . 
TONICO DE CARNE. 
DE 
M E N S M A N 
ES EL MEJOR TÓNICO QUS SB 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas de lá fibra 
mnacnlar, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y es el 
''P\f:'̂  i •á-i'J' tónico y restaurador más per-
os de de-
y enfarmedades. 
fecto. E l T O N I C O D E C A R -
NE D E M E N S S I A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períod 
caimiento que originan las fiebres  en 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la debilidad que 
acompañan y siguen en pos de los desarreglas nerviosos, 
sea cual fuere sn origen. En los caaos de Debilidad ge-
neral, Tisis, & . SÍ, no hav fónico que surta los efectoa 
que el de M E N S M A N . No se conoce ninguno que se le 
Iguale. De venta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É S A R R Á , L O B É Y CS—Habana. 
PROPIETARIOS: 
G A S W E L . L , H A Z A R D & C O M P . 
HOTEL AMERICA 
sltüado á, inmediaciones de todos los 
Teatros y Parqnes: 
TENIENTE B E Y , 
esguina á Zultteta y Monserrate. 
£1 nuevo propietario de este estable-
cimiento ha Introdueldo grandes refor-
mas en todos sus departamentos y ee 
atreve á recomendar este hotel como 
uno de los más frescos de la capital 
E l servicio inteiior no deja nada que 
desear, pues está dotado de excelentes 
cocineros y camareros y se tiene espe 
olal cuidado en atender debidamente á 
los pasajeros. 
Los precios son sumamente módicos 
y varían segnn la habitación qne se 
elija.—Se alqnilan habitaciones, exclu-
yendo las comidas, y se admiten abona-
dos por mensualidades al restaurant 6 
por comidas. 
Habitaciones de todos precios decen 
temente amuebladas. 
Cn 1094 12-23 
(J ALINDO. 
Legislación hipotecarla 3 tomos. Comentarios <ie Ja 
ley de .Enjuiciamiento 5 tomos pasta, $10. Ley de Ko ¡ni-
olamiento civil 1 tomo $1-60. La novísima Recopilación 
ti tomos $12. Leyes de Indias 4 tomos $fí. Diccionario de 
Legislación ultramarina 7 tomos mayor pasta $H, 400 
tomns de una biblioteca de derenho muy baratos. Sal ud 
n. 23, Libros baratos. 12393 4 20 
DUMAB.—La novelado una mujer $3. Los tres nos quetercs, Veinte aüos después $3. E l Vizconde Bra-
celcno. El Conde de Monte Cristo, Lobos de Macbecul, 
Los Compañeros deVJehA. Los mohicanos de l 'aris. Ven-
ganza de una madrfc$2 50, pídase el catálogo. Galiano 
n. 92. 12285 4-18 
LAS S I E T E S P A R T I D A S O L U S A D A S P U K G. López. 4 tomos $17. La Novísima recopilación, 6 to • 
mos $17. Códigos fundamentales, porGutlórrez, 7 tomos. 
Diccionario de Escriohe do legislación T jurisprudencia 
con apéndices de la ley de enjuiciamiento y otras 1 tomo 
í'ólio $3. Ubre i ia la Xioiversldad, O'Reiüy n. no, cerca 
de San Ignacio. 12366 4 20 
SE SOLICITA 
colocación para dos seBoras peninsularea, una de me-
diana edad v otra jóven para cocinar ó lavar á una corta 
familia San Miguel 139 carnicería informarán-
i " «78 4-22 
Costureras 
En la calzada de Galiano n. ICC 83 venden miijuinas 
de coser nuevas de Singar, Remington, AVMtte Ame-
ricana, eto, para pagar con $2 B. cada semana. 
12404 4 22 
U N j A U D I N i C K O KKCIEN V E N I D O DEL. JAR* din Botánico de Madrid desea encontrar colocación 
de su oficio, portaio, criado de mano ó para acompañar á 
vit^jar sea doxde quiera- es intoligente y trabajador y 
tiene parsonas qne respondan por 61. Calzada del Oeiro 
n. 8í3 Informarán. 12487 4 22 
Al 10 por ICO 
Manual de Química 
general con aplicación á la industria y á ! : i agricoltura, 
estado de los metales en la Eataralera, minas metálicas, 
procedimieutcs para la extracción de les metales, sus 
propiedades y apUcacion, dorado y pinteado abrnos 
orgínicos é inorgánicos y precauciónei para sospie-
paracionos, couservaolon de alimentos por medio d»-l a l -
cohol, del azúcar, do la sal comnn, etc.. í-xtraooion del 
almidón, harinas eto. Dit'erantes especies de azitrar, 
refinación del azúcar de caña, remolacha y otras. E x -
tracción de alcoholes, aguardientes, modo de hacer v i -
nos, cerveza, sidra etc. Extracción deaoeiles, esencias, 
resinas. Tlntoreiie: preparaohn de los coloies; curtido 
:le pieles etn. 2 tomos con muchas láminas $1 billetes. 
Balad 23. Libros baratos. 12291 4 18 
Médico Botánico 
«ilollo 4 ta. Gnía dei Módico práctico por VaJIfix. 14 16. 
St. Sappey; anatomía descriptiva 4 ta $10. Ma'gagne, 
luíidicluaoperatoria 2 ts. $3. rrecios billetes. Salad 23. 
Libros baratos. 122S0 4-18 
EVOLUCION 
mejicana. Conspiraciones. Pi ia'ou del Virrey I t urrlga-
rav. Insurreccicnes Bitallas Loe antropófagos. Mando 
daTopete, iHiailamientoa, Asesinatos, Saqu-ioa Mata-
moros' I tá ihMe. R^volui ion ¿o los ind.os. Reclamacio-
ñea de Esp*Ea. Suaiez, Intervención de KspaOa, Fran-
cia ó Inglaterra, Llegada de Pi im. Movimiento de 1(8 
franceses. Síaatmilianoemperador, Fasilamirnto d e M i -
ramon hlagía y Maximiliano, eto , etc., 4 tomos en 4 Í 
' ¿rne-Hia con lámina», costó $12 oro y se da en $6 billetes. 
Salad n ! 3 Libros baratos. 12JP8 4-18 
^rtes v Oficios. 
GKAN ESPE0IALIDAD. 
RENOVACION 
íxlt^i^.txlcEL —- ©ooM .cSxsa . lce»' • 
R paracicnes de todas claeftd da mueblajes linos, se 
cnentacon los meioraa operarlos, maestios ebanistas y 
pulidoras á satisfacción del gasto mí.j eiigente, regilla 
ponto frsn í-íi, so gstrantiza la calidad de loa trabajos, 
dejándo! is tan lujosos como nuevof; n, 79 Acosta 7!) ii>-
r.re Compostela y' Picota. 12408 
a NTONIO C Ü R B K I . O ALBAÑIL . Y C A R P I N -
tero se lii '^'largodatodaolase de trabajo» t^itone-
t w los al v-.ino baciéadolo mis barato qne nadie y por 
chico qne eoa c:. tia'unjo, se baoe cargo y tUne quien rcs-
nondu onr í-n c'<ndnctay etimero. Anohadel Norte 14. 
1 12263 4-18 
Compostela 44. Pardíñas Compostela 44. 
Se colocan tubci ías para gas y agaa, bombas calóri-
cas y do mano, ii.&doros. 8e alquilan lámparas y adornos 
para gas. 1?272 26-185b 
modista de Paria, diacipu'a de madama Laferriore: 28 
Empedrado, entre Cnba y Agniai-. 
nUfS 28-10 St. 
CULTIVO DEL RiMIÉ 
Mr. Fierre Lefevre estrechamente unido por la más 
ínt ima amistad áRolz y Garmer, introdaotores del ra-
mié onCuba. ee ba ocupado desde I W en estudiar prác-
ticamente cuanto se refiera al cultivo del Ramló ha-
biendo adquirido gran experiencia on toáoa los detalles, 
M.-. I..if.)"re so pone á la disposición do cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirigiendo las operaciones en ei 
campn y crganizando la empresa. DirigUse oi.lle de 
O'Rei'Iy c. 31. l'.83í 15-4* 
anual se dan osn bipoteca de casas $50,000 en oro, par-
tidas de .«'•OO á $15,000; ocurrir á R R., negocio directo, 
sin rorredor. Manrique 39, de ocho á tres de la tarde. 
124" 2 4-22 
UNA SEÑORA PEKÍNSÍJLAR DESE • COLO* carse para servir á la mano á una corr>a fami:ia ó 
bien para acompasar á uca sefiora isola ó sefiorita dando 
cuantos iiformcs se quieran. R e i r á 98. 
12429 4 23 
Q O M C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E 
OCanurias para c r i a r á media leche ó leche entera, t ie-
ns 8 meses <ío parid», es de moralidad y cariBosa, ron 
buena leclio y abundante: tiene quien respe nda por ella. 
Alcantar i l lan . 23, á t o d a s horas. 12U3 4-22 
SE S O L I C I T A N UN C R I A D O DE !« ANO CON $17 de eneldo y una morena de edad con corto sueldo y 
ropa limpia para cuidar nifios, ámbos da moralidad y 
queden referencias: Crespo 19. 12415 4-22 
DESEA UNA S E Ñ O R A UNA C O L O C A C I O N D E camarera en hotel ó bifn para acompEíUr á una'se-
fiora qno viva sola ó de criada de mano, ti^ne personas 
que respondan por su conducta. S ¡n Lázaro n 92 im-
pondrán en la liojalatciía. 12409 4 22 
JLa P r o t e c t o r a 
Desea colocarse una señora peninsular do 36 afics, 
buena presencia y moralidad, para acompsliar á una 
sefiora y coser y algunos quahacerea y de muy buenas 
reforen'ciae. Amargora 54. 12418 4 22 
DESEA COLOCARSE V t i \ C R 1 A N D * K A P K -ninsular de 9 meses de parida & leí lia entera ó media: 
tiene buena y ibandante leche, es sana y con ixrBonas 
que lespondan poreüa : Luz n. S.1» esquina á Habana, 
bodega dan razón. F422 4-22 
DK f EA COLOCARSE CKA JOVEM I ' E S I N S Ü -lar n&ra criada do mano ó manejadora de nifios te-
niendo personas que garanticsn sa conducta: calzada de 
Balastoain esquira ft San Rafael 32. al lado fio la bodega 
12184 4-22 
s E S O L I C I T A UNA M O R E S Í T A D E D I E Z A once afios para servir á la mano, coaiproajetiéndome á calzarla, vestirla v enseñarla á leer y escribir ó en su 
lagar darla un pequeño susldo: calzada de J e s ú s del 
Monte 370. 12479 4-^2 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de criandera á Jecho entera: Morro n ú m e r o s 
informarán. 12412 4-22 
UN A J U V E S D E M O K A L l D A l í S O L Í C I T A c o -locación en una casa decenio de criada do mano ó 
manejadora de niños ó para aocm^iñ i r á una aenora: 
tiene buenas rrferenciai: Picota 23 a'tt'S. 
12461 4 22 
Desea colocarsa 
un ióveu pan portero, Darán rszoa en el café Bilbao 
124' 6 4 22 
/ T o r ó C A C I W M . P A R A DÑ E S T A R l . K C < r t l í t N -
* ' to de pueblo con a de esta ciudad se solicita uu-re-
gular cvrtador de eastrei ía y algo de f amifería, que pre-
sente buenas icfarencia?; para mís i e fe rmes d lizirse 
Obispi 81 *. fábiija de sellos de goma. 12451 4-22 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
_ carae de cocinera en casa de uca co r t i famiMa ó a-
ocmpi-ñar á una señora ú ft des: callo de la Eaoncmia 
n 4 infonnat án. 12461 4-23 
Qumta de Salud L^, Purísima Coucopoion. 
Se solicita un a^udant•^d6enfl•lmt^•o para este esta-
blBclmiento. Alejar dro K ímirez 5. 12474 4 22 
Z A P A T E R I A 
K t i MODRlvO. 
SAD RAFAEL N" 1. 
aliado del restaurani E L L O U V B k , 
Zapatos de verano á $4-25 oro 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem Ídem idam á $5 50 
N O T A Les encergoa, mediante un pequeño aumen-
to de oteólo, ee hacen hasta eu veinte y cuatro horas. 
Trenes de Iietrinas. 
SG S O U C I T A 
una orlada demano para dos personas, calle de Eitevez 
n9 224. 12437 4-22 
ESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A SANA, 
*.s robusta y con buena y abundan ta leohe para criar á 
media lecbe es recién parida y tiene qnien la garantice: 
B jm.-iza 68 dat á n razón 
C E S O L I C I T A U.VA Ci!CI!HF.RA BLANt íA para 
O u n a corta familia, en el Vedado: la que lo deséo pre-
séntese Obispo n. 88. Dicha perauna ha de ten»r buena 
condui ta y quien responda per u moralidad 
12445 6 22 
SE SOLICITA 
una criada de mano qoj» sea do color, lista y honrada. 
Calianon. 63. '2^17 i p 
COCINERA 
Siso'icita u t a qne Bea bla-i'a y < atalanu, p«.ra unú. 
corta familia, en la calle do S tu Jaan de Dios r . 8 altos. 
12416 
iLA C O M P E T E N C I A . 
Oran tren de letrinas, por.oa y samideros, lo hace más 
barato qne ninguno de su clase; á diez posos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to da descuento, raoiba órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Dataos, 
bodejia: San Ignacio y O'Reillv. café; San Ignacio y 
EciyedriKlo, puesto de fruta; "LUÍ y Villegas, bodeía; 
calzada d^l Monte, frente al Campo da Marte 49 bar-
beriá; fíaliauo y San José. Agencia de Mudadas n. 92. 
Su dueño vive Jesús Fovogrino n 50 — f'aWo Tiiat y 
Valdivieso. 
S-^A grat '» ' ' l Hauidi' rt^d'"'•<«><«asu; "loar.o 
Telefono 1226 12151 5-22 
E m m m ASE«, 
Agenda ée letrinas, pozos y sumideros 
Situado San Nicol is esquina á Puerta Cerrada. Sn 
daoño Tomás Rodrigues. Hafia los trabaos en propor-
ción. Una oaí reta 9 pesos billeto» y llegando á do» 18 
pesos y pasando de dos se rebaja e l l t t p g con la ad-
vertencia que trabaja con toda prontitud v sseo de qne 
y* tiene acreditado Reciben órdenes en lo» puntos id-
aTuientes: Morcsderea 23. Ean Nicolás y Raiaa bodega. 
Merced y Compostela, bodega. Pañal ver 78, ho-tega Em-
,Í \ - y Compon tola bodeza. Corrales y Snai ez bodega. 
Amargura y Comoostala bodsga. Aguil» y Virtudas bo-
dega Pastadosinfoctante gráO». Los bechoí ms jnstl-
ticarAn. 12303 4-lH 
SE S O L I C I T A N DOS C l l A D A S B L A N C A S ; una para man- {adora y otra para servir á la mano y que 
entienda de coatura. Diriijirse con referencias á ¡a < a-
Üe do Manrique número G9. 
12450 
SE DF.MEA E t S C O ^ T R A Í t COLOCACION P A U A una 1» grita de catorce añoa para manejar nifios: ca-
lle de San líicolás número 98 itforma: án. 
124^2 ^ •t-?2 
N G E N E R A L COCiPiBRO V B.EPOSTERO 
txtranierodebastante inteligencia que sabe an obli-
gación, oñe ha oenpado las caenn principales de estji 
capital, tiene quien responda de BU conducta y morah 
dad: darán razón Villegas 103 y Obrapia 100. 
12441 *• 22 
SE SOLICITA 
una jóven peniLSular 6 extranjera, que tenga buanaB 
referencias, para criada de nr-'no y coser,Prado 113 al-
tos, de 8 á 4. 
U NA O E R E K A L COCINE. A PBAÍ fOívS* , I)E seaoolooarsa cen una buena taiMUa; también B" co-
loca de criada de mano: es de buen» conducta y llene 
quien responda por ella. Amistad 11. '7 k l o i m a i á n 
4 12428 4 22 
SE SOLICITA 
una orlada de M á 16 " íoa pare matiejnr niños. Lagn 
ñas CU. 12123 
S E SOLICITA Í J N CRIAOO OE ITIJJLNO nlnsnlar que entienda de jardinfoia y iln baenss fe 
í'erenoiRS Inf i rman Aguiar :C6, botica. 
12?08 4 18 
Solicitudes 
U N IMOREICD JOVEN Y A.-EAUO DKSBA CO-lo iacinn do cocinero en casa partlonlar ó ' stablod-
miei to teniendo qaíau responda por an conducta: infor-
marán S^n ,!•••.• 5:: á todas horas 
12501 4-23 
J TNA J O V E N P E N I K S U L A R CiEMERAL COS-
I 1 tnrera. corta y entalla con pbrfecclou, desea hallar 
una familia decente para ejercer sn oficio, sabe pttusr 
algo, tiene buenas inferencias Barnaza29. 
12516 4 23 
ÜN SUf tETO P E N I N S U L A R OE M E D I A N A edad r aa»» colocarse da portíro: es honrado é Inteli-
eentA y tiene neraasas qno respondan da sn condaota: 
San R j f . e l 1.' ; café de San Rafael dan razou. 
i2'07 4-23 
SE SOLICITA 
iua» osoinera y orlada de mano que duerma en el aoemo-
do. lHdK8tria"P4. 12506 4 23 
^ E S O L I C I T A UNA COCINERA DE COLOR 
Capara un» corta familia que sepa aa obbgtcion, tenga 
Dueños informes y dnerma en el acomodo: si no es buena 
cocinera que no so presente. Ancha del N01 tan. '¿'H. 
1191 4-23 
S E S O L I C I T A 
para un asunto que la interesa A D. Antonio Po i rás 6 
su apoderado D Antonio Pego: dirigirle por correo á 
D M Alvarez. apartido 631. ' 12491 8-21 
É S E A COLOCARSE l NA P E N I N S U L A R DE 
criada de mano ó cocinera ó para acompañar una se -
ñora ó caballero: darán isznu Merced esquina á Com-
poatu'an. K.'>. bodega. attMi tiano quien responda de en 
conducta. 12192 4-23 
BARBEROS 
Falta uno bneca, T^n^nte-Roy n. 98 A . 
12523 
SE SOLICITA 
un muchacha de 12 á 11 años para criado de mano. Ha-
bana 93 1̂ 524 4-23 
S e solicita 
U N COCINEHO FRANCES, QUE COC1SA A la española y á la francesa, desea colocar sa en caea 
par t lcr . laródecomordo: habla 5 idirmas. Santa filara 
n. 5 darán razou. 12358 4-,"0 
UNA SE Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA C O L O -carsf; enseña el inglés francés, cattallano y princi-
pio de música, y en viata de las circun tmeias, se ofre-
ce por ciucijei ta pesos billetea a! mes: no tiene inetn-
voniente ra i r al campo: tiene buenas recomendaa'orrs. 
Oblapo 07. librería. 12359 4 20 
ORMDO DE M NO 
Se solicita uno. con baenzs reftrencias. Amargura 
ndm 31. 1237R 4 20 
Una criandera 
solicita coiooaoion: no tiene inconveniente en i r al cam-
po. Obrapla40. 12356 
CN JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se para criado de mano 6 cam'.rero de hota': sabe 
cumplir con su obligación y tieno personas do respen-
sabilldad que lo garantizar.': da án razón San Ignacio 32 
12170 4 20 
C E M E N T E R I O S 
Todos los que deseen trasladar restos del cementerio 
do Espada á C-Ion v comprar terreno en módico precio 
pueden dirigirse O'Reilly 1' 6, Agencia da negocios. 
12381 4-20 
SE O E S E A UNA C R I A N D E R A DE 1 A « M E S E S parida á loche entera: impondrán Suarez 85. 
12392 4-20 
UNA P A R D A DE M O R A L Í D A O DESEA E N -contrar una casa decente donde coser de seis & seis 
sabe entallar y pnodo dar baenas reiaroncia»: vive Luz 
número 3. 12302 4-20 
San Ignacio 124 
solicitan una buena cocinera pwa corta familia: que ten-
ga quien responda de eu conaucta. 
12303 4-20 
UNA 6 E S 0 R A P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de institutriz de algunas u ñ a s , dedicando el 
resto del tiempo en bordados y labores para la misma 
casa, notieno fnccnvenlenta cn acompañar á una eañora 
Zulneta 3. 123r4 4-20 
UNA S E Ñ O R A DE 33 AfiOS D E E D A D DESEA colocarse para manejar un niña ó criada de mano: 
informarán calle de Luz n. 0, hojalatería, entre Oñoioa é 
Inquisidor. 12369 4-29 
an buen cocinero y que tenga baenas reoomendaeiones, 
Agal la 121 altes. 125 8 4-20 
Se solicita 
nua criandera á leche entera, de bnena y abundante 
leche, sino trae baenas referencias que no se presente, 
Agnilal21alto3. 12515 4-23 
OESEA C O L O C A R S E UN S U O E T O PENINSU lar muy formal, honrado, Inteligente y de mediana 
«dad, do portero eu casa particular ó de comercio; tiene 
personas que respondan de su conducta: ca'zada del 
Monte 285 el Segundo Bazar, sombrerería, darán razón 
12513 4-23 
EN VOLVEDORES QUE S E A N C I G A R R E R O S fondos á la calle v un aprendiz se solí sitan en Aguiar 
número 37. 12302 4 23 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N A P A R A COCINE ra y criada de mano abonándole 20 pesos y que ten-
ga quien gaTnnt'oe por sn conducta: Damas 26. 
12Í03 4-23 
Se negocian 
escrituras simples ó hipotecarlas, pagarés , libranzas, 
cuentas v cualquier otro documento de crédito. Zulneta 
número 18 de 10 á 3 de la tarde. 12518 5-23 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A U A C O R T A familia que sepa bien sn obligación, de lo contrario 
que no se presente y dé baenas referencias: también se 
solicita una lavandera qne ío haga cargo del lavado y 
planchado por un tanto al mea, bien entendido que está 
ha de tener persona de oenflanza que la garantice, Pa-
aaie número 9. 12527 4-23 
Ü N C O C I N E R O V R E P O S T E R O A C O S T U M -brado & trab? jar en buenas casasen esta capital y en 
el estranjero desea una buena cana, hotel, fábrica ó mar-
ca de tabacos, teniendo personas reípetables que res-
pondan á condneta v trabs)". A todas horas Cnarfe'.es 
n. 22. 13531 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E K E -ral cocinero, bien sea para casa particular ó esta-
blecimiento: tiene personas que respondan por t u con-
. i ae t i . Imnondr ín Nepfcuno 53. 12532 4 23 
DESEA C O L O C A C I O N UN E X C E L E N T E C o -cinero de buenos antecedentes y con baenas reco-
mendaciones que acrediten su conducta, pues ha traba-
jado siempro en io* mpiorea hoteles do la Habana: i n -
formarán C r a p U 2'. IV>14 4 ?3 
f - k t S E A C O L O C A U S E USA BUENA LAVAN. 
• / p s r a para c; r U familia para ei ca^ipo ó aquí en la 
Habtim: imfondrán en la calle de Ctiavaz :i 31 
12480 i-i't 
Al 9 por 100 
se da cualquiera cantidad por grande ó pequeña que 
sea, oon hipoteca da casas ó fincas de campo, alquileres 
ó renta ó muebles: San Rafael f9 12384 4-2^ 
Criada de mano 
Se necesita una de color, fina en su servicio y que en-
tienda algo de costura. Galiano n. 38 
12386 4-20 
U NA E X C E L E N T E C K I A Ü A DE MANO DESEA enoontr»r colocación en casa decentó con buenas re-
ferencias, Luz u 76. 
12330 4-10 
SE SOLICITA 
una general costurera y cortadora de modista que sepa 
con perfección desempeñar su cometido: calle de San 
Rafael n. 3, Laa Novedades. 
12339 4-19 
LA PKOTECTORA, 
Se solicitan 4 criadas blancas y 2 jóvenes niñeras, 4 
criados do hotel y casa particular, un portero y 2 coci-
neros y un ayudante de cocina y nn cochero, todos con 
buenas referencíao. Amargura 54. 
12319 4-19 
E S O L I C I T A ÜN C R I A D O D E M A N D DE CO 
lor. fino y acreditado en su sorvioio, y una criada de 
moralidad, de 40 á 50 años de edad, para servir & una 
señora, y qne tenga baenas recomendaciones. Agua-
cate 55. 12338 *-19 
UN P E N I N S U L A R D E V E I N T E Y SEIS ANOS de edad, desea colocarse de criado de mano en una 
casa decente, sabiendo su obligación por que ha estado 
en las a ejoree oasaa de la Habana: tiene personas res-
petables que garanticen su conducta: impondrán Con 
sulado n. 126, entre Animas y Virtudes. 
123.'3 4-19 
ÜNA M O R E N A R E C I E N L L E G A D A DEL CAM-po, desea encontrar colocación para criandera á le 
che entera, siendo muy cariñosa y formal: tiene buenas 
referencias: vive en la calzada del Monte número 350, 
12354 4-19 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A i>E M A N O , QUE 
Atenga buenas referencias, do edad mediana, para el 
servicio ile nn matrimonio con un niño. Santos Suarez 
.1 A, J e sús del Monte. 12355 4-19 
Se solicita 
un muchacho blanco ó do color de 12 á 15 años para cria-
lode muto Composie'a 108 12132 4-19 
U * M A T h l i t l O M O SOLO S O L I C I T A UNA criada para el servicio doméitico. que tenga buenas veferen-
las y dnerma eu el acomodo san Ignacio 83. 
" 12342 4-19 
Se solicita 
nn portero qne tenga buenas referencias: en Dragones 
24 impondrán. 4-19 
ÑA M O R E K I T A DESEA C O L O C A R S E D E 
criada de mano en casa decente, ya sea para la ciudad 
ó el campo. San Miguel 188, entre Gervasio y Balascoain. 
12341 4 19 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E M E -
indiana edad, que entienda de cocina, para el servicio 
de una señora sola: es requisito indispensable que tenga 
buenas referencias; calle Real de la Salud 45. 
12320 5-19 
SE SOLICITA 
en la callo de las Virtudes n ú n e r o 18 una manejadora 
que presente buenas referencias. 
12327 4-19 
U N E X C E L E N T E COCINERO DESEA COLQ-carse, tiene quien garantice su conducta y morali-
dad: San Niccliis 101 informarán á todas horas. 
12323 4-19 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R Q I ' E I I A S E K V I D O en las prinoipalea casas d» Madrid desea encontrar 
ccloca^iou bien para acompañar á una señora ó para 
servir á u n matrimonio ó cata do pooa familia, sabe co-
8=r á mano y á máqu'na, tiene personas que respondan 
ñor ollr.; ir-formurén & todas horas Prado 89. 
12.107 4-18 
SE S O L I C I T A UN I ' R O F E S Ü K P A R A QUE SE haga cargo do las clases de la sección de letras, con 
título ó sin él, para un colegio de 2í enseñanza que re-
side fuera de la Habana: informarán cn la redacción de 
El Prrfescrado do Cnba" Muralla 64, 
12258 i 18 
SE SOLICITA 
en la calle de Zaragoza n. 13 (Corro) nn muchacho blan-
co de 14 á 18 aííos que tanga algana persona que respon-
da por su buena conducta, 
12?5S 4-18 
NEGOCIO UTJL.—Se traspasa una casa de prés ta -mos, qne por sus condiciont s promete ventajas se-
gur» a: comiene existencias propias, de gusto, y opera-
ciones vigeEte;i de su giro: solamente por exigir la aten-
ción de "su dueño otra clase de negocios. Informarán 
S. Mignel 57 12'281 4 18 
ATENCION. 
Un farmacéutico desea una regencia en ¡a copita). ó 
SUJ barrios inmoiliato.i. Dirigirse á las droguerías "La 
Centra!" ó ' La Reunión." 12280 10 18 
SE S O L I C I T A UN C R É D I T O POR V A L O R D E mil pasos oro, ó po^ o mSs, costra las arcas del Teso-
ro. So negocia previo la entrega da la carta de depósito. 
Informan en Obispo 10. bufete del Dr. Castellanos y en 
M'.nte 2H. 12279 4 18 
E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
para lavar por meses (n sn casa y una criada de ma-
no Dlanca para ¡a lirapiez » gener»! de la casa y coser, 
sin pretansionea; ámbai oon parsonas de respeto que i n -
formen da su conduela, Zulneta 73 entro Monte y Dra-
gonea, altos derecha 122'8 4-18 
í TNA E X C E L S K T E L A VA M í E R A DKSEA E N -
centrar ropa do ¡tm-a,* decentó» para lavar eu su «isa 
informarán Cárlos I l t 207, es^niria & Garoini bodega 
12255 4 y-
SE DESEA C O L O C A R UNA JOVEN D E 3 0 A -ños y otra do 25 da criadas de manos; la de 2> para 
manejadora de niños ó acompañar una s iño ra sola y 
tienen personas que respondan por BU conducta; á todas 
horas informarín Animas 153 entre Gervasio y Escobar 
122^7 4 18 
San Rafael 35 
so solicita una general co( inora, qne tentra recomenda-
ción; abonándolo buer.suold^ 12298 4-18 
Ü NA M O R E N A COSTU R E R A A M A Q U I N A V á mano dus-a colocarae en casa particular ó t u n de 
modista, para cosar de 0 á 0, tiene personas respetables 
que reapcEdan do su condneta: Cienfuegos 14. primera 
accesoria 12299 4-18 
SE DESEA UN M U C H A C H O DE 1 4 A 1 6 A -ños que sea trabajador y so le darán 15 posos y ropa 
limpia; Cerro 858 impondrán. 1'3:)4 5 18 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA P E ? Í I N -sular para critda do mano ó manejsdnra de mños, 
tiene muv buenas reccmendaciocea. Plaza de Celen, 
cafó La Perla; por Zulneta 12292 4 18 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A « A A C O M P A -fiar ¿ otra y ta le dará un cuarto, y una muchacha de 
9 á 11 a ñ o p a r a darle el trato de familia, y una criada 
qua tenga l.nr.uos informes; Merced 112, \ se alquila un 
cuarto 12 70 4 18 
CR I A N i t E K A . DESEA COLOCARSE UNA P A R -dita do Vuelta Abajo á leche entera ó á nirdia leche, 
de cinco meses do parida, muy abundanto, 8ana y cari-
ñosa, tiene perconaa que respondan por su coLtlucta. 
Infanta esquina á Universidad n. 41, al lado del c<ifé. 
12260 4 18 
| I N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N K i t O A L A 
U inglesa, franc-s», española y cr ioi l i , desea co'ocaree 
en casa parti ulsr ó est&bieoimiínt'», t n el « m p o ó la 
ciudad, teniendo pertonas qua r» apon tan ¿e s:i COMUC-
ta: cabalada la Reina esquina Í1. Aguila bodega, daién 
r&zon. 12Í61 4-18 
S E SOLÍCITA 
una cocinera blanca peniusclar quo sepa MI nfl,eio i dé 
buenas rtfareacias: it.fotmariín Aguiar 103, boíl' n 
12307 5 22 
MANRIQUE 134 
entro Salud y Reina, 88 BÓIisita una lavandera j c r W a 
do mano para certa fami'la 12253 4-18 
Un muefeacho 
de 10 á 12 años para depondiento v limpieza de una l i -
brería; Salud 23 impondrán. 12290 4-18 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E N I Ñ O S blanca y quo tenga buenas referencias en la casado 
laa Viuda?, pabellón del Jefe del Detall de la Academia 
Militar, entrada por la calzada do Belascoain. 
12095 8-15 
compran muebles y pianines, 
pagándolos mejor que nedie, no hay que cerrar traú) 
sin pasar por psla calle de loa Angeles frente al número 
38, entre Maloja y Sitioe, el vizcaíno. 
12625 4 21 
K B A M Ü R IT COMF. 
Obispo 103.-Habana, 
Monedas de oro agnjoreadas se compran á $10 oró la 
onza, y por oro y p'ata en prendas usadas se pactan los 
precios más aKoa en !a joyería do K R A M E R V C? 
OBISPO 105. 
12519 3-22a 8-23d 
Se desea comprar 
un alambique grande on buenas condiciones: se oyen 
propoBlcionos Amargara 21, entresuelos Juan Rey na. 
12449 15-233 
SE COMPRAN L I B U O S DE T E X T O i>E TODAS materias, pagándolos bien cn la librería La Uaiversi' 
dad: también se cambian asi mismo toda clase de libros 
y bibliotecas por costosas quo sean. O'Reilly n. 39 en 
tro Cuba y San Ignacio, liV)reria La Univereidad. 
12307 8-20 
Mnebl&jf s, planos y objetos de srte 
So pegan bien todos les qa» proprngan, órdin s de 
momeut'i atendidas en Acostan? 79, entre Compostela y 
Picota. 12361 4-20 
Se compran libro? 
d» (odas clases 6 idiomas, métodos de música, estuches 
de matemáticas y cirú.jía, las obras humas y de textos 
so pagan b en. s'alnd 23 librería. 11958 1 0-11 
15 íl l^.OOQ pesos oro 
de la ('aja de Ahorres de una sola persono, se teman al 
tipo mái alto, pagindolos con una buanahrpote~a sobre 
una eaf-a. Centro de Negocios Obispo 30, de onoeá cua-
tro, 12311 4-10 
SE COMPRA UN B U E N M U E B L A J E D E E A -milla particular para otra que desea establecerse, 
seansa juntos ó por piezas: se pagarán bien; ain inter-
vención de tercero: cutre ellos se prefiere haya alguno 
de lujo: también un pienino de Pleyel para estudios: la 
familia aue desee enajenarlos pase aviso á la casa O Rei-
llv73. 12108 8 15 
A V I S O . 
Todo el qua tenga que vender muebles de uso, puede 
avisar en Compostela n. 141. 11976 8-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O U SE D E -sea comprar una caca en el barrio del Angel que au 
precio no exceda ds 2,500 á 3 000 pesos oro: impondrán 
on Los Japoneses, A guiar 47J do tres á 4. 
C 1063 8-13 
HOTEL GBAN CENTRAL. 
Virtudes esquina á Zulneta.—En esta magnifica casa 
se alquilan habitaciones á familias y caballeros servicio 
inmejorable, precios módicos; frente al Parque Cen-
tra l . 12471 4-23 
"HOTEL ALBERT" 
(ESTILO EUROPEO) 
situado eu la calle 11, entre Broadway y 
5" Avenida 
N E W T O R I L 
Con magníflooa departamentos y esqnl-
sita "culeine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales roníajas ae les brinda á las fa-
milias que desean demorar su estancia una 
aemaua ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alejado en una casa elegante á prueba de 
Todas las Labitaolones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
C$eo: C. Ward. 
P. D.—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de loa huéspedes hacemos manifiesto el j u i -
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of Buüding Inspeotions Departament)" 
"otorgado con fecha 10 do mayo de 18f 3, que dice asi: 
"HÉllaseen la esquina do Unlversity Place y calle l l í 
"Oeste el Hotel "Albort,"(apartment house) (casa alo-
"jamiento) de la propioúad ael Sr. A . 8. Rosenbaum, ea 
"un» casa perfecta on todo cuanto concierne la proteo-
'cien contra el peligro de fuego; pues laa paredes son 
"de ladrillos y los eacapea del tuago se hallan embutl-
"dos dentro de nn caüon de sólida cantería. Todos los 
"pises son do hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay laa suficiontes mangueras para surtir las 
"bombas do agua y funcionar instantáneamente en ca-
"so do un amiieo de fnejo " 
fin. 87r T(l.17J» 
Sealqnila la casa n , l l j de la calle de la Lealtad, do zaguán, ron 6 cuartos bajos y un salen alto con co-
medor, saleta caballeriza, cocina, pozo en 110 pesos B. 
con fiador de rvsponsabilidad. Informan en G-nanabacoa 
calle de < 'orral Paleo u. f 0, entre San Antonio y Gloria, 
12.'08 4-23 
A S M A 
Los cigarros del DR. VIETA. tan eficaces y conocidos más 
de 30 años, para curar el asma, cansancio, catarros y demás 
afecciones del pecho; advirtiendo qne las personas que no le 
gusten fumar con aspirar el humo es igual. De venta Sarrá, 
liobé y en todas las boticas. 12452 4-22 
N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DE LA O O l V C F ^ j f i ^ X ^ . DE S Z S i T O - J b l J r L . 
Tenemos el guato de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
olontomente Inventadas que reúnen en si mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Gomo somos los únicos agentes en Ouba de la Compañía de Singer, 
participamos & nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
£ n esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Snuth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aficionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos cordialmente á laa ^señoras á visitar nuestra oficina para 
inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de'sus Inmensas ventajas sobre las "conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z Y U I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 597 310-28My 
BUEN NEGOCIO 
He dan en arrendamiento 800 ó más caballerías de 
tierra con buenos montes que contienen en abundancia 
caobas, cedros, j iquis, majaguas, maderas para vigas, 
travesaños, etc., etc. Estos magníficos terrenos es tán 
ubicados en la hacienda Macaco, jurisdicción de Man-
zanillo con buenos embarcaderos y ríos navegables qua 
facilitan el trasporte do sus productos, y sus cualidades 
Sara fincas azucareras son inmejorables. In fo rmará su neño en la calle de Paula 47. 
12496 4 23 
VILLEGAS 93 
Sa alquilan los entresuelos de esta casa con balcón á 
la calle y vista al parqua del Otisto; entrada indepen-
diente en precio módico: en los altos informarán. 
12407 4-23 
Muy en proporción se alquila la casa Neptuno 176, hace esquina, propia para establecimiento, Gerva-
sio 02 está la llave y darán razón. 
12493 4 23 
AGUACATE 19 
Se alquilan los hermosos altos de esta casa: tienen 
cuatro habitaciones, un comedor muy grande, todas cen 
baleen á la calle se alquilan juntas ó separadas son pro-
pias para una regular familia. 12405 4 23 
VIRTUDES 10 
Se alquilan hermosas habitaciones bien amuebladas 
frescas y con vista á la calle cerca de los teatros y par-
ques, entrada á todas horas y presios moderados. 
12530 4-23 
Se alquila la espaciosa y fresca casa Paula 50, com-puasta de sala, comedor, siete cuartea bajos, un mag-
nifico cuarto de baño v cinco cuartos altos. Gi tano 78 
informarán. 12512 4-23 
Se alquilan en $15 oro 
ia casa Inquisidor 43 con un salón bajo, otro alto y un 
cuarto sobre la cocina, agua abundante, y RbvilUgigedo 
1C6, tiene hermosa sala, comedor, 3 cuartop, cocina, etc. 
En laa bodegas inmediatas están las llaves y t i d u t ñ o 
Cuba n. 143. 12399 4-23 
(Chacón 34.—Entre familia respetable y con toda i-ais --'tenoia, baño y demís comodidades, se alquilan algu-
nas habitaciones altas y bajas, muy frescas y á precios 
bastante moderados En dicha casa informarán a todas 
lleras. 12483 4-22 
Se alquila muy barata una casa. Aguacate n. 26, entro .Empedrado y T jadillo, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y un aa'on alto: es muy seca: tiene algibe: la llave 
al frente n. 17: impondrán Obrapia 57, altos, entre A -
gnac^to y Compostelu; y se vende la legitima cascarilla 
de huevó á 30 ota. caiita. 12453 4-22 
Q e alquila en 7 onzas oro la casa Reina 111, tiene once 
Ocuartos v demás anexidades: en el 74 de la misma ca-
llo está la llave. 12421 4-22 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa ~ Napturo 33, sUuados á dos cuadras del Parque Cen-
t ra l y compueetos de sa'a. comed' r, 4 cuartos, cocina y 
azotea: tiene cgua. Informarán en los bajos de 9 de la 
mañana á 6 da la tarde. También se solicita una criada 
de mano qno sopa coser, 12463 4-22 
Se alquila un local con piso bajo y entresuelo, propio para establammiento, en la calle de San Rafael esqui-
na á lado la ludos'ria. Tamb'en una casa en la calle 
de los Angeles n. 18. Otra Idem en la calle ds Neptano 
n. 190 impondrán de todo on la calle de San Rafael n ú -
meio IJ, sombreieii». 12460 8 22 
So dáeu 30 pesos oro una hermosa casa quo ha gan a-do cien pesos, acabada de pintar, recorrida de n ne-
vo, con 4 habitaciones, agua gas y otras comodidades; 
callo de San Josó 73. También aa alquil* «n 50 pesos b i -
llafes otra casita oon 4 cuartoa v demís servicioa, sita 
Agui l 1.19, cerca de lo» b iño j , Informan Aguacate 12 á 
todas horas. 12ÍC0 4-22 
Se alquila. 
la cómoda y fresca casa ca le de loa Desamparados n 28, 
compuesta do ma?nifioa sala, comedor y seis cuai toal í 
la b isa Ul t ra jan en la calle de las Tirtndes 04. 
12465 5-2 J 
O-Beiilíy n. 72, 
sa a'quila una hermosa sala con balcón á la callo y otras 
habitacionoa muy frescas, jautas ó aeparadae; en la mis-
ma sa bucea bordados de todas clases y aa dan icicionea 
12475 4 22 
E m 34$ oro 
se alquila !a caí.a cUle de lasYir tadi s a. 116 tieno sala, 
comedor, cuatro erra'toa bu^n patio hermosa cocina v 
pluma da spTia I tupondián Cuba 52. H4'3 10-22 
TO LET—Two or moro cocí un furneihed roo-rs, to ladiee gantlaicen or marrled conple with-vit obii-
dren. R- ferences exchang..d Lamparilla 74 cor Ville2i»a 
over druggists 12476 4-22 
Una preciosa casita 
dealto y bfjo ao a'quila sumamente barata; Perseverar-
l a n, 11; su d u r ñ ) Galiano 1CG: se venden los libros de 
toxio del P f t l VÍ í'.R AÑO DE 1UEOICINA. 
12403 4 22 
\ ULque ha ganado hasta » OEZÍS oro, hoy t-o a'quila on ; A; ta h rmoM.i c.aea Velahoo 19 entro II ' .bina y 
Cómpratela; llena Bala oc mador cerrado ocupen i ñas y 
cristalea, 5 cuartee bajos y 2 salones altoi, toda da t z í -
toa, un martil o al fondo do 14 por 10 var*s. donde está 
sa gruu cocina, drspens», dos escuaadoa, tanqusa ds le-
gia agua de Vento y de pozo, eto ; y en el patio, parra, 
h'gueraH, gn-nadas, anones y otras plantas todas pari-
doras, gia en toda la casa; la llave ost á on frente v v i -
va el da* ño Cuba 143 1 2100 4 23 
Re;na 8 y Amistad 92 —de alquilan loa bajos de la 1", al ludo da la Audiencia y loa altos de la 2?, muy pró-
ximas á loa pfnucs y tantrof: taTibi n ss alquila en el 
Cono IH casa Zaragoza 85: las llavos en la misma- infor-
marán Galiano 97, altos. 12481 4-22 
Cje a'quilan en el (ierro, cal'o de Palgaeras, á una ona-
C5di a del Parque del Tulipán, dos bonitas casas n ú -
meros 19 y 21, con sala, comedor, cuatro cuartos corridos 
y uno piv a criados, cocina independiente y bnena agua. 
En el n, 23 ó 25 darán razón 1239:$ 6 20 
S S ^ Z S N T T i A Z A I ^ O O O . 
Esta casa con sala, comedor, seis cuarto i . patio, traa-
patlo en'osado y con ur a hermosa azotea, se alquila muy 
barata. Suónoño Mercaderes í'3 chocolatnria. 
12397 4 20 
SE ALQUILA 
la eepacioaa casa San Iznacio 0'; 'a llave está en la 59 
donde imponrirán. 12379 4-90 
Vedadr: sea'qnila la hermosa, fresca y có jnda casa calle da '«/• 11-ños número 4, en la manzana conocida 
po'' I . i i endnx, dándoi-e muy barata, la llave al lado de 
la m stna casa, y para au iijust3en la tienda da ropas 
JJÍ Granada dalle dol Obispo tsqnina á Cuba. 
12317 4 20 
ATENCION 
Sa alquila unahab tac'on bonita y hermosa oon mue-
blas ó sin ellos en módico precio, muy fresca y fé rv ido 
de ciiaJo: Prado 110. 12391 4-20 
t ! e a iqni l i una accesoria situada en el mejor punto del 
C9comeroio dos habitaciones altas cen vista á la calle y 
unos entresueks con tros balcones al patio: también se 
cade el zaguán t i se ofrece: Oficios 74 á todas horas. 
12305 4-2P 
Eu la calle da la Lealtad 110, entra Dragones y Salud 
sa al iuila nn almacén b k n entarimado para poner hasta 
mil tercios de tabaco eu rama en la misma impondrán á 
todas horas, 123C0 15-20 
U e alquilan dos casa*: la primera San Nicolás 16lí, y 
i^Kevillagigedo n. 115, ambas constan de sala, 3 cuar-
tos, omedor y bormoios patios, acabadas da pintar, 
ambas muy alegres; impondrán de las dos Puerta Cerra-
da n. 2', fñ precio módico. Loa papeles indican donde 
están las llaves. 12376 4-20 
Oran casa para familias, 
Ilospsdage con habitaciones á la ralle para famillaa y 
caballercfi: proidoa mídicos. Zuluet»3 esquina á Animas 
á media cuadra del parque. l'?373 4-20 
En $50 billetes cuatro hermosas habitaciones altas, muy frescas, con azotea, mirador, con un cuar to rtiás 
y agua de Vento, en magnífico punto. Acoéta n. 79 entre 
Gomposteay Picota. 12316 4-19 
m ARIANAO.—3e alquilan ¿OÍ 6 trta habit&ojopes altas é independientes muy ba atas y cerca del pa-
radero á un matrimonio ó una ó OOÍ señoras: calla Uava -
rrote «. 3. en la misma informarán. 
12319 4-10 
SE ALQUILAN 
bal iraciones mny frescaa y á precios aumamente bara-
tea y un entresuelo propio para familia: entrada á todas 
horas de 1» noche, San Pedro 2 esquina O'JBeillv. 
123<8 26 IOS 
H abana u. 3.—Sa alquilan dos habitaciones bajas con patio y azotea en $32 billete^; otra alta con halle n 
á la calle en $22 Bilí : una casita1 ompostela 14, con pa-
tio, cocina y azotea, en $42 B[B.¡ otra en la calle de la 
Gloria ?3, con sala, comedory tres cuartos, en $10 B¡H,: 
informarán Habana 3 123<9 4-19 
Se alquilan 
unos altos independientes muy frescos, Luz 52, se dan 
en 32 pesos oro: tiene agua do Vento y gas, cocina y ea-
cusado. 12325 4-19 
En onzas oro se alquila la bonita y cómoda casa a-cabada de recomponer y pintar todo ella, calle de Ger-
vasio número 103: tiene agua, sala, comedor, patio, txas-
Satio, 6 cuartos, cocina y escusado: la llave en la ciuda-ela. Dan razoniVUlegas 30, de 8 á 0 de la mañana y de 
8 á 7 de la tarde. 12315 4-19 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O'Beilly n 7: tienen balcón á la callg 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, escusado y 
azotea: se dan en proporción: en la misma impondrán. 
1234t 4-19 
Se alquilan mny baratas trea casas: nna de alto y bajo, calle de Gervasio 192, casi esquina á la calle de la Rei-
na; otra recien repasada de un todo en la calzada del 
Monte 101, punto céntrico, cerca de la calle del Aguila, 
y la otra en la misma calzada 213: informarán Campana-
rio 160 entre Salud y K^iniv 12322 4-19 
En Infimo precio se alquila un hermoso cuarto do sua-lo de mármol independiente, á caballero de respeto ó 
señor» Idem: ae niden referencias, Paula 47. 
12328 4-19 
O e alquila la casa Tenieute-Key 83, con aaia, zaguán, 
k3algibe, cocina, cuatro cuartoa bsyos con suelos de 
mármol y dos cuartea altos, toda de azotea, al lado en la 
tonda está la Hava y en Salud fa7 impondráp. 
12333 5-19 
Q e arrienda una estancia junto al pueblo del Calaba-
Ozar de caballería y cuarenta y seis cordeles, cercada 
de piedra z dividida en cuartones, casa de tabla y teja 
pozo y algunos frutales: t ra ta rán Bayo 40. 
12340 4-19 
Habana 158 entre Sol y Muralla 
En casa de familia se alquil an dos elegantes habita-
ciones bajas 12284 4-18 
Unos altoa mny independiontea con sala, comedor dos cuartos, agna, gas y todo lo necesario: eó ceden en 
mucha pronorcion á un matrimonio, ó á familia corta y 
tranquila. Callo de Crespo n. 10 impondrán. 
12257 4-18 
HáBITáGIONES AMUEBLADAS. 
Bornaza 60, entre Teniente-Rey y Mttralla, ae alqul-
laar altaa y bajaa, muy ventlladaa, á caballeroa ó matri-
monloa. 12302 4-18 
EN 2i ONZAS ORO. 
Se alquila la cara Campanario 60, la llave en el n . 37. 
Imponfirán Campanari') 131, de 12 4 3 y á todas horaa. 
Habana 158 12283 4-1S 
Q e alquilan en proporción laa casas. Aguar 11 entre 
£5P«iña Pobre y Cuarteles, Compostala 129, casi esqui-
na á Luz y lahermesa casa-quinta Cerro 719 esquina á 
Tulipán.—Do toda? impondrán Znlneta 73, entre Monte 
y pragones. altoa derecha. 12277 4-18 
£Je ulqallíí eu $30 BTB. la nuaya y pinrprteja cas» M t -
Oelon n. 111, entre Indip y Sm Nicolás, con sala, sa-
leta, dos cuartea bajoa y dna altos al fondo, de azotea y 
mirador: la llave é Impondrán por la mañana hasta laa 
11 y por la tarde de las 5 cn adelante, Manrique n. 142. 
1S249 8-17 
SE A L d U I L A N 
baratas dos casas: una de madera y otra de mamposte-
lianuevade zaguán y 10 cuartos en el Cerro n? 604: i m -
pondrán Calzada del Cerro 853. 12305 5-18 
Prado 16—íe alquila esta hermosa casa compuesta de altos, bajos y entresuelos, propia para habitarla tres 
familias por tener la correspondiente separación y cada 
una de ollas las dependencias necesarias para el servicio 
de las mismas, ó bien se alquila independientemente. 
Informarán Obispo 41. 12309 4-18 
Se arrienda la estancia Pur í s ima Concepción con su tejar anexo; situada en el barrio de Luyanó, com-
puesta de dos caballerías y cordeles de tierra con toda 
clase de árboles frutales y en precio módico. Prado n. 
25 informarán. 12191 8-16 
Se alquila la casa de alto y bajo situada en la calle del Refagio n. 2: la llave está en el establecimiento del 
lado é informarán del precio en la calle del Consulado 
n. 36 y en la calzada del Pr íncipe Alfonso n. 5. 
12U5 8-15 
Baños de Belén. 
S« alanzan cuartoa altos y entresuelos oon llavin y 
agua d« Vento. Cn 1067 26-15 S t 
En GnanaDacoa calle de San Antonio 24 se alquila una hermosa caea en mucha proporción, os capaz para 
una extensa familia: impondrán en esta capital calle del 
Sol n. 97 á todas horas. 
12057 8-13 
SE ALQUILA 
la caea Amargara 64, esquina á Compostela, propia para 
un establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio n ú -
mero 70 darán razón. 11965 20-12 
VEDADO—Calle esquina S11—Preseas y elegantes habitaciones, con asistencia ó sin ella Esmerado tra-
to, precios módicos, baños de mar y de limpieza.—En la 
misma informarán. 
11979 I l l a 14-12d 
Trocadero 17.—So alquilan para hombres soles tres habitaciones altaa corridaa, elegantemente amue-
bladas, propias para tres ó cuatro amigos, con esmerada 
asiatencra, á precios muv módicos y libre entrada á to-
das horas. 11564 25-3Sb 
Alquileres de criados. 
SE ALQUILAN 
dos patrocinados jóvenes psra criados de mano: infor-
marán Habana 53: en la misma sa solicita un mayoral 
para un potrero, que entieoda de colmenas. 
12520 4-23 
Se alquila en $31 bt^s. ana general lavandera, plan-chadora y rizsdor», t.n.tode aañora como de caballe-
ro: es de bnrna conducta, responden por ella y dan ra-
zón Compottela 189. 12<f9 4-22 
Se alqniU un cocinero de color de buenas cualidades. Sarespandedo t u condneta y sa informarán de más 
pormenores Acojta V2. 
12411 4-22 
SE ALQUILA 
una parda, generalisima criada de mano y costurera, cria-
da do toda confianza y buena moralidad, pues sa respon-
de por ella Ancha del Norte número 217, 
12139 4-22 
A L A S OtiC55 DE L A MOCHE D K I . D ^ M I M O O 
*ealia perdido on un cocha un abanico da meo car-
mesí piutaíio. Sa gjmtífieará á la persona que lo devuel-
va Galiano 24. 
12458 4-22 
CI E S X ' ^ T ' ^ L . — A l que ee le haya extraviado una, puede pasar á ja callo ae San Rafael número 7, donde 
p éviaj las eeñaa qua justifiquen ser de sn propiadad, 
acto segoido le s;rá oí tragad»; en el concepto, que pa-
sadoa «tiatro diaa se dispondrá de ella. 
12U0 4-22 
A l anidado Gumersindo B=.tancoutt se le ha extravia-
do Ja filiación del Ba t iüon Bombaros do Ouanabacoa: ae 
la agradecerá al que la entregue en Angolea n. 37. 
12388 4-20 
E N E L D I A D U A Y E R O l l E U C O L E S 17, SE ha extraviado de la casa Prado n. 60, un ptrro per-
d garro COMO do un afio de edad, pelo blanco con tran-
chab color de canela oscuro, y qne responde al nombre 
drt Gallitv7o: se gratificará á la peía <ria que lo devuelta 
6 dé noti, las de su Duradero 12334 4-19 
DE 11A C A L L E DE L A S A L U D N , 8, SE U A E x -traviado del 15 el 1G del p resanto una perrita galga 
inglesa tuuiamenfca fina, color ceniza, con una mentha 
blanca en el cuello y parto d«l pecho y otra pequeña en 
la cabe? a Uova un coDaroit" con un cascabel, entiendo 
por Lessep; al que la presente en dicha casa ó dó razón 
cierta de oonde so encuontra PO lo dará UD» Imana grati 
fk-aciO'?. 12V97 4-18 
ITottlias 
:3ÍJÁS Y ÍÍSTABLE0IMIENT0S. 
«¡JI.-Í ISTSKA scNClON DE C O l t U E D O H . - - S E 
£J vendts la casa Habana n 222 acabada de pinta-, es de 
mamposteiía y t. j i s , com puesta de 13J vfiras de fonte 
por 22 de fondo, con «al» cím^dor, tres cuai toa, cocina, 
cuarto escusado y cuarto para lavandera, informarán de 
11 á ?J dola tarde su propio dueño eu el café del para-
dero ao Villanueva el cantiaoro da razón 
12509 8-23 
GANGA. 
En $5,000 oro libres par?, su dueño se venden laa al-
gaientespropiedales: c'noo casas recientemente rea-
tñuradas ádus cuadras da .'a calzada de la Reina, otra 
en Gnanabaooa, punto muy cóntrico y una ve ea de dos 
caballerías de tierra á la salida del pueblo de Paso Real 
de Sin Diegj, es nn verdalero regalo, aprovechad; i n -
formes Monte 3 jargadr>. 12499 15 2? 
GAKOA. POK AUSENTARSE SU DUEKO SE vende en módico precio nn estalleolmiento de vive-
res al por menor eito en uno do los mejores pantos de 
esta capital, propio para nn jóven act vo quo quiera es-
tablecsrs > con poco oapit)1: para informei dirigirse á la 
calle do "«an Ignacio 29 eserítot l-j entre Amargura y 
Taniente-Eay de 9 á 4. 1252 1 4 23 
EN M i i PE^OSTBIIXETESASE VENDE UN pedazo de solar con sala, cuaito, c< mador. Con BU 
portón para entrar esnetoces si patio, hace esquina. 
Puerta Cerrada y Alambique n. í 5 ó impondrán Chn-
fuagoa ñá. 1̂ 457 4-23 
O E VESDE L A H E U l U U S A « U S A C A L Z A D A do 
t ^ l a Reina 111: en Composta a 116 dan rszon. 
12420 4-22 
Botica 
Se venda por ausentarse su dueña una buena, acredi-
tada y bien surtida botica en una población cerca qe 
Matánzas Informes y pormenores en la droguería Lá 
i Central. 12430 «-22 
U N C A F É CON VENTA DE H E L A D O S . U T I L E S de novedad, mesas y mostrador todo de mármol, sa-
lón todo tapizado, alquiler poco y bnena marcbanteiia 
ae da por el v«lor de lo exittenta y ee cede grá t i s el 1c-
cal ó sa venden só'o los ef ictos. Dan razón en la lechería 
El Parisién San R: f iel 36 12470 4 22 
M A R I A N A O 
En uno de los mejort a pttntoa de esta población, ae 
vende una casa muy cómoda y fresca, ó ae permuta por 
otra máa t hica en la Habana, qu? caté bien aituada. I n -
formarán en el hotal Telégrafo dedoa á tres de la tarde: 
tambian ae alquila ñor.i ño. 12114 0 22 
B O D E Í J A Y UN PUESTO. 
Por asuntos do familia y (aner qno emprender en otfos 
negocios se venden ámbos baratos y en proporcii n para 
nn principianta y de balde en su alquiler. Cárlos I I I 
esquina á Be'ascoain, pmsto de látigos, klotUo, infor-
marán. 12401 v 4-22 
Se vende el kwt l f ) da refrascu y demás E l Librecam-
bio, situado en la Plazuela del Correo, en el mismo i n -
formarán. 12101 4-22 
BABBKBIA 
Se vende muy barata; pnnto céutrico de txtramuros; 
bien montad»; ant igás ; paga poco al i ni ler. Informará 
D. Ramón Moatoa Aguiar n 100, epqaina á Obrania. 
12443 4 22 
SE V t N t J E UN CAFE QUE V K S O E S E I S B o -tijas d© louhe, por encontrarse su dueño enfermo y 
fe da en ganga: in'ormaván en Nepí.uno 151, á todas 
horas. l ^ ' O 4 22 
I JAUA ARKEGLAK ÜNA TlÜSTAMtN 
' tiiria, sa d& em Inñaio pitólo nna caea 
de matnpo&tería y teja, calle de Villegas 
n? 131, enere Luz y Sol, con enatro hormo-
eoB ccartos, ckis ventacaa á la calle, su pa 
tio ea caadrado, pozo con sn bomba y es 
paeioaa cocina oon lavadero, darán razón 
San Miprael 129. 12396 4-20 
EN $2,400 ORO. 
Ss vende una casa Lealtad eütro Nep'uno y Sin M i -
gnel, libra de gravamen, de mamposteiía y teja. Cen-
tro de Negocios, Obispo talm. 30 de 11 á 4. 
12395 4-20 
Ojo, ojo: por la mitad de su valor 
se venden 10 casas en les barrios de J e s ú s María en las 
mejores calles, con bnena renta desde $2000 B, hasta 
3000; idam 10 casas on lo más cóntrico de los barrios de 
los Sitios desde $1000 oro hasta $ J000; Idem en el barrio 
do Colon 4 casas desda 2500 hasta $1000 oro, todas estas 
por la mitad de su valor, hay varias esquinas muy ba-
ratas; 1 casa en la de Luz quo renta $30 oro en $2000; 1 
casa en el da Colon que renta $131 B. en $2500: Informan 
Consulado 70. sin corredor, á tedas horas. 
12377 4-20 
E n $1,100 
la bonita casa en Escobar entre San Miguel y Neptuno, 
otra á media cuadra de Raina con sala, comedory cua-
tro cuartoa, agua en $1,000, otra id . en $2,000, otra L a -
gunas en $1,500 estas en oro; otra en el barrio de Colon 
en $3,600, otra Lealtad en $1,000 estas en billetea. Tra -
tarán Estrella 145. 12387 4-20 
VEN T A R E A L . DOS CASAS P A R A R E A L I Z A R un asunto de familia, una en 3,500 y otra en 5 500 oro 
en magnífico punto y libre do gravámenes. Con maguí -
fice a títulos rosiatradoa en la propiedad. De máa porme-
nores Dragones 29 fábrica de cigsrroa La Idea, de 7 á 11 
de la mañana. 12337 8-19 
SE VENDE UNA H E R M O S A V I D R I E R A I K terior, con mostrador, surtida de quincalla, situada 
en los bajoa de la casa Quinta Avenida, por Dragones, 
inform»ránb«joad« Janó vidriera. 
12836 4-19 
BOTICA.—Por no poderla atender au dueño, ae ven-de una acreditada con surtido completo, conatmida 
á la altura do laa más modernas y muy bien situada. E l 
dueño, por medio de au comisionado en esta, ofrece la 
mayor garant ía que pueda exigir el mas celoso compra-
dor.—Dirijirso á Galiano n. 19 de 6 á 8 de la noche. 
12276 5-18 
¡COMO GANOA! 
Se vende baratísima la casa calle del Marqués de la 
Torre n. 55 A , nueva, de mampostoría, tabla y teja, i n -
formarán calzada del Pr ínc ipe Alfonso n. 19. 
12282 4-18 
U R G E N T I S I M O —POK A U S E N T A R S E SU due-ño á la Península se venden baratísimas 14 casas de 
esquina con establecimientoa. nuevas y ain gravámen; 
tres casas de 2 ventanas y t r e i c«ana chiquitas más; 
cuatro fincas de campo á distancia de 2 3 y 7 leguas de 
la Habana. San Nicolái 65. 12282 4-18 
S E VENDE LA CASA CALLE DE *UAUEZ 104 de mampostería y teja en 4 500 pesos libres para los 
vendedoreé: Impondrán Arsenal 24á todas horasy Cam-
panario 31 de 10 á doce de la mañana. 
13239 8-17 
Terrenos 
En ol Prado, cuadra comprendida entre Virtudes .y 
Animas se vende en proporción un hermoso terrenr 
entero ó dividido en eolarea y medios solares. En el mis 
mo existo una maquina de izar de 8 caballos que tam-
bién se vende. Informan Prado 73. 12087 15 15 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE V E N -de la casa calle de la Salud 147, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuartos, patio y pozo, de manipostería y teja: 
su dueño Conaulado 36, tienda de víveres á todas horas. 
12071 8-15 
SE VENDE UNA CASA CON C U A T R O C U A R » tos bajos y dos altoa en la calle de Dragonea barrio 
de Guadalupe, con 9 varas de frente por 35 de fondo, de 
mamposteria y azotea, libre de gravámf n, en $6,500 oro; 
do más pormenores t ra ta rán fábrica de cigarros La 
Idea, de siete á once de la mañana. Dragones 29. 
12005 8-12 
SE V E N D E E N B A S T A N T E P R O P O R C I O N L A bonita casa Gervasio n. 97 letra B, de mamposteria, 
azotea y tejas. Lagunas 48 t r a t a rán de su f ínate . 
11762 12-8S 
De animales. 
CA N A R I O S P A R A LOS AFICIONADOS.— SE venden en la caaa calle da Puerta Cerrada n. 20 por 
no poderloa atender su dueño: tienen una cuarta de lar-
go, mucha pata, finos, raza belga y criolla. Vista hace fe. 
12522 4-23 
SE VENDEN DESDE D I B Z H A S T A D O S C I E N -yas yuntas de bueyes, maestros de arado, de hierro, y 
de todos tiros, de primera limpia y de segunda. Además 
cien novillos de primera, cerreros, baratos, arreglados á 
la situación. Su vista y ajuste en Güines, calle de Val -
dés n, 8. 12459 8 22 
PAJAROS.—LOS H A Y D E V A R I A S CLASES, entre ellos como sesenta parejas de pericos padres 
en dos hermosas jaulas; se dan todos en proporción: ca-
lle de Puerta Cerrada n. 9, de 7 á 10 de la mañana y de 
5 tarde en adelante: podrán verse, casa particular. 
12426 4-22 
SE VENDE UN C A B A L L O C R I O L L O D E SEIS y media cuartas muy sano y sin resabios: de marcha, 
gualdrapeo y paso nadado. Impondrán San Ignacio 59. 
12380 4-20 
SE VENDE 
un caballo criollo de siete cuartas cuatro dedos de a l -
zada, sano, sin resabios, maestro de tiro, en Concordia 
34 puede verse á todas horas. 12296 4-18 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: ae expenden por mayor y menor, A -
gnlar n. 100, esquina á Obrapia; precios módicos. 
11403 30-30A 
De carruajes. 
A L B K I T E R I A DE F . G A L L E G O S , T E N E R I F E y Rastro, se vende un t i l bu r i americano bueno y ba-
rato. También se solicita un herrador formal para el 
campo. Tenerife esquina á Rastro á todas horas. 
12489 4-23 
VENTA 
So vendo una duquesa francesa de medio na 3, con 
arreos para un caballo, propia para ol servicio de un 
médico, por fuerte y ligera: es inmejorable: también se 
vende'un bonito caballo criollo nuevo de silla, sano, buen 
tamaño, excelente caminador, con montura francesa y a-
rreosdeplata. Informarán Galiano 71, de 8 de la mañana 
á 4 de la tard-'. 12517 4-28 
^ E VENDE UN COCHE DE C U A T R U R U E D A S , 
Apropio para vender por la calle por su buena ocns-
trucoion y estar casi nuevo: también se vende una muía 
maestra, de cerca de 4 afios, sana y sin resabios. Monte 
número 310. 12425 4 22 
BERNAZA N0 46. 
Se vende un e xcelenta t í lbnry de patente por la mitad 
de su valor, sin haber rodado. 12345 4-19 
S E V E N D E 
un magnífico faetón francés de muy poco uso, y nn ele-
ganta tronco do arreos de mucho gusto, sólidos y de 
muv poco uso, todo por la mitad de su valor, Amargu-
ra 54. 12291 4-18 
O JO 'A L A G A N G Á i — S E D A N POR LÁ M I T A D de su valor siete carruaje s, tres de ellos nuevos, de 
última moda, y 20 caballos con tolos los demás enseres; 
todo junto ó por partes, por no entenderlo su dueño y 
estar ocupado en su establecimiento: informarán á to-
das horas Consulado 65. 12146 8-16 
CARRETONEROS 
Se vende en $400 btes. un carretón nn mulo y arreos; 
todo eu buen estado, dando el trabajo del estiblecln ien-
lo, con el cual puede vivir; aa pnede ver 5? 55 Vedado. 
12018 8-19 
En seiscientos pesos oro 
y completamente nnovo.. pues no ha rodado 
una docena d" ve -or,, se vende nn elegan*e 
vis a viñ d»1! fabricante Bindor de París. 
Egido frente á Acoata, caaa quinta. 
11708 16 6 
SE VENDE UN A R M A T O S T E ' M O S T R A Ü U R Y nna carpeta propio para cualquier clase da estableol-
m ents. En la misma sa rende un magnífico perro ma-
llorquín, to lo mny barato. Trocadero 7S, 
12193 4-23 
PIANISO. 
Por ausentarse una familia se vende uno en t.-es onzas 
v media oro, casi nuevo y de forma elegante. Bernaza 
h 13. entre Osispo y Obrapia. 12488 4 23 
SE RE!>IATA!f: V A K I O S JUEGOS DE S A L A desda $85 h<sta 100 B ; osc4parates do o oba desde 
35 hasta $85 B ; idem de espejos 3 y 4 onzas; la vidriera 
más bonita, barata; un piamno de mesa, sillas ¿e Vi tna 
y amarillas calas nuevas, á $24 docena; un hermoso es-
pejo de t ruebas y espejos de todos tamaños; esmas id. 
menas OonedenS á $18; todo por .1 estilo. Angeles 
fr nte al n 30 El Vizcaíno. 12526 4 23 
SE V E N O E N K * « , A T O S U S JU»UO OE C A O B A $3's: uno Luis X V Je dilta sillas, cuatro sillor oa y nn 
sofá $55: esnaparates do < acba á $28—t!—f 5 y 75; tóca-
dorea y h v a l oa áí2C—22 v $50, tinajeros de .$;0á$30; 
mesus oorrederaa 4 22 y $t2; una gran cama ''amera, me-
dio camor* y do persona; laa chicas 4 $18 y otros muf-
blos á oom-»"qui6i'i n. Sol 53 12528 4-23 
C K VENí>i(<; C* Í J A G S I F I C O J U E G O D E S A L A 
¿ J á i o t u s Catorce un elegante juego de cuaito de 
úliimanovoilad, una lujosa arafit de orieta! d* cinco 
Incesy dos porayantf, " 1 juegode comedor de mep/e nn 
buo" pláninn de (Jabenn j todos loa demís ruueMes, lo-
za y floras dn casa de una fdmilia que se ausenta Indus-
tria 144, 12456 8-22 
S E VENDE P Í Í K N O « E C E - l r A l í LO St1 DCE-ñoun e«c,ii'8r¿ite d^ pino blanco, propio para una la-
baque i í i ó ' ' igj i r ivna ecu sua entrepaños y seis pner-
taa. Mont e 3 0. 12»24 4-22 
f i f i 
Mueblería relojería y objetos 
de fantasía 
COMPOSTELA N0 46. 
En esta casa hay nn gran surtido de muebles qne se 
venden á precios do realización. 
Entre (scaparates, tocadores, lavabos y aparadores, 
hay mesas correderas de caoba para 12, Í5 y "0 cubier-
tos. á 20,25 y 30 pesos billetes, 
Y entre infinidad de camaa hierro-bastidor do alam-
bro nuevo, hay colección da cuadioi grandes y chicos, 
buenos pero baratos. 
Finalmente, entro juegos desala, hay mesas, mesit&s 
do centro, de cuarto, de noshe y do alas, hay sofás, ei-
lles, sillones y siilitas; pa'angañeroa, espejos, perchas 
dá purad y de pi6 (última novedad), jMreros. plateros 
(especialí y canaafilleros. al ínfimo precio de20, 25 y 30 
pesos billetea. 
Relojes de pared y sobrameaa hay mnehoa, desde 5 
p sos en adelante. 
I d . de oro, platay nikol, que ao realizan muy baratos. 
Leontinas de oro, nikal y enchapadas para señora y 
caballero, muy bonitas y baratas. 
Adornos de cristal de Bohemia en juaeos de tocador, 
deagna y lavabo, finos, centros da mesa, licoreras, & ¿ , 
todo áprecio do ganga. 
ContpastelaáQ, entre Obispo y Qbrapí t 
E L 2? F E N I X . 
124P5 4-22 
Un pianino 
en buen estado propio para aprender, se vendo muy ba-
rsto en $80 billetef: Esperanza 4 entre S a a ^ y Pacto-
ría. 12405 4-22 
Un pianino 
francés f n inagnlfi o estado, casi nuevo, bonito, por au-
sentarse el dueño; Neptuno 89, imprenta; en la misma 
aa hacen toda cla-o de trabajos de tipografía á precio 
inílmo. 12106 4-22 
Piano. 
Casi naovo con muy buenas voces, se vende barat ís i -
mo por auaentarae eu dueño. ÍJiiari» número 16. 
12418 4-22 
S E T E N B ' E 
nn armatoste y dos vidriaraa, propias para tabacos y 
baratillo. Amargura número54 infirmarán. 
1248G 4 22 
FOGON AMERICANO 
SE VENDE BARATO 
San Lázaro 391. 12390 4-20 
Un estante 
para libros ú otro objeto ron vidri.íras en $15 B.B. Un 
escritorio con estantea y gavetas en $12 B B Sa'ud 23. 
librería. 12364 4-20 
^ • A N M I G U E L 3'J, CASA P A R T I C U L A R - - S E 
C vende una caja de hierro á prueba do Incendio, de 
una vara de alto por dos tercias de ancho y una papelera 
francesa con ocho gavetas numeradas y su escaparatico 
todo nuevo. 12346 4 19 
Se venden 
unos armatostes propios para bodega ó tienda de ropa, 
nna cantina y mestrador Todo so da muy barato. Nep-
tuno n. 237. 123 -'6 4-19 
POR A U S E N T A R S E SE V E N D E UNA C A M A de hierro con bastidor de alambre en muy buen cata-
do en $22 billetoB: otra cama para niño con baranda al 
rodedor, en $1?; un tocador con mesa de cedro en 3 pê -
sos. Lealtad 154. 12331 4-19, 
/ 1 A N G A : E N 8 3 4 B I L L E T E S UNA M A Q U I N A 
" d e Singer con todas las piezas necesarias, entera-
mente nueva, un tocador de mpda en ^^2, un aparador 
en $17, nna cama-camera en $25, otra chica en $20, con 
sus bastidores metálicos y un tocador chico en 15 pesos. 
Agnaoatol2, bajos. 12351 4-19 
A M I S T A D 13*—SE V E N D E N UN G R A N NU mero de muebles de diferentes clases, formas y ma-
deras; se pueden comprar muy baratea el que los necesi-
te; también se vende un pianino del fabricante Gaveau 
de Par ia y ae fía para que vengan. 
12324 4-19 
IIUSBLES BARATOS! 
Un juego Lula X V negro liao $100; 1 juego Duques^ 
$'0; 1 mesa corredera 3 tablas $25; 2 aparadores, uno 
grande y otro chico, 33 y $10, 1 idecj dé meple $34; 1 la-
vabo negro eu buen estado $25, 1 ídem moderno $30; to-
cadores desde 18hasta $30; 2 cortinas madera; 1 tinajón 
grande $7; esoaparatss á escoger; Aguila 215 entre Mon 
te y Estrella, La Central; en la misma so compran mué 
bles; se pagan bien. 12300 8 18 
Ü E VENDEN ÜN M A G N I F I C O ESPEJO D E 5 
C5 lunas, de figura raedalloj, todo dorado y con una 
gran corona; mide dos varas de alto por una y media d é 
ancho; nn pianino Pleyel, un escaparate espejo, un es-
critorio, varias lámparas y 2 expléndidos Juegos de crie-
talería para mesa, uno francés y otro ingles. San Ra-
fael 113. 12244 5 17 
¡OJO! Se alquilan sillas para funciones do iglesia, socieda-
des, bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y cetas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
muebles del país y extranjeros. Hay Juegos de Viena 
que se venden, asi como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta caaa 
hace muchos años. Vista hace fe, en la mueblería " E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la ig'esia del mismo nom-
bre. 12259 15-18S 
Muebles 
San M i guel 36, entre Industria y Amistad, se dan casi 
regaladas por no caber las existencias en esta casa: es-
caparates a 15, 35 y $40; lavabos á 10, 20 y $30; tocadores 
á 15 y $35; juegos de sala á $100; camas á $15, de hierro; 
las hay de bronca vyay buenas que se dan en ínfimo pre-
cio y asi se vendan muchos muebles baratísimos sin re-
parar en que suba el oro: hay escaparates de espejo que 
se dan á como quieran. 12231 0 17 
S E V E N D E 
un hermoso panorama de cedro y pople con la caja sur-
tida de vistas: en la calle de la Marina 26 informarán. 
C: 1061 10-12 
De maquinaria. 
UNA M Á Q U I N A P A R A I M P R I M I R CON V A -rios tipos, ohivaletes y todos sus accesorios propia 
«ira t i rar un periódico tamaño 18x22, todo se da snma-
•mte barato, y se alquila el local en $30 oro, propio pa-
cuslqulera clase de establecimiento, 0-Rei l ly61. 
12394 4-20 
M A Q U I N A R I Ü . 
de vende una paila de 14 plés de largo, 4 de diámetro, 
64 tubos de 3 pulgadas de diámetro y 12 p'éa de largo; 
parrillas de repuesto: chimenea de 30 piés de largo y 20 
pulgadas de diámetro; manómetro, válvula de seguridad 
es una de agua y de vapor, de neo paro en muy buen es-
tado, muv barata: en Cárlos I I I209 informarán. 
12275 4-18 
SE VENDE 
una paila de 33 piés do longitud, acabada de reparar, 
con sus fiuses nuevos de 22 pulgadas de diámetro. 
La paila tiene 5 piés 8 pulgadas de diámetro. Al to del 
domo 3 piés: diámetro 2 piés Todas las reparacisnes 
con hierro refino. Impondrán en Znlueta 18. 
11841 15-93 
Interesante & los Hacendados 
Se venden mny en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 piés de largo por 5 l i <fe diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 5 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones d i r i -
girse á J . A . Hay lor. Tacón n. 8 altos, ó apartado correo 
núm. I . 11526 26-2S 
CIHIESTO P O R M D SÜPEBM 
propio para tanques de Ingenios, pozos hldránliooé 9 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
Sne se detalla á precios mny convenientes en U cali* hispo n. 21. escritorio de J. A . Bancos. 
Cn. 1027 30-83 
Anuncios extranjeros. 
S U S P E N S O R I O m i L L E R E T 
E l á s t i c o , sin Banda balo los mulos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes de todos los sistemas, 
MEDIAS PARA VARICES 
MíUí HET, LE CONiDIC, Sucesor, Paris,49,calle J.-J. Ronista» 
Broguería y Perfumería 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en le respiración: se curan estos t e r r i -
bles padecimientos con laa gotas ant iasmáticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, RESFRIADOS, 
finooiones, cargazón de peoho, quebrantamiento gene-
ral; todo sa quita oon loa polvos antioatarrales de la bo-
tica Santa Ana. Riela C8. 
11684 15-5S 
Ijp^^gg Se quita con el espectorante de polígala de Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i r r i t a -
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera, tan común en los cam-
pos de Cuba—Miles de enfer-
mos curados con el Colirio Jie-
/riflreraníe do la botica SANTA 
ANA, Muralla 08. 
f A 9 f M I I I A D D A Q de lavejiga, en ámbos sexos, 
L U d VJO, 1 A E b l l i U O ae curan usando licor de L i -
tina y la solución de Breada Hernández. Con su uso ce-
san los dolores de ríñones, pujos en la orina, cólicos ne-
fríticos, toda clase de fiujoa crónicos hasta conseguir la 
curación, aun on los casos más desesperados. 
B O T I C A SANTA AWA, M U R A L L A 68, H A B A N A . 
12310 15-18S 
THE SLOOM KEMEDY C( 
Poderoso Vigoi izador do 
irgaao.3Boxu.iles en ím-
Bexos. Fortalece el sls-
norvioso y ol ccvJaral 
L úuir.o re-nedio rftdi-
r.ra l&S que han dc-
Áo por el excesivo 
o do l a venus 6 placeres 
trlOfe. Sus efectos son 
•cliatos segui os y per-
manentes .sonf ilciles 
y e.Ti-adables de ¿o 
mar. Precio £2 la 
botella de tOpildoras 
Depósito en 
H A B A N A , 
Eo'icn La, Beur./cu, 
do JOSE 8ARRA, 
y o n todaslagboti:at 
Pídanse CircUoics 
trá-i Sfreel, NuftvaYoi!. 
Congestor perfeccionado 
á $10, 15 y 20 billetea: dirigirse por el correo á J . T. 
Ceer. Animas 62, Gnanabaooa. 
12533 4-23 
HORMAS 
p i i a a ¡íoraay caballeros como también para vaqueto-
ras se h»recibido un gran surt ido en la antiguado Luis 
Petlt, O'Reiüy n 68. 1 2467 8 22 
á ios fabricantes dd oigarrúa 
A.-.ea prepona, A precio de gaug», an» pairida Ct tac* 
este papel para cigarrillos maros 
LÁ HEALDá D£ SEYILLÁ, 
que se de sea realizar cuanto ántes por n*oei»n • e 8 
local que ocupa, en la calle do Cuba v. 67 antro Ten'en'vt 
•SLtty " Vtnr»!!». On. 1022 1-8 
S l i i r l e - y ' s 
NEÜRAL6IG GRTSTAL 
2, Wesbourne Grove Bayswafer, 2 
- x . o i M r > K , E : í 3 -
Remedio contra los Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i t > l e c o n t r a . 
Jos DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PKECIO : 1/1 1/2 Y 2/. 
Depositario en l a U a h a n a : JO SÉ BARRA» 
V0NES ART,P/ 
VINO 
Bl-DIGESTIVO D I 
CHASSAING 
Prtpando coa 
PEPSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturales é indispensables de 1^ 
DIGESTION 
1 5 a ñ o s do é x i t o 
contra las 
DICESTIONES DIFICILES O INCOMPLETAS, MALES DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, PERDIDA DEL APETITO DE LAS FUERZAS, ENFLAQUCCIf. IENTO, CONSUNCION, CONVAL'CENCIAS LENTAS, VOMITOS, ETC. 
París, 6, ATcaue Victoria, 6 
y en t tias las principales farmacias. 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, l t 
Indigestión, el Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres produoldtt 
por el frío. V.l precavo y alivia rápidamente ó cura las mas gravea 
formas de las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y la» 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y les otros vicios 
de la sangre. 
44 l e lia salvado l a Y i d a " 
« por qno la fiebre me acometió, con violencia y en pocos días, 
« me hallé completamente restablecido. »— fxfracfo de una carta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsál del " Manc/lMfsr 
Ouardlan " en la Albania refiriéndose al 
umom PMTIC SALIHE 
El Dr.J. W.DowsinK escribe: " Yo le he empleado en 
42casosde la Fiebre amarlllay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdidi i enfermo alguno". 
Se ut i t en las casas de todos los Famaciolicos, ea botella! 
H, LAMPL0U6H, 113,Holborn,LONDRES,E. C. 
Depositario cn la Habana : J O S É S A B R A 
POUGUES 
Las calidades indiscut ibles de las A g u a s 
de P o n g l i e s h a n sido comprobadas por l a 
Facul tad de Medic ina de Franc ia y conden-
sadas en las siguientes citas de los dos de sus 
mas i l lustres miembros : 
« Las A g u a s de 
Pouguos obran regula-
r izando las grandes 
funciones que consti-
tuyen el acto cap i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TRODSSEAU 
Clínica del Ilotel-Dieu, 
« Las A g u a s de 
Pougues muy agra-
dables al beber son las 
que tienen la maver 
eficacia par el E s t ó -
mago y las V ia s « r i 
Profesor B&ÜCHARDAT 
De la Acad. de Medicina 
Las A g u a s de P a n g u e s no t ienen n i n 
guna acolen brusca y han de producir sus 
resultados como sucede oon laa medicinaa 
| legi t imas por v í a de p r o g r e s i ó n . 
Xas Aguas de Pougues se bailan: 
ca L a H a b a n a , 
en la casa de J O S É S A R R A , 
y en todas las principales Farmacias, 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
__ y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente v se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R . 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 1 y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente con, 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A l i G I C A a 
del Dr G R O N I E R . 
P A R I S , Fa;-macia. ¿3, callj do la Monnaio.— En l a I T a h a n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ j C*. 
A V I S O Á L O S M E D I C O S 
D 
200,000 Enfemios curados 
R e s f r i a d o s , I n s o m n i o s 
Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
En Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de Francia y del Es í r^ .n ie ro 
-f ié lcf l de 'Arroz especial 
•tFIMHADO AJ. BISMUTO 
POP CI3E^:ies J E ^ ^ . ' r ! i r , P E R F U M I S T A 
4 
V I N O de G Ü I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprebado por la Academia de Medicina de Pam. 
Sesenta años de Experiencia 
j j do buon éx i to han domos! rado la e f i c a c i a i a c o n t e s t a b l o do osle v i n o sea como a n t i -
i p e r i ó t l i c o para cortar las C a l c r . t n r a a y evilar su r eapa r i c ión , sea como f o r t i f i c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , JBetoiUt-ad de l a S a n g r e . F a l t a de Rre-ns t ruae toa , I n a p e t e n c i a , S i e e s -
| t i e n e s ú i f i c i l e s , K i i f c r m e d a ^ e h u e r v i o s a g , © a t i í i a a . l causada por la edad ó por los escesos. 
i fsfe V i n o q„e contiene muchos ma» príatífhi actiros que las preparsciones similares debe venderse & precios 
| un poco mas caros.— No se di fmpgríaiic/s s.¡ precio á razón de la effeac/a muy reconocida del medicamento 
F a r m a c i a G*. í í S ^ C ^ X J T O ^ a " , 378, r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depófiiiod en l a H a b a n a i o r o s í s S ~ , A . - R X I A . I - J C O I S Í S Y c » . 
E L I y V I N O 
TROUETTE-PERRET 
á la J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son ios mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir laa 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &4 
UNA GOPITA AL ACABAR DE CÜMEH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en París : T R O V E T T E - P B R í i E T , calle Saint-Antoine, 165 
Exigir el Sello del Gobierno EVance» so^re el Frasco para evitar las ralslfloaclonea 
D e p o s i t a r i o on L A H A B A N A • J O S E S & A . ' F í t t A . . 
A S D I G E S T I V A S DE 
de O E F R E S N E 
rARMACÍlVTICO DE 1» CLASE. PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES t)E PARIS 
L a í ' i B c r e a t l n a . a d i n u i a d e E l o s h o s p i l a l e s d o P a r l s . e s e l mas poderoso digestivo quo 
m conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quefi 
í j loa cuerpos grasos. e¡ pan. el a lmidón y las féculas . Es déc i r que los alimentos, scanj 
« i loa que fuerua, puodon sor digeridos por la pancreatlna s in el auxllllo del estómago. 
fías Ora provenga la Intoleraocia de los allmeutos, de la a l t e rac ión ó falla total del jugo 
¡r s'xl raslrico, ora do la mtlamacion ó de ulceracloues dol e s t ó m a g o ó del Intestino 3 a 5, 
K¿1 s ' il(lo«,a8 de Pancreatlna de Def reene dospuos de comer d a r á n sempra los mejores' 
resollados; los m é d i c o s las recelan cunlra las siguientes afecciones: 
¡ Hastio para la comida, \ Anemia, 
Malas aigestiones^ | D i rrca , 
v ó m i t o s , i niseuteria, 
Hmbí*v9,$« gás tr i co , | Gas lr i t ia , 
m Somnojencia después de comer y vómitos propios del embaraso en 
Gastralgias , 
Ulceraciones cancerosas, 
E n í e r m a d a d e s del higado, 
Euí laquBcimiento , 
ías mujeres. 
en frasquitos, 3 á 4 cucharitas da polns despou de comer 
Cas» D E F R E S N E , Autor da la Peptona.ParíBjenlajprincipalBsIarmscuídeleitraaiB». 
H i i 
J O H N S O N : A GONZALEZ. 
IMPORTADOR DE LA 
Nueva P E R F U M E R Í A E x t r a e 
a l 
JABON al CORYLOPSIS del JAPON { POLVO do ARROZ al CORYLOPSIS í e l JAPON 
EXTRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPGN i BRILLANTINA. . al CORYLOPSIS del JAPON 
ACüAí.TOCADORai CORYLOPSIS del JAPON ¡ ACEITE ai CORYLOPSIS del JAPON 
IOTIOH al CORYLOPSIS del JAPON | POMADA ai CORYLOPSIS del JAPON 
